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L o s c r í m e n e s d e l a b r u j e r í a 
Una "mañunga" 
Cuando la brujería comete alguno 
de esos críinenes tan i^nomiii^sos y 
repugnantes a que nos tiene atTsUmi-
hrados ya, todos solemos dolemos del 
fanatismo de los criminal es. 
—Son fanáticos—'Se dice.—Y el ta-
nastiino nos lo explica todo. 
Creemos a los brujos convencidos 
do su misión en la tierra. 
V convencidos también de que pro-
ceden con absoluta buena fe, y de que 
tienenvla seguridad de curar a una 
persona cuando le dan amuletos, me-
dicinas especiales, y sobre todo, san-
gre de niño blanco. 
Hay que olvidar la canción. 
Hay que repetir muchas veces que 
los directores de la brujería no son 
fanáticos: son gentes que se dedican 
a fanal izar a los demás, para vivir 
después a costa de ellos. • 
Los jefes de la b ru je r í a 
no son f a n á t i c o s ; son 
explotadores del fana-
t ismo ajeno. 
r 
La Virg«n tde la Caridad del 
Ccibre que tenía la "ma-
ñunga 
En la Habana es dete-
nido otro de los presun-
tos autores de la muerte 
del n iño Onelio. 
Pablo Rodríguez Hendique, que vió a los 
tres individuos que se llevaban en un saco 
al niño Onelio García, y hoy los acusa 
ante ios tribunales. 
Se del)e terminar de una vez para 
siempre la cantaleta del fanatismo, y 
dcscjimascarar a los embaucadores, 
que se enriquecen a costa de la imbe-
cilidad de sus creyentes y que para 
•acreditarse, "de vez en cuando asesi-
Uan iuffelices criaturas. 
Y cuando se sepa de la muerte de 
otro niño por los brujos, no se diga 
lúe ha sido una '''buena' intención'' 
tía causa de este "crlimfciv. • 
IHgase que fué el precio de la cura: 
el curandero qu'e receta sangre de ni-
ño blanco, cobra m'ás. 
Be modo" que y a se sabe de qué pen-
la vida de muchos niños cubanos. 
De que el curandero brujo necesite 
['Unos pesos más o menos. 
UNA " L I M P I E Z A " 
En nuestras indagaciones acerca de 
la desaparición del niño Onelio, en-
Pontramoa un brujo convencido: un 
i'aná.tico de veras. 
Unos morenos amigos le habían lle-
gado a sus reuniones. 
Y poco a poco creyó. Le obsesiona-
*0Ti y le convencieron de que la bru-
jería era infalible. 
I Cayó enfermo. Pidió que los brujos 
'0 curaran. 
Y le recomendaron a José de la Lu^ 
0 José de la Cruz, un 'brujo premi-
ante, uno de los más grandes de la 
p t a , que reside en .Guanajay. 
E l "templo de José de la Luz há-
|Uase cerca del ingenio "Mercedita." 
I ^p nombra al brujo "el negrito de 
Loiiia.*' 
Su lugar de operaciones está en 
^ • d loma. 
E l .brujo tiene setenta y cuatro 
Se da una vida de príncipe! 
Junto a su "templo" viven dos o 
'"^ familias (más; cada individuo da 
&>tas familias lleva al cuello cinco o 
J ^s coMares. Aquello es un trozo de 
K l ír ica . 
L®1 templo" tiene un altar enorme. 
p« nna casa de enano. 
'Como que son muchísimas las da-
mas encopetadas, de la más alta so-
ciedad, y los caballeros dist.ingiddos, 
que van allá a visitarle, en automó-
vil; el automóvil espera luego en la 
carretera, y ellos van al "templo" a 
pie. 
E l po-bre enfermo con quien noso-
tros tropezamos fué conducido a la 
casa del Negrito de la Loma. 
¡Este le examinó, y le ordenó una 
"limpieza." 
Le mandó que se desnudara, des-
pués de haber hecho alejarse a los mv> 
renos de las casas próximas. 
E n seguida cogió el brujo un gallo I 
*negn>: y pidió al enfermo un peso y | 
un real. 
Metió el peso y él real en una bol-
sita y se la colgó al gallo. 
Luego le pasó el gallo al enfermo 
por la espalda y por el frente: cuan-
do se lo pasaba por el frente, le man-
daba volver la. cara para que no viese 
nada. 
Ku feeguida. el gran brujo mató el 
galio. Kl enfermo quedó limpio, ¡ta-
gún eü i a no tenía dentro brujtífía 
de ninguna clase: el gallo se la ha'oía 
llevado toda. 
Faltaba otro requisito. 
E l brujo mandó al enfermo que sa 
Jiera de la casa, desnudo como se ha-
llaba y con el gallo en la mano, cami-
naudo hacia atrás. 
Y cuando caminó tres o cuatro cor-
deles, le mandó arrojar el gallo y sa-
lir corriendo sin volver la cabeza. 
Así lo hizo el pobre convencido, y 
quedó limpio del todo. 
Limpio del cuerpo, porque así se le 
fue la brujería. 
Y limpio del bolsillo, porque ?1 
gran brujo le coibró dos centenes por 
la limpieza. 
Y veinte centenes más por una "ma-
ñunga" que le entregó, pa,ra impedir 
que en adelante le volvieran a 
"echar" la brujería. 
CONTINUA L A " L I M P I E Z A " . — 
D A N D O L E D E COMER A L A 
"MAÑTTNGA." 
Cuando el gran brujo le entregó a 
su víctima la "mañunga" inestima-
ble, le advirtió: 
—Tiene dentro la imagen de la Vir-
gen de la Caridad del Oobre... Pero 
no la abra usted nunca, porque per-
derá todo su valor y volverá usted a 
ponerse enfermo de brujería . . . 
Y el infeliz "marchante" la guar-
dó como si fuera un tesoro. 
'La ^mañunga" tenía la forma d i 
un gran espolón de gallo corriente, 
envuelto por completo en hilo de ca-
ñamazo. 
¡Y la "muñanga" comía! ¡Se da'ba]vJosé de la Luz a su despivmada víc 
cada atracón de '•manteca de carne-1 tima, 
r o " . . . ! 
¡Y consumía más centenes que si 
estuviera abonada a un gran hotel! 
Con una frecuencia atroz el estu-
pendo brujo de la Loma le escribía a 
su cliente una cartita en la que le de-
cía : / 
—Traiga usted la "mañunga," por-
que hay que darle, de comer... 
Y allá iba el infeliz con la "mañun-
ga" colgada... 
José de la Luz preparaba la gra*a 
Advertimos que este brujo, como 
casi todos los brujos principales, no 
sabe leer ni escribir. Las cartas se las 
escriben, y él las firma. 
Bh firma es una J . y una cruz. 
Lo que él y ellos se dirán: 
—Para ihacer grandes negocio.?, 
cuanto menos se sepa, mejor!. . . ¡ \ ó s 
creen más inspirados! 
La carta a que aludimos dice así: 
".Muy señor mío: no e podido esta 
semana ir pero siga dándose el baño 
í/1 uyv̂ J 
ir 
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Una de las cartas enviadas a sus víctimas por el gran brujo José de la Luz. 
de carnero en una cazuela, y metía el 
amuleto para que se atracase a su 
placer. 
Y cuando el hilo de cañamazo esta-
ba empapado en grasa, José de la Luz 
sacaba la "mañunga." 
—Tenga usted, que ya se h a r t ó . . . 
•¡lOada comida costaba dos cente-
nes! 
Y por si esto fuera poco, la Virgen 
comía también, o también pedía cen-
tenes. 
•¡ *Seis centenes cada vez! 
He aquí una de las cartas—la que 
publicamos autógrafa—enviada por 
como ha^ta ora y venga el martes pa-
ra darle de comer a la mañunga cosa 
que no pierda el balor tráigase los 
seis centene de la virgen pues ya es-
tá pidiendo y sabe que no se pued'3 
demorar por que sefle cutopQió el pla-
zo. 
Tenga cuidado no darse el hauo 
cuando esté el sol fuera y que el gac-
ho sea fresco. 
su amigo 
J - l - - " 
E l 'baño que el paciente había de 
darse ¡cuando el sol no estuviera fue-
ra ! no era un baño cualquiera, de esos 
que nos damos los demás mortales. 
E r a im baño con misterio. 
Y el misterio consistía en que en él 
había que echar una clara de huevo 
bien batida... Y en que por cada ba-
ño había que darle un peso al brujo, 
ponqué si no, como si no, morena. 
•De los centenes que comía la- "ma-
ñunga" para "no perder su valor" y 
de los que "estaba pidiendo la vir-
gen." va no hav nada que decir. 
^ OTRA C A R T I T A D E L BRUJO 
A pesar de todo esto, el enfermo in-
feliz no mejorabV 
Y José de la Luz creyó preciso dar-
le un. amuleto de más valor que la 
"mañunga." 
Y le escribió otra cartita. que ré-
cdigimos también. 
La cartita dice así: 
"'Muy señor mío: 
K! martes me quedé esperándolo y 
no bino. 
Ksla todo preparado y también e] 
collar de Santa Bárij^rá; 
Con el no necesita ya la mañunga. 
pues tiene más po:ler y con el no hay 
•quien pueda echarle daño pero ten2:1 
cuidado no coger nada con la mano 
derecha porque tiene peligro. 
Pa conseguir las raises que le decía 
alma de todo tube que ir al Mariel 
por ellas. 
Veuga el martes sin falla lo espero 
en la calsada con caballo. 
su amigo 
J -!-- " 
Y fué el paciente y recibió el collar 
de Santa Bárbara. 
Tuvo una suerte estupenda: el co-
llar le costó sólo tres centenes. 
Es un collar de cuentas de vidrio, 
coloradas y negras, alternando. 
Tenía colgando una medalla de la 
Virgen. 
E l paciente se lo puso a 
como si se pusiera nn par 
ñu el as. 
¡¡Seguía sin novedad !. . . 
E L REMEDIO SUPREMO. 
V E I N T E C E N T E N E S ! 
Xo importaba la cosa. No importa-
ba. 
(Era que la brujería que tenía el in-
feliz tenía raigambres muy firmes. 
No había bastado con la "limpie-
za . . . 
Y a propósito de la "limpieza," he 
aquí la carta que le envió José de la 
Cruz al creyente: 
"Amigo mío, le mando las botellas 
para tomar. 
Y a sabe lo que le dije. Xo tome más 
que tres cucharadas grandes y di .ri-
me como sigue para sino acerle la 
limpieza. 
¡El secreto ds la "mañunga"! 
Traiga el gallo negro y una camine- r 
ta de uso más un peso y un real para, ;' 
el santo. 
•Suyo J ' - ! - " 
este doen onservan También 
mentó. 
'Decíamos que al paciente no le ha-| 
bía ibastado la limpieza, no le había 
bastado la "mañunga," no le había 
bastado el collar de Santa Bárbara. . . 
Y entonces José de la Luz le dró el 
amuleto máximo: 
. ¡Un mechón de eabellos de mujer 
atados con una cinta de color de ro-: 
sa! . 
Llevando aquellos cabellos, ya no| 
había nadie en el mundo que le pu-1 
diera hacer daño. 
i ^alvo -José de la Luz. que le cobriS 
por ellos otros veinte centenes!... 
Y ahora llegó la ocasión de descu-
brir lo que tenía dentro la "mañun-
íra." 




G r a n i n c e n d i o e n S a n t i a g o d e C u b 
L a p l a z a d e l m e r c a d o a m e r c e d d e l a s l l a m a s . L o s b o m b e r o s y l a t r i p u l a -
c i ó n d e l " B a i r e " s e c o m p o r t a r o n h e r o i c a m e n t e . B u e n n ú m e r o d e s i r i o s 
(Por tejégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 7, a 
las (i y 50 p. m. 
Hoy, a las 3 de lá madrugada se 
declaró un violeniU) incendio' en la 
Plaza del Mercado de esta ciudad, dftfi-
truyéndose a los poco.s comutoa infini-
dad de establecimientos insíala.los en 
departamentos de mampostería. 
Las pérdidas son wnmderaáWes. As-
cienden a ciento y veinte y cinco mil 
pesos. 
Se inició el fueuo por la lie-ida de 
ropas de Vidal Fernández, sigui/n ! ) 
por d refrigerador y cale "Las tres 
Pelotas" del señor Gerardo V.hw ) \ 
demás ediR'ios siluadcs en la íftlle de 
padre PÍcb; 
Acudió áí siniesli-o, prestando gran 
q u e d a n e n c o m p l e t a i n d i g e n c i a . 
t ra na ioí 
dt? extinción, la dotación del guarda.-1 
cestas ••Baire" surto en puerto, las 1 
autoridades y numeroso pueblo. 
Constituyóse en el lugar del suceso,: 
iiiL-iando las diligencias sumarias del 
ea-o. el Juez señor Rolando Ramos y! 
el Secretario svñor Meca. 
Los bombervs son elogiados cal uro- a 
y justicieramenl e. ya que to los rivali-1 
xaron en el cumplimiento de su deber. 
infinidad de .sirios han quedado en 
la inligencia perdiendo en el .siniestro 
les pequeños puestos que tenían en la 
plaza imendiada. 
Mil.-Hrcsament-1 saíváSfe de ser devo-
rado por la eoiíflasrrí !¿síá d J 1 
••. ¡u!,. ahidklr. ^ i 
Un transeúnte nombrado Ulises Gri-
ñán fué quien dió cuenta a las Poli-
cías Municipales Félix Delgado y An-
tonio Silva que se encontraban de re 
corrido por el mercado, que de ".na 
claraboya del edificio ocupado por el 
establc-imieiilo de ropas propiedad do 
Vidal F.'rnánde/ y-d refrigerador-cai*' 
antes mencionados .salía gran cantidad 
d̂ ' humo. 
Inmediatamente de recibir esta no-
li ia los vigilantes referidos, en 'coru-
pañía de otros señores, se dirigieron a 
los men donados establecimientos, pu-
dieiido comprobar la noticia, dándose 
entonces la voz de alarma. 
primeros momentos, para que pudiera 
trabajar la bomba "Martín," las lia 
mas no pudieron ser atacadas de mane-
ra eficaz. 
Resultaron quemados además de ]o< 
establecimientos de los sirios y del se-
ñor Fernlájidez y el i-afé del señor 
Blanco, las oficiníus de la Admiiustra-
ción del Mercado. 
L a ambulancia de la poli'-ía no pres-
tó servLios debido a que los cabalhs 
que para la misma existen se encuen-
tran enfermo». 
Por falta de luz en la Casa de So-
corros Jos heridos tuvieron que ser 
conducidos al Hospital Provincial, pa-
ra su curación. 
Las defic-ieneias anteriormente ano-
tadas se comentan vivamenío por la 
LO QUE T E N I A 
"MAÑUNGA." 
'Convencimos a la víctima del gra.n 
brujo de la Loma. Conseguimos que 
nos dejase ver la "mañunga" que en-
cerraba la imagen y el espíritu de \m 
Virgen de Í f acidad del Cobre. 
Y conseguimos que nos permitiera 
••abrirla-." 
—Después de todo, ¿a usted qué la 
importa? Y a tiene otros amuletos d^ 
más eficacia que este... 
Rompimos el cañamazo . . . 
¡La • mañunga" era un trozo Ja 
madera! 
Y en vez de la Virgen de la Carida-I 
del Cobre. ¡ tenía la figura de una ma-
nóla andaluza, con un puñado de fio-
res en el pelo! 
E l infeliz creyente se quedó comoi 
quieu ve visiones. 
Una catedral que cayera encima da 
él, no le hubiera dejado más aplas-
tado. 
Su primera palabra fué una inter-
jección. 
Y las que siguieron luego, tina ele-
gía a la cantidad enorme de centenos 
que José de la Cruz le ha.bía cogido. 
Después, se decidió a contarnos lo-
do lo que antecede. 
Y a entregarnos las cartas que co-
piamos y la "mañunga" que fotogra-
fiamos. . . 
E L " S A N T O " Y L A P O L I C I A 
Estas son las curaciones de los bru-
jos. Esta la sinceridad con que traba-
jan. 
Pero queda "el santo" aún:—los 
'brujos a quienes da "el santo" que-
dan en éxtasis: se "trasponen." 1 
Estas son las voces que hacen co» 
rrer los brujos. 
L a policía hace correr otra?. 
E l sargento Jerónimo Padrón, que 
tanto bien está mereciendo de la so-
ciedad y la cultura, hácenos este fe-
lato: 
—LTna vez nos enteramos los poli-
cías de Matanzas de que iba a cele-
brarse una reunión de brujos. 
Y de que les darían "el santo" a 
varios de ellos. 
Tres de nosotros nos vestímds de 
paisanos, y fuimos a la casa, entrando 
por detrás, cuando ya haíbía comen-
zado la fiesta. 
Nos aproximamos a los espectado-
res, que estaban demasiado cntusiis-
mados con un moreno a quien "le da-
ba el santo" en aquel instante, para 
fijarse en nosotros. 
Le dió "el santo 
cayó en éxtasis. . . 
Y cuando se hallaba en éxtasis, em-
pezó a "limpiar," uno por uno. a lo-
dos los reunidos. 
Se les ponía delante y lanzaba un 
gruñido : ~ ¡ U—u—u. . . \ 
Cuando se llegó a mí, alé un verga-
jo que llevaba, y le crucé. 
Púsose entonces de rodillas y co-
menzó a suplicar: 
—i'Por su madre, señor Padrón! . . . ; 
¡ Por su madre.. . I 
KI éxtasis le había pasado; con el 
/nrriagazo, "el santo" se haibía ido... 
Y esto que cuenta Padrón, taml^jj, 
^ Pssa a la última plana 
a tal moreno ¡ y 
X . . 
: 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
D i c i e m b r e 6 
P l a t a e s p a ñ o l a de 983^ a 9 9 % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a • r e e s p a ñ o l de 10 & 1 0 % % P* 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p lata e s p a ñ o l a a l O a. 1 0 } 4 % P* 
C E N T E N E S a 5-33 en plata . 
I d e m en c a n t i d a d e s a 5-34 
L U I S E S „ „ a 4-26 e n plata . 
I d e m en cant idades a 4-27, 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a 1.10 a 1-10*4 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Dicáembre 6 de 1913. 
Azúcares.—En contra de lo p e 
generalmente se esperaba, la nueva 
campaña azucarera se ha inaugurado 
bajo desfavorables auspicios, como lo 
comprueba la venta hecha en Nueva 
Yorn, esta semana, de 150,000 sacos 
centrífuga base 96, embarques de 
Kncro y Febrero del año entrante, a 
3.55 cts. con derechos pagos, precios 
•que escasamente cubre 4 rs. enN esta 
plaza. 
'Lo peor del caso es que irá proba-
blemente acentuándose la baja a me-
dida que vaya aumentando el núme-
ro de los centrales que se pongan efj 
marcha, baja que la mayoría de los 
hacendados, por una circunstancia u 
otra, se verán obligados a aceptar, no 
solamente por la urgente necesidad 
de levantar fondos en que se halia-
ráu algunos, o para evitar la gran 
acumulación de existencias que ha-
bría necesariamente de afectar desía-
vorablemente al mercado. 
E l primer cargamento de azúcares 
de la nueva cosecha, 10,000 sacos del 
central ^Stewart" se ha despachado 
esta semana para Nueva York. 
A pesar de estar moliendo ya unos 
diez o doce centrales, es probable que 
el número de los que lo hagan en es-
te mes no sea tan grande como en la 
anterior campaña, debido a la esca-
sez de caña en buena sazón en varias 
comarcas y la reciente baja de los 
precios que no ofrecen aliciente algu-
no al productor que teme verse obli-
gado a aceptar por sus primeros azú-
cares un iprecio infedior al costo de 
elaboración. 
Vendido ya y en vía de embarque 
cuanto azúcar quedaba .disponible en 
la Isla, así como la mayor parte, cuan-
do no la totalidad del que se produz-
ca en este mes, no contamos con 
existencia alguna por vender ni de 
la pasada ni de la actual zafra. 
Él mercado europeo ha regido 
también a la baja desde 98. 3.1|éd. a 
que abrió, hasta 98. l.l |2d. a que ce-
rró ayer. 
E n esta Isla ha seguido prevale-
ciendo mucha quietud debido a la 
disparidad de miras entre comprado-
res y vendedores respecto a precios; 
por esta razón no se ha hecho, que se-
pamos, en azúcares nuevos, más que 
las tres siguientes operaciones: 
20,000 sacos centrífugas, pol. 96, 
embarque de Diciembre, Ene-
y Febrero, a 4.10 rs. arroba, 
en Matanzas, la semana pa-
sada. 
10,000 sacos idem idem 96, embar-
que de 5,000 sacos en Di-
ciembre y 5.000 en Enero, a 
4.02.1|2 rs. arroba en 'Matan-
zas en esta semana. 
3,000 idem idem 96, embarque en 
la segunda quincena de es-
te mes, a 3.97 rs. arroba, en 
idem. 
E l mercado local cierra hoy quieto 
a las siguientes cotizaciones nomina-
les: 
3.13116 a 3.7|8 rs. arroba por cen-
trífugas pol. 9ó.l|2-^6, y de 2.7116 a 
2.112 rs. arroba por azúcares 
de miel pol. 8S.90. 
Promedio de los precios a que el 
Colegio de Corredores ba cotizado el 
azúcar de centrífuga, base 96, de 
polarización: 
1913: 
Promedio de Nbre. . . . 4.1728 rs. @ 
Idem de Octubre . . . 3.8984 rs. @ 
1912. 
Promedio de Nbre. . . 4.9246 rs. @ 
Idem de Octubre . . . 54562 rs. @ 
L a nueva zafra 
Al central "Stewart" ubicado en 
Ciego de Avila, Camagüey, que em-
pezó a moler el 24 del pasado han se-
guido uuqs diez o doce más y como es 
de suponer, debido a la premura con 
que se ha inaugurado la nueva zafra, 
si bien í^lativjaanente satisfaotorios 
por la 'época, distan todavía mucho 
de lo que han de ser cuando la esta-
ción esté más avanzada y la caña en 
mejor sazón. 
A pesar de haber caído en diversas 
localidades algunos pequeños chubas-
cos, no fué suficiente el agua para 
entorpecer él trabajo en los campos, 
por lo que la molienda ha podido pro-
seguir sin interrupción en todos los 
centrales que la tienen ya empezada. 
¿egún Á estado semanal de Mr. 
H . A. Himely, el movimiento de la za-
fra en todos los puertos de al isla 
hasta el 29 de (Noviembre ha sido 
coco sigue: 
Tons. Tona, Tona. 
Centrales mo-
liendo. . . 6 4 0 
A.r.úcar recibido 
En la semana . 3,78̂  
Desde princl-
ipio de zaíra 2.400,6718 1.898,687 1.461,34'! 
Exportado . . 2.387,857 1.804,909 1.408,664 
Consumo. . . 56,658 67,862 52,027 
Existencia . . 6,163 926 750 
Miel de caña.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como sigue: 
$6 a $6.1|2 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco.—Rama.— Con motivo de 
seguir prevaleciendo la incertidum-
bre respecto a los resultados de la 
cosecha venidera, tanto los exporta-
dores como los fabricantes locales si-
guen adquiriendo cuantas partidas 
de clases aparentes para sus respec-
tivos negocios pueden conseguir a 
precios razonables, pues temen tener 
que pagar más por las mismas cuando 
las existencias hayan disminuido o si 
el tabaco nuevo no reúne las condi-
ciones apetecidas. 
¿Por este motivo las operaciones han 
sido regulares y los precios siguen 
sostenidos. 
Torcido y Cigarros. — Continúa 
muy activo el movimiento en nuestras 
principales fábricas de tabaco, qu-3 
están haciendo grandes esfuerzos pa-
ra cumplimentar debidamente las 
grandes órdenes que han recibido úl-
timamente. 
E s regular el movimiento que se 
nota en varias de nuestras grandes 
cigarrerías que no omiten sacrificios 
para satisfacer el gusto de los con-
sumidores de sug productos. 
Aguardiente—El consumo local ái-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
íleraanda para la exportación, los pre 
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de castaña para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
ó ipl-í pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Oora.—Más abundante y menos so-
licátado de $31.112 a $32 la amarilla 
de primera y de $29.1 [2 a $30 idem 
por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
haber mejorado la demanda, sus pre-
cios rigen más firmes de 49 a 50 cen-
avos el galónt con envase, para la 
exportación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
Cambios.— Cubiertas ya lag necesi-
dades más perentorias del comercio 
importador, el mercado ha vuelto a 
caer en su anterior marasmo; pero 
como el papel sigue escaseando los 
tipos han regido toda la semana y 
cierran hoy sostenidos a las cotizacio-
nes. 
Acciones y Valores. —Después de 
terminada la liquidación de las 
operaciones del mes pasado, que se 
llevó a cabo sin contratiempo alguno, 
el mercado de valores abrió quieto y 
flojo, a pesar de los grandes esfuer-
zos que hicieron algunos especulado-
res para animarlo y comunicarle al-
guna firmeza; pero la situación gene-
ral de los negocios y sobre todo la es-
casez de dinero, inutilizaron su em-
peño. 
'La inactividad que de algún ties^-
po reina en nuestro mercado de va-
lores y demág ramos del comemo, se 
debe no solamente a la situación fi-
nanciera del país, que ha hecho subir 
el tipo do interés del dinero, sino tam-
bién a la incertidumbre que causan 
los propósitos que se atribuyen al go-
bierno de resolver ciertos problemas 
económicos de una manera que, qui-
zás, resulte perjudicial para los inte-
reses de determinadas empresas. 
L a Bolsa cerró ayer medianamente 
activa y sostenida por alguno^ valo-
res, forja por otros y de baja por ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, a 
GIRE VD. SUS LETRAS 
P O R E L 
BANCO ÍSPANt de u m oe W 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALPEB PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S . = — = • 
i I I 
consecuencia de haberse anunciadi 
de Londres un pequeño quebranto en 
la cotización de las mismas. 
Las ventas de que hemos sabido en 
la semana suman 5,850 aciones, con-
tra 3,200 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguien-
tes precios al contado y a plazos: 
Ferrocarriles Unidos: 1,800 accio-
nes, de S7.1|8 a 86.3|4 al Contado y 
de 88 a 89.114 por 100 a Plazos. 
Banco Español: 350 acciones, de 
99 a 9í).3l4 por 100 al Contado y de 
100. 1¡4 a 101 por 100 a plazos. 
Tranvías Eléctricos de la Habana: 
900 acciones Comunes, de 85.112'a 86 
por 100 al Contado y de '$6.5(8 a 87.112 
por 100 a Plazos; 250 idem Preferi-
das, de 99.71'8 a 100 por 100, al Con-
tado. 
Plata española.—La cotización de 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.3|4 y 99.1|8 y cierra 
hoy de 98.3|4 a 99 por 100. 
Metálico. — E l movimiento habido 




riormente $ 1.850,000 $ 653,200 
En la semana...» -
Total hasta el 6 
de Diciembre... $ 1.850,000 $ 653,200 
Idem en ienal fe-




riormente $1.459,000 $ 
En la semana...» 
Total hasta el 6 
de Diciembre. $ 1459,000 
Id. en igual fe-
cha de 1912 
LA ZAFRA 
L O S P R I M E R O S F R U T O S 
E n la mañana del viernes llegaron 
a Cárdenas los primeros frutos de la 
zafra actual. 
Consisten en 600 sacos del ingenio 
"Reglita," que fueron depositados en 
los almacenes de Arechabala. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Extracto de la "Revista Azucarera'' 
de los señores Czarnikow, Rienda y 
compañía. 
New York, Noviembre 28 de 1913. 
" A fines de la semana pasada, se 
efectuaron ventas de Cubas a flote y 
para embarque inmediato, a 2.31 c. c. 
f. (3.67 c.) establecido una baja de 03c. 
A l comenzar la seman, el mercado es-
tuvo más flojo y los vendedores se vie-
ron obligados a hacer dos nuevas cou-i 
cesiones de 03. cada una, para poder 
disponer de unos Cubas de pronto em-
barque, los cuales se realizaron a 2.28c. 
(3.61c.) y 2.14 cts (3.61 cts) res-
pectivamente, quedando reducido a 
este límite la cotización en plaza. 
Sin embargo, las operaciones tota-
les alcanzaron proporciones muy li-
mitadas (9,000 toneladas) habiéndose 
efectuado solamente otra transacción 
de 500 toneladas de Filipinas, a flote 
y para llegar a mediados de Diciembre, 
a 3.07c. c.f.s., base 880. 
E l mercado ahora ha bajado al pre-
cio que se pide por Cubas de la nueva 
cosecha, es decir, 21/4c. c.f. (3.61c.) lí-
mite que los refinadores no están to-
davía dispuestos a pagar, siendo sus 
miras por azúcar en esta posición. Ü6c. 
menos. Si lograrán o no tener buen 
éxito en sus actuales ideas respecto al 
valor del azúcar depende, en gran ma-
nera, de la cantidad de azúcar que pro-
duzca Cuba en el mes de Diciembre, así 
como de la actitud de los vendedores 
de esa Isla, siendo generalmente admi-
tido que todo lo que se elabore en Cuba 
y pueda embarcarse en ese mes, lo ne-
cesitarán estos refinadores. Hay ven-
dedores de Cubas, para embarque en 
Enero, a 2.125c c.f. (3.48c.), precio quo 
quizás es obtenible solo para despachos 
a principio de ese mes. 
Debido a la reducción de derechos 
en este país, la cual comienza a regir 
en Marzo lo. de 1914, es natural que 
las fincas de Puerto Rico comiencen 
su molienda este año más temprano 
que de costumbre. Se dice que ya se 
han hecho ventas a 3.54c. c.f.s., base 
96o. para embarque en Diciembre, y a 
3.48c., para embarque en Enero, con ia 
estipulación de que los vendedores han 
de conceder a los compradores el equi-
valente (.3432c. por Ib.") de la reduc-
ción pendiente, sobre todos los arribos, 
después de Febrero lo. a los puertos de 
descarga. 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba son de 135,358 toneladas, 
4210 D-l 
en comparación con 80,452 toneladas, 
en la misma fecha del año pasado, de-
mostrando un aumento de 54,933 to-
neladas, pero este exceso aparente en 
la provisión queda grandemente redu-
cido, porqu la cantidad de azúcar a 
flote para los Estados Unidos es aho-
ra 35,000 toneladas menos que la qpe 
había en esta época el año pasado, con 
destino a este país. Las indicaciones, 
por tanto, son de que las existencias 
totales, el día lo. de Enero de 1914, 
serán más o menos iguales a las que 
había a principios de este año, cuan-
do estaban al extraordinariamente ba-
jo nivel de 45,065 toneladas, por lo 
cual se verá que los datos estadísticos 
parecen dar fundamento a las esperan-
zas de que un gran volumen de nego-
cios ha de llevarse a cabo, en breve, en 
Cubas de la nueva cosecha, para pron-
to embarque. 
R E M O L A C H A E U R O P E A . — Aun-
que los varios aumentos, ascendiendo 
a 70,000 toneladas, hechos por Mr. F 
O. Licth, han subido su cálculo del 17 
de Octubre a 8.485,000 toneladas en 
toda Europa, su estimado total para 
los países de la Convención permanece 
sin cambio en 5,760,000 toneladas. Las 
factorías anunciaron la semana pasa-
da un aumento de la misma cantidad 
en sus cifras del 26 de Octubre, las cua-
les son de 5.455,000 toneladas en los 
países de la Convención y 8,038,000 to 
neladas para toda Europa. 
E l mercado europeo ha estado quiete 
pero bastante sostenido durante la se 
mana. Nuestro cable de Londres de es 
ta mañana da las siguientes cotizado 
nes libre a bordo: Noviembre, 9s. SV^d; 
Enero-Marzo, 9s S^d . ; Mayo, 9s 
8y2d.; Agosto, 9s. lO-^d., las cuales 
representan bajas en la semana de 
en las primeras entregas y ^ d . en lai-
dos últimas. 
Los recibos semanales fueron de 
25.878 toneladas, en comparación cor 
11,577 toneladas en el año pasado 
36,497 toneladas en 1911, como sigue: 
TONELADAS 
1913 1912 1911 
De Cuba. . . . . . 
„ Puerto Rico. . 
„ Antillas menores 
„ Brasil 












Domésticos ' 5,748 3,340 13,985 
De Europa. 5,635 
LUISIANA.—Nuestros corresponsa-
les en New Orleans nos telegrafían es 
ta mañana que aunque el tiempo es de-
masiado caluroso, continúa general 
mente favorable para la molienda; quí 
los recibos son considerables y que lor 
refinadores pagan 3.44c., base 96o., pa-
ra Noviembre, y 3.40c. para entrega 
en la primera quincena de Diciembre, 
agregando nuestros amigos que debi-
do a las noticias generales de que dis-
minuye la cantidad de caña y que hay 
quejas de reducción en el rendimiento 
a causa del tiempo caluroso, durante 
las últimas tres semanas, se considere 
necesario reducir en 25,000 toneladaf 
su cálculo anterior de la cosecha df 
290.300,000 toneladas, indicando las ac 
tuales condiciones un resultado de 
265,000 a 275.000 toneladas de azúcar. 
R E F I N A D O . — L a demanda de este 
producto está limitada a las necesida 
des inmediatas. E l granulado conti-
núa cotizándose a 4.30c. menos 2 por 
ciento, aunque la Federal Sugar Re-
fining Co., una vez durante esta ma-
mana, aceptó .05c. menos por una can 
tidad determinada de azúcares para 
pronto embarque. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT V GRAY) 
1913 1912 
New York. Refinadores. 73,689 52,418 
Poston — 6.S52 4,092 
Filadelfia 10,432 11,608 




COTIZACIONES E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n. 10 & 
16. pol. 96... N. 8.61 a 3.64 4.06 a 
Masco. 
ief. buen 3.11 a 3.14 3.65 a 
Azú. pol. 89.. „ 
pode miel, 2.85a 2.88 8.30 a 
riOl. 89 
lio no. 1, a 8.01 a „ a 3.25 
pol. 88 ,. a 2.61 a ^ . T o 
I d , id. pol. 84 „ 
COSTO Y F L E T E 
1918 1912 
Ccntrífueas, pol. 98 
Cuba.-Í'ronto em-
barque 2.25 a 2.28 2.69 a 
Centrífufins pol. 96, 
No privilepíado ... 1.91 a 1.94 2.35 a 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.66 a 1.67 2.13 a _ 
N. GELATS & Co. 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 » H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d eros 
9 e n todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8165 78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando rus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tifícar cualquier diferencia ocurrida on el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 8 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 





E L I R I S ' ^ 
Compañía de Seguros Mútuos contra incendio, estabiecida el año de 1855. 
$ 59,314.292-00 VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS '$ 1.701.513-24 
SOBRANTE I)E 1909 que se reparte $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 , $ 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Laminas del Ayuntamiento ds 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
fcL CONSEJERO DIRECTOR, 
Carlos A. Nóya y Pichardo. 
4217 D-I 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO OE LA REPUBLICA DE CUSA PAKA EL PA> 
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y B E S B K V A . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
¿ L ROYAL BANK- OF CANADA ofrece las mejore* farantlaa para OcpóeltM 
en Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorro». 
BUCUROALES EN wUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92 Muralla 52. Monte 118.—Luyanfl i , 
Je<?úE del Monte.—Linea 67 'vVedado).—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdenas,—Cama' 
gixay.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guanténamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. j . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas ¡as 
elazaa bsnosbls* ds Españs f Islas Csnarias." 
3564 78-Oct.-l 
AZUCAR R E F I N A D O 
191S 1912 
Granulado, neto...._ 4.21ca 4.26_.4.80a__ 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 




se 88 Anál íilOX a 9il0^..„..9il0^ a 9ill 
Ventas anunciadas desde el 21 al 2f 
de Noviembre: 
48,000 sacos centrífugas de Cuba 
parte a flote y parte para embarque 
inmediato, a 2.5|16c. c.f., base 96o. * 
10,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque inmediato, a 2.9|32c 
c.f., base 96o. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, pa-
ra embarque inmediato a 2.1l4c c f 
base 960." 
L a s i m p o r t a c i o n e s e n P u e r t o R i c o 
Reproducimos de * ' L a Unión 
^Mercantil" de San Juan de Puerto 
Rico, fedia 25 de Octubre, el si-
guiente suelto: 
M Según estadísticas oficiales en 
1912 las importaciones Jieehas por 
Puerto ¡Rico ascendían a 42.972,S91 
dollars, de ouya cantidad se compra-
ron a Estados Unidos $37.424,545 y 
el resto de $5.546,346 fueron' com-
prados a otros países. 
Con objeto de las nuevas taridas 
se pueden hacer ya cálculos más o 
menos bien fundados acerca de esas 
cifras, dados los nuevos horizontes 
que se vislumbran y vamo» a dar a 
conocer un estudio nuestro, sobre el 
cual será, en época cercana, el repar-
to de la cantidad representativa de 
nuestro negocio de importanción. 
_Tomaudo por base el mencionado 
ano de 1912 vemos que las cifras ma-
yores con que se componen los trein-
ta y siete millones comprados a Esta-
dos Unidos, son las siguientes: 
•Arroz . . . . . . . . . $1894,747 
Hierro y acero . . . . 
4.445,396 
Vestidos y telas . . •' 5.575,643 
Harina de trigo . . . . 1.757,278 
Carros, coches, etc. . .: 1.537,344 
Artículos de cuero . . 
1.599,047 
Productos de cerdo . . 1,346.333 
Jamones • , 540.124 
Manteca . . . . . . . 906,1 
Fertilizantes - 707,124 
Drogas 570,46.) 
Ppel. y sus manufacturas 638,948 
Jabones 55,192 
Habichuelas y garbarzos 546,577 
Basando nuestros cálculos en cstai 
cifras, las que sólo representan peso* 
25.667,450 creemos poder predeotf 
que nuestro comercio de importaci^B 
en Estados Unidos habrá de sopor-
tar una merma gradual—en relacn^ 
al habido hasta ahora con otros p»' 
ses—y ha de llegar a sufrir un des-
merecimiento mínimo de un 25 P0 
ciento sobre la base actual, o mejo 
dicho: actualmente lo comprado » 
ellos representa un 8 por 100 de toda 
nuestra importación y dentro de ^ 
corto período, reducido un 25 por 
de ese 88, solo compraremos a eso 
Estados un 66 de la totalidad, consi-
derando que lo que compraremos 
otros países, así como actualmente fi -
lo representa un 22 ipor 100.̂  ha de ^ 
oanzar, más o menos, a un 50 por 
más, o sea un 33 por 100." 
(Pasa a la página 
O B S E R V A C I O N E S 
Correapcmdlentes al día 7 de Diciembre^» 
1913. tomadas al aire Ubre en El 
mondare.," Obispo B4. expresamen 
para el DIARIO DE 1^ M A P i ^ ^ 
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$ 14-00 piafo 
7-00 
3- 76 „ 
$ 16-00 piata 
6-00 „ 
4-00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
G-00 .. 
E D I T O R I A L 
E L A H O R R O P O P U L A R 
Somos un pueblo refractario a las 
Tirt/udeg del ahorro, tal vez por falta 
de estímulos y de inieiativas que nos 
orienten por ese oamáno. A muchas 
personas la iidéa de ahorrar les pare-
ce incomprensible y absurda. No con-
ciben que pueda sobrarles una peseta 
cuando todo el dinero que perciben 
creen que no les alcanza para sus 
más perentorias necesidades. No es 
posible convencer a mucha gente de 
que podrían suprimir de sus gastos 
un puñado de minucias que montan 
cada mes una cantidad respetable 
con la cual .podría constituirse un 
buen aberro, y quizá la base de una 
fortuna-
^I)as, a pesar de ser esto una cos-
tumbre general, nótase desde hace 
algún tiempo un aumento notable en 
el número de los que llevan ahorros a 
las cajas de los bancos. Positivamen-
te, hemos adelantado un poco en ese 
camino. E l incremento industrial de 
las poblaciones y de los campos ha in-
fluido en ello, seguramente; pero no 
por eso deja de haber en la masa del 
pueblo, y. aun en la clase media, un 
¿rran número de personas—la mayo-
ría—que invierte en gastos cuanto di-
nero gana y aun más, siéndoles de to-
do punto imposible ahorrar un cen-
tavo. 
^luchas de estas personas que vi-
ven en pleno desorden económico, lo 
esperan todo de un golpe de suerte 
que les depare un premio gordo de la 
lotería, y con esta esperanza gastan 
en billetes lo que al cabo^del año po-
dría constituir una buena base de 
ahorro; y como el apego a la lotería 
es una cualidad irreductible, se ha 
¡pensado en algunas ciudades de Eu-
ropa en establecer un sistema de 
ahorros relacionado con el costj de 
los billetes en cada sorteo. Modifican-
do el plan corriente podría arreglarse 
de modo que los billetes no premia-
dos tuviesen un pequeño valor cou-
rertible en apuntaciones para una li-
breta de ahorros en un banco especial 
del iGobierno u otro cualquiera facul-
tado a propósito. E n Alemania se ha 
implantado ya esta reforma. Los de-
positantes de fondos equivak-ntes al 
valor de los billetes no premiados acu-
mulan pequeñas cantidades que no 
pueden extraer sino en plazos fijos 
de dos o tres anos, al objeto de que 
perciban d'e un golpe lo devengado, 
y se podría sin miedo recargar el pre-
cio de los billetes de manera que des-
pués del margen deducido para la 
Administración quedase libre un 20 
por ciento a favor del que compra el 
billete, y, con el fín de -que éste no 
tpuédla realizar en el acto el cobro del 
pequeño-valor que aquel represen-
ta, se le retiene en depósito, ganando 
intereses para poderlo cobrar en con-
junto a los doe o tres años. Así, el que 
en ese üeaapo haya gastado, por 
ejempUo, dos cien duros en billetes de 
lotería no premiados, .puede tener la 
seguridad de sacarse un premio de 
veinte pesos. 
E n Prancia — creemos que duran-
te la Exposición Universal de 1900— 
se practicó un ensayo de lotería por 
un estilo semejante. Los billetes no 
premiados servían como "tickets" 
de entrada a la Exposición; es decir, 
valían un írauco, y al cabo de veinti-
cinco años, o sea en 192ó, son reem-
bolsables por todo su valor nominal, 
por la razón de que, convertidos en 
valores de la Deuda al 3 por ciento, 
duplican el capital a los veinticuatro 
años. 
Pero este último procedimiento 
ofrece el grave inconveniente de no 
responder al laudable fin de estimu-
lar el ahorro; así es que los billetes 
pagaderos por todo su valor a los 
'cinco lustros fueron acaparados por 
la especulación.que los compró a muy 
bajo precio, realizando ganancias po-
sitivas por tratarse de valores nego-
ciables en toda ocasión, dentro del 
plazo máximo. 
Debiera, pues, estudiarse el modo 
de que los billetes de lotería conver-
tidos en ahorro no fuesen valores al 
portador sino de propiedad intrans-
ferible dentro de un plazo determi-
nado. Un sistema de ahorro forzoso 
que impusiera esta costumbre de eco-
nomizar a muchos que no la han ad-
quirido, sólo puede lograrse relacio-
nándola con la pasión de la lotería. 
I>e esta manera se hace el milagro de 
convertir una afición ruinosa, un vi-
cio de juego más o menos tolerable, 
en una virtud económica de alto va-
í j ler que puede guiar a muchas perso-
nas por el verdadero camino del bie-
nestar y hasta de la riqueza. 
•Suele muchas veces organizarse 
una rifa con propósitos de caridad, o 
para una obra patriótica, y los devo-
tos de la lotería se prestan de buen 
grado a contribuir a ello con el doble 
incentivo d'e hacer un bien y de ten-
tar la suerte. Pues con tanta más ra-
zón se indica un procedimiento se-
mejante para que el jugador de lote-
ría, arrastrado por el deseo de jugar, 
encuentre al fin una compensación, 
aunque sea ligera, de las pérdidas 
sufridas; compensación que siempre 
resulta proporcional a los esfuerzos 
realizados en busca de un azar que le 
traiga la fortuna. Este azar venturo 
so les llega a muy contados indivi-
duos; a la gran mayoría no les llega 
nunca; y para esta mayoría, sobre to-
do para la que carece de fortuna, so-
ría un consuelo esperar el momento 
dichoso en que habría de recibir con 
toda seguridad un modesto premio 
debido a esa maga bienhechora que se 
llama la virtud del ahorro. 
¡Quién sabe, entonces, si a fuerza 
de emplear ese método de economía 
llegarían muchos desheredados a con-
vencerse de que por medio del ahorro 
directo y completo se alcanza toda-
vía mejor y más provechoso resul-
tado ! 
q i i m i m i m i i n m i i m M i i m m i i i i i i i i i i i i " i " " i n i m ^ 
La estadística de frutas cítricas 
Según loe datos ¡hasta la fecha su-
ministrados a ía Secretaría de Agricul 
tura respecto a la extensión de planta-
ciones de frutas cítricas, resulta que 
las seis provincias de la República 
existen sembradas 14.777 aeres de te-
rreno (unas 450 caballerías) sin con-
tar con la Isla de Pinos, cuyos datos 
aún no se han recibido. 
La provincia de Camagüey ocupa el 
primer lugar, la de Oriente el segundo 
y Pinar del Río el tercero. De los 
distrdtós Colonias la de Cehallos, Ca-
«nag&ey, está en primer término o u 
2.476 aeres; Omaja, Oriente, en se-
gundo, con 1.771 acres y " L a Gloria,'' 
Camagüey, en tercer término, con mil 
500 acres. 
Como se esperan otros informes, 
puede desde luego asegurarse que el 
total arrojará más de 500 caballerías, 
como también que el lugar relativo ocu-
pado por los distritos-colonias sufrirán 
variación. 
Los datos obtenidos son, por demás, 
elocuentes, demostrando la existencia 
de una gran producción en la que sa 
ha invertido un considerable capital. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A MARINAS 
Diciembre 3. 
E l Presidente Wilson persevera en 
la práctica de hacer Mensajes cortos y 
claros; algunos centros dicen que esta 
claridad es como la del caldo, que ape-
nas contiene substancia. L a brevedad 
se debe a que Mr. Wilson, en lugar 
de referir, en su Mensaje anual, lo 
que dicen sus Secretarios en sus Me-
morias, lo omite, y hace bien; con lo 
que, como reconoce el Nmo Y o r k T r i -
hune, aunque periódico oposicionista, 
"se economiza papel, tinta y tiem-
Se esperaba con impaciencia la par-
te del Mensaje relativa a Méjico. En 
ella nada nuevo expone el Presidente; 
ratifica su propósito de eliminar al 
Presidente Huerta, a quien llama usur-
pador y hasta le suprime todo trata-
miento": "Victoriano Huerta" tout 
oourt. 
E l Doctor tú te lo pones; 
E l Montalván no lo tienes; 
conque quitándote el Don 
vienes a quedar Juan Pérez. 
Pero aunque Mr. Wilson no dice más 
que eso—porque no puede ni debe de-
cir más—en Londres se aplaude y aquí 
también, en vista de que los hechos 
justifican la afirmación de Mr. Wil-
eíon de que el poder de Huerta se está 
"desintegrando." Cada día nos trae 
la noticia de un éxito militar de los 
constitucionales; y el general Pancho-
Villa—a quien ya se ha ascendido a 
Francisco en los telegramas de E l 
Paso y de ciudad Juárez—va to-
mando perfiles napoleónicos—. E s 
un aficionado de mucho provecho que 
ha hecho morder el polvo a los pro-
fesionales y que está dentro de la tra-
dición de nuestra familia, desordena-
da y violenta, pero llena de arrojo y 
de travesura. 
E l más ominoso síntoma de la "de-
sintegración" del poder de Huerta, 
es que seis de los generales del dicta-
dor, entre ellos el notorio Pascualito 
Orozco, se dispone a abandonar la par-
tida y a refugiarse en los Estados Uni-
dos, alegando que no hay dinero pa-
ra pagar a las tropas. Se ve que en el 
ejército federal generales y soldados 
carecen de entusiasmo, ingrediente ne-
cesario en las guerras civiles. 
Y se ve, tatnbién, que están en puer-
ta los revolucionarios, a nc ser que el 
general Huerta haga el milagro de de-
tener, en una batalla decisiva, la olea-
da constitucionalista que avanza ha-
cia el Sur. Si no lo consigue ¿qué vie-
ne luego? í Cómo va a ser la victoria 
de los revolucionarios? ¿Les dejará el 
Gobierno de Washington proceder al 
exterminio de todos los porfiristas, 
huertistas v demás "científicos," anun-
el Presidente Wilson diese alguna luz 
en su Mensaje, acerca de esto; perOj 
así como no ha dado cuenta de las ne-
gociaciones entre Mr. Lind, su agente, 
con Huerta, tampoco hja hablado de 
las que ha llevado su otro agente, Mr. 
Hale, con Carranza. 
Y de Colombia y su petróleo y del 
emprendedor Lord Cowdray, ni una 
palabra; lo cual se explica, porque el 
asunto es vidrioso; y se puede aplazar 
para otro Mensaje sobre las concesio-
nes extranjeras en las naciones ame-
ricanas. 
Y a propósito de petróleo: se nos ase-
gura que su imperio es inevitable y 
poderoso, créelo así; pero será un im-
perio que no durará más que un si-
glo en los Estados Unidos, según un 
artículo publicado en la revista ¥ a i r 
P lay . Después habrá que volver al 
carbón, si no se da con un combusti-
ble líquido tan barato como el petró-
leo. Dice el autor que hay indicios de 
que égte se agotará en el Este de esta 
república; ya en Pensilvania se abren 
pozos de una profundidad de seis 
mil pies, sin resultados favorables. Pa-
ra hacer frente a la creciente deman-
da se tiene que acudir a terrenos nue-
vos, de los cuales los de California son 
los más importantes. También en Ru-
sia, en la zona de Bakú, en que antes 
comenzó ía explotación, se ven seña-
les de agotamiento. E n Italia y en 
Rumania ha aumentado la produc-
ción; pero este aumento no compensa 
la disminución que ha habido en Ale-
mania y en la Polonia austríaca. 
E n las Indias holandesas, donde un 
t rus t está apoderado del negocio, ha 
habido, el año pasado, una merma de 
doscientas mil toneladas; y ese t rus t , 
en busca de terrenos intactos, preten-
de que el Gobierno holandés le arrien-
de la región de Djambi, en la isla de 
Sumetra; si logra su empeño, resta-
blecerá y aún fortalecerá su produc-
ción. L a de Bidmania ha crecido al-
go : pero la del Canadá ha bajado. 
L a total del mundo no ha tenido 
el año doce más que un aumento de 
setecientas mil toneladas, de las cua-
les han correspondido a los Estados 
Unidos cerca de trescientas mil y a 
Méjico trescientas treinta mil. L a de 
esa república parece destinada a un 
considerable desarrollo en los años que 
vienen; cuanto a lo que serán las de 
Colombia y el Ecuador, nada se pue-
de vaticinar por ahora. 
" E n los Estados Unidos—concluye 
el autor—el petróleo será una cosa del 
pasado a los cien años de su descubri-
miento, mientras que se seguirá pro-
duciendo carbón en cantidades mayo-
res cada año.' 
X . Y . Z. ciado por Carranza? Se esperaba que 
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B A T U R R I L L O 
Y a propósito: puedo hacer el alar-
de de lo desinteresado de mis juicios. 
Errados o justos, ningún móvil per-
sonal me guía. Defiendo a las maes-
tras cubanas hijas o esposas de espa-
ñoles, sin que una sola sea pariente o 
íntima amiga mía. Clamo por au-
mento de sueldo para carteros y con-
serjes, y no hay uno solo de mi fami-
lia. Censuro al Gobierno por su de-
creto de las diez horas, y a la prensa 
patriotera que supuso en cada patro-
no un Weyler cuando menos, sin que 
me importe un ipito la caja de fon-
distas y cafeteros. Así quiero yo 
ver a mis censores, colocados en si-
tio neutral, sin interés personal mez-
quino en la causa que defienden; al-
truistas y observadores desapasiona-
dos. 
Cuando sé de un personaje y de 
un periodista que dicen pestes de los 
pesimistas, que truenan contra los 
que decimos verdades y establecemos 
censuras y sentimos desilusión y des-
esperanza de felicidad para la patria, 
paso un balance a su situación econó-
mica, y lo comprendo todn; van en el 
machiio, llegaron al pináculo, todo les 
sobra, todo les halaga, todo les son-
ríe, y su único pesar y su fínica con-
trariedad serían que se secara la 
fuente, cambiara el régimen nacional 
y se vieran equiparados en riqueza a 
mí y a otros como yo. 
Y aunque juro, garantizo y ase-
guro, que pesimista fui desde que se 
iniciaron los trabajos revolucionarios 
de Martí y 'Quesada, y por serlo, por 
no creer en la virtualidad' de una re-
púiblica prematura y debida al ex-
tranjero que sabe cobrar su apoyo, 
no soy siquiera coronel jurídico como 
otros que tarde y con ipaso seguro 
fueron a la manigua,, quisiera oír a 
los condenadores de mis pesimismos, 
vueltos, por media hora no más. a la 
posición económica y social que bas-
ta hace poco tenían, a ver qué tal de 
civismo, de conciencia colectiva, de 
grandezas cubanas y de espejismos 
deliciosos de libertad v de ventura. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
A los socios 
del Centro Asturiano 
E l comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y Vi-
ees, respectivamente, del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los reféridos señores, por 
concurrir en tan populares y meriti-
simos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. 
A l propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
señores Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Frera, José 
Manuel García, Emilio Zarracina, 
Ldo. Francisco Gutiérrez, Jos'í Ma-
ría Sánchez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, Francisco 
Alvarez Coto, José Cuenco Boves, Jo-
sé Pelaez García, Isidro Alvarez, An-
drés Món, Camilo Arrojo, Amaro Mar-
cos, Luis González, Manuel Morán, 
Eugenio Rodríguez, Andrés Gonzá-
lez y otros que se irán publicando se-
gún los sancione en pleno. 
E L OOMITE. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido. 
E n Bolondrón, la señora Elvira 
Hernández, viuda de Buhigas. 
E n Sagua, don Francisco Mato y 
Basteiror 
E n Camagüey, don Salvador Acosta 
O 'Bryan. 
No nay mejor retrato que aquer que eT 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Cclomlnas y compañía ios hacen mejores 
en San Rafael nQm. 32. 
B ^ S S * P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FSA&OO PEQUEÑO 2Q - CJENlSVOS 
P o r L a s Mañanas 
D R O G U E R I A S A K R Á 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
¡ ¡ P a r e c e m e n t i r a q u e h a y a q u i e n s u f r a d e l a 
v i s t a , e s e ó r g a n o t a n i m p o r t a n t e ! ! 
S i e n d o t a n f á c i l i r a uLa Gafita de Oro" 
A n d e , ande, t o d a v í a es t iempo de atenderse. 
0 ' f ? e i 7 / K Í Í 6 , frente a ¡aplaza de "Mbear " 
Gradoamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hiu 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo qtei 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medieamiento 
cnollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo aue se prepara en la Bo-
tica y Drogueríia ''San José", calle de la Habana immero 112, esquina * 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americauos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padlecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez, No olviden las señas.—Botica ''San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca^e Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. -tm rv-i 
AGUA DE COLONIA 
= k \ Doctor J0HN80N= 
P g E P A H A D A s a s « 
c o n b s E S E N C I A S 
m á s f i n a s s s « k 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T El PANDELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obi spo 30 esq. a A g u i a r 
4212 D-l 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s . 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O GARDA NO 
B E L A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
¡LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSiOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prlno i 
pálmente para (as crianderas, los niños, ios convalecientos y los anclan os 
tea Fábrica de Hielo. Propietaria de las ce rvece r í a s . "La Tropical" y "Tivo l i " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 'La Tropical" Teléfono 1*1041 
"Tivoli" 
Teléfono 1-1038 H A B A N A 
4193 D-l 
3 
GINEBRA A m i n a lie M e 
^ UNICA LEGITIMA^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A . R E R U B I J O A t 
MIGHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 593 




S ó l o 10 centavos 
Haga ant i sép t ico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droqueria Sarrá En todas las Farmacias 
E M U L S I O N M CASTELLS 
PREMIADA CON MEO Al LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PA*I« 
Cura la •tabilidwJ «n general, esoréfuln y raquitismo da loa mrtaa. 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F A O L S A R R A 
DROGUERIA S A R R A Y FARMAQ ^ 
N o c u r a todo p e r o m e j o r a s u a s m a 
PRUEBA: ac qT4 
PAGINÉ! CUATRO D i a r i o d e l a M d r i Q a 
D I C I E M B R E 8 D E 1913 
L A P R E N S A 
iSegún indicios, vamos <rammo cte 
UDa.niiev-a orientacdión política. 
¡El lector oonoco ya las aproiima- \ 
«iones contimiadas de Zayas hacia 
Menocal y, de Menocal ¡hacia Zayas. 
L a s gestiones nacionalizadoras res-
(pecto a los Comités parlamentarios 
van convirtiendo aqnel aaercamiento 
•en tacto de codos y en converóo'B poli-
..tiéos permanentes y diefinitivos. 
Oi i forma^El Mnndo:" 
Todo indica que ya se ha llegado a 
flina inteligencia entre «•! general Me-
^mocal y -el doctor Alfredo Zayas, pues 
en ¡Palacio hay una lista en que fign-
a-a la e.xaota cifra de diez y sede seno-
ios representantes -de filiación libc-
iral, en calidad de compromotidos a 
«aboyar en la Oámara Baja la gestión 
d̂e la mayoría oonservadera, o mejor 
de la minoría -conservadora, creando 
as í una mayoría circunstancial, tan 
«ircunstáncial o mayor «i cahe, que la 
¡formada a raíz de aquellas alharacas 
f«eu que tóda la vida pública «ubana 
îse sintetizaba en el ^mane thacel fa-
lces-" •ponjuncionista: Honradez, Paz 
Trabajo. 
'A cambia del apoyo oongresional, 
M gobierno se compromete a prestar 
•al doctor Zayas y a sus amigos, cuan-
tas facilidades estén en sus manos al 
objeto de, vencer por la razón incon-
trovertible del "soconusco" y la "si-
iiecUra'.'^ia resistencia que se advier-
. te en la Asamblea Nacional del Par 
tido Liberal, a aceptar al ervicepresi 
^dente de-la Repúblioa, al que los ele 
inentos miguelistas tratan, y van ca-
mino de ello, de -dejar fuera de la 
anflisma, ^ 
L o del "soconusco" y las "sinecu-
ras", si ••pti ello no entrasen la obse-
sión y la malicia de " E l Mundo," 
•idebieran servirle de gran satisfac-
c ión . 
Al fin significaría que ell Oobienmo, 
. ;atenddendo los reiterado* consejos 
del -colega, se decide a imitar al Ge-
neral Gómez, a ser ^concordante con 
el pueblo" en su sistema de la mano 
abierta. 
/ 'Sinecuras, sinecuras y sinecuras" 
^Soconüseo , soconusco y soconusco," 
~,/liNTo eran estos los lemas de " E l 
Sflundo?" 
y le asquean 
ñas. 
las monjas y las sota-
" E l Camagüeyano" publica los dos 
anuncios siguientes: 
'' C E N T R A L S E Ñ A D 0 
Empezará a moler el día 10 de Di-
ciembre, 
Solicita macheteros y carretas para 
el corte y tiro de las cañas, pagan-
do buenos precios." 
"GENTORAL S E N A D O 
Comenzará su zafra el día 5 de Di 
oiembre. 
Se solicitan cortadores, carretas y 
carreteros. 
Pídanselos ambos Centrales a " E l 
Mundo," a quien le sobran los tra-
bajadores. 
Y no tengan, por Dios, el mal gusto 
de pedir inmigrantes. 
No vienen más que a estorbar y a 
robar el pan a los obreros cubanos. 
Para la Iglesia y la 
Escuela de Garda 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
son lo ha instrimnenítiado en una armiou 
nía difusa. 
8 i enitno nioeotrofi pas-ó La manía 
nietmcheiana, pcarquc no podía arrai-
gair en el estado Oft uuiüStíra cuitum, 
la actual jaivenitnDd qms le© el ^araüus-
bra, pcxr icjinijcpllo, no aicamiza a com-
pronder bien el aiguifieaido moa'al de 
a ígran tragedia. 
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E n . e l lugar, que.suelen ocupar los 
•editoriales 4^ " L a Discusión" lee-
mos los epígrafes siguientes: 
" L A RíEOHaANIZACION L I B E R A L 
«(Bases y reglas de constitución de las 
Asambleas primarias en el T é r -
v miño Municipal de la 
Habana. 
Y publica a continuación esas ba-
ses. 
Indudablemente en Palacio corren 
. Tientos de.pol í t ica liberal. 
^ L a . D i s c u s i ó n , " órgano palatino y 
palaciego, los ha sentido-
Por eso es ahora más liberal que 
iRo'beslpierre y mág anticlerical que 
t Voltaire; ^ • 
(Por «so le repugnan los conventos 
L a Federación Obrera «e miteve en 
Ieb distintas provincias de la Isla. 
Un colega matancero publica parte 
de m s proyectos. 
Leamos: 
También figura entre los proyec-
tos de esta Federación que tanto te-
rreno gana en Matanzas, la organiza-
ción de la resistencia obrera, a cuyo 
ffin darán «1 primer paso en breve de-
clarando una huelga tan pronto co-
mience la zafra próxima, en la prime-
ra quincena del corriente, entre los 
braceros cortadores de caña, pesado-
res y demás empleados de todos los 
centrales ubicados en la provincia de 
Matanzas, para cuyo éxito ya se en-
cuentran haciendo las labores del ca-
so. 
T a el año pasado, al comenzar la 
zafra, vimos algo de esa función. Re-
cuérdense la huelga del central Na-
quero y la asamblea ácrata-socialista 
de Cruces-
ÍH Gobierno Liberal se vio enton-
ces obligado a tomar medidas tan 
enérgicas como la prisión de algunos 
agitadores y la expulsión de otros. 
Pero algún vocero conservador pu-
so entonces el grito en el cielo. Los 
busca-huelgas de •Cruces eran unos 
infelices, unos benditos. 
¿Qué extraño que ahora, con el ac-
tual gobierno conservador, quieran 
repetir la función? 
• 
* * 
Pero no se apuren los hacendados 
y colonos. 
Si sus obreros se declaran en huel-
ga, no les faltarán otros con que sus-
tituirlos . 
Ahí está "iEH Mundo" para llevár-
selos a montones. 
# 
• « 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
Notas personales 
M a n u e l Re igosa , 
Ha regresado de España, donde pa 
só una larga temporada, en viaje de 
recreo, nuestro querido amigo don Ma-
nuel Reigosa, propietario de la popu-
lar peletería ^Bazar París ," de la 
Manzana de Gómez. 
E l amigo Reigosa ha recorrido en 
los últimos seis meses las principales 
provincias españolas, y viene encanta-
do de las atenciones que con él tuvie-
sen sus amigos, muy especialmente en 
''Madrid, en Barcelona y en Q-alicia, 
su tierra. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
D o n J u a n B . G a s t ó n 
De su anual viaje a Emaropa y Es-
tados UnMos, ha Uegado nuestro dis-
tioguido amigo don Juan B. G-astón, 
acaudalladio cioon!efficáante dle esta plaza 
y ajclcionisita del Diario de da Marina. 
Sea biem/veni/do. 
Lia jirventud de hoy 'es «scéptáca. 
E n su aspecto onjoraíl, su disitintm) 
peculiar «9 la ironía, cierto despne-
ció haicia todo aquello que hace tomar 
dermasiadiO en serio la vida. ExMepitácife*' 
r m tnátágo o piesoimáfeinio heroico, nilaite-
rialisioim» o sensualismo tórbddlo son 
tras tantas manif estaciome® del espíri-
tu coantenntpoináneK), ipeveilad'oip en el fon-
do d» unía radioad voluntad desfruc-
tiva. 
Esto» precooes ironistas han toma-
do el hábito de ^considerar la vida en 
un modo drumediato y positivo, fuera 
dle toda ímfihienicia tromámtica liteirariia. 
Deifílcan el Amor, Unáco, Tcrtal, 
Sub especie aeternitatis, y o1 Amar, 
sueño rommntiico, es paira ellos un" 
• Smáto" ooniátaiitemente desmentido 
por la vida. 
E b el orden senitímentaJ íes destruc 
tora la ironía de Ba juventud contem-
poránea. 
vx\\XW\ 
C A S T O R I A 
p a r a » P á r v u l o * 
fotatitato Inefeailvo 
y N i ñ o s 
del Elixir Paregórfco, CordlaUt 
t » - Caftorta ei «• W"»"1" N COBtlenc Opio. Morfina, al ninguna otra substancia 
J.fabcs^aln.Mte^ De 'u8 y ?a FUbrerCura la Diarrea y el Céllcc ventoso Alivia 
i Z ^ o T n l r ^ r la Pastoría de F l e t c W 
SÍÑ OPERACION 
C A N C C U R A D E L 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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M E T O D O R A C I O N A L 
SOLO HAY "BROMO QJjníXTfA," que 
es L í A X A T I V O K R j O M O QTTTNIN1A. La fir-
ma de E. W. GROVK se halla en cada caji-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. , 
Chi ida m o s u i c i 
Ooión, 7. 
E n el Asilo idie Anicianos oh'inoie pu-
so fin & su vidia, «olgámidoise de un 
hocicón, el asásütájeo José Gonzáleiz. 
DeiclaiPÓ «el jeifie diel Asálo que soepe-
cha. que Gorazález se suiicidase ptorqaie 
liaicáa icsoaAmcu 'días que no se alimenta-
ba por eameiceir de rehuimos. 
E i Juagajclo se constituyó desdie los 
primieírioB anjolmjenjtos en el imig-ar dlel 
suceso. 
E L O O R R E S P O N S A I j 
CENTRO ASIURIANO DE LA HABANA 
LA JUVENTUD 
CONTEMPORANEA 
(Para e¡ DIARIO DE LA MARINA.) 
Hace algunos años una revista 
íranjciesa tuvo la fe l iz idea db liacieir 
una "enquette" initeleotual sobi'e la 
juventud contemporánea ^e su piáis. 
E l piensaJmiento de aquella "enque-
Jtte" sie icondensaba en estas pregun-
(tas: ¿Oómjo piensa la juventud de 
hfírfl ¿Ouáics son los sentimientos y 
¡las ideas dominantes de la nueva ge-
neración? 
Todas das clases sociales fueíron üa-
madas a expíPesaá" su opinión, y se 
puede oomprender que ilas respuetas, 
por lo 'divemsas, fueron ¡muy inteaie-
santes y peamá'tiefron fonmiair una idea 
general de la tend'encia que manifies-
ta esta generación niaeida hajoe vein-
te años y que, impiaciente y resuelta, 
nos ennpuja llamando a las puertas 
del porvenir. 
Sería muy interesante una '' enquet-
te" de este género sombre ei estado 
moral e intelectuai de la juventud de 
hoy en todas partes. 
E n lo que respecta al orden pura-
mente literario es evtildente que la de 
España, al menos, no es igual a aque-1 
S E C R E T A R I A 
¡De orden del señor FfeeMente e© coii-
too& por este medio a loe señores asoola-
doB, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Dlclem-
Iwe próximo, con el objeto de -llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Fteicundo García, segundo Vicepi«ii-
den/te, y los Vocales, 
D. Manuel Argüelles Garcta, D. Petht» 
Cueto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican las aclarac'ones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José Ma/ría Vilaverde, Presiidente, 
D. José de Airaré, primer Vicepresiden-
y l o s V o c a l e s 
i : Ramón Femánden lil&no. Ramón Suárez Lópei. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Juárez. 
D. Benito Celarlo. 
D. Genaro González Oobtón. 
í). Víctor 'Menéndoz Pernáudez. 
•D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero, 
D. Manuel San Martín. 
Abelardo López González. 
David Hevla y Menéndez. 




D. Celestino González Francos. 
D. Manuel C orujo Vega 
D. Hennógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso ForceQledo. 
D. Vicente Fernández Rlaflo. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prende» d©l Busto. 
Continúan por on año en sos cargos, los Vocales 
D. Jii/jo Alvarez Arcos. 
' D. Dionisio Peón Cuesta. 
'd. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceíerlno González Lorenzo. 
..D. Aquilino DntriáJgo. 
D.-Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
. D. José Alvarez y Alvarez. 
' I?. Angel González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
¡Hay que elegir, pues, por dos años, un 
fpñeeldente, un primar Vtcepresidiente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
Besando, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
b quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, ftea propuesto para 
.ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
ftituldo en la Candidatura a continuación 
D. Fernando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumereindo Camblor, 
D. Darlo Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. . 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D. Restltuto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, hay que 
elegir. 
A los señores socios que concurran a 
votar, se les etígirá el recibo del mes de 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1918. 
Bl Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 4041 alt. 1 21 N 
¿Y de 'los ideales políticos? ¿Y de 
los sentiirmeaitos ide religión y patria? 
Yo creo Cfuie la aotmal jnv^níbud in-
teleotuial veo e« patriótica. Vive fuera-
de toda ¡alta ddleolo'gía 7 el sentimien-
to de la paitada no eis cotmppemdidic e.n 
el espíritu d© la tradición, en ttodb 
bti vakyr mioraíl, «orno es espriesadio en 
la miagnfl'fíiea definición de Josié d'e 
Maiatre: "Lta patria es la asociación, 
sobre el "másmo su.élo, dJe Los vivos con 
Itos mluentoa j con aquellos que na-
cen.** 
Drijgaimtos, die paso, que eil comcepto 
de patria es ide las pocas eosas que 
han quedado perfieetaimenítie definidas. 
L a gran masa dis la juventud inte-
lectmal mo Itiene ideales políticos. Su 
hostilidlad hateia aqrael aTíiivisma, qtíe 
quiere liacer dle la política una nor-
ma preedsa y constante para llegar a 
la coauqudsta del poder personal, es 
un estado de áninw> que en el mundo 
de la polítiica data de más de medio 
siglo y que ha, dado evidentes niani-
festaciotnes colectivas de sin al^stención 
de la vida pública dejando Ubre el 
campo de Ha política a los aiidaces, a 
los imciuíltos y a los ambiciosos. 
Si la juventud inibelectuai amase la 
política llevaría a la lucha una enor-
midad de intención y harreiría toda 
la iescala de lais jerarquías políitacas 
eion solo nn ¡recumso de ironía; el iri-
díenlo. 
Una ilegión dé jóvenes inltelectnales 
dáspniestos a la actuación, airrastrarían 
ese núcleo de indvüdnalidades incons-
cientes hacia una a-bsoluta noción de 
la libertad, de la honradez y de la 
morallidad. 
Con valurntad de crítica., ellos pue-
den llevar la lucha al terreno de los 
hombres de acción y tomar la ofensd-
va contra los cínicos y operar la trans-
formaiaión del viejo país, en una nación 
soiraal y espootuailmiento moderna. 
E l inibeüectual que no puede comíba-
tir en una batalla, escribe un libro, 
ha diichif> Guerrazzá. 
Y ell resultado es el mismo. 
* 
# * 
¿Y los otros? ¿Y los no intelectua-
les? ¿Y la juventud del pueblo? ¿No 
tiene ideales? 4No siente saim(T>atí.?s 
por nada? tNo puede esperarse de 
¿Hia una verdadera, sana y fecunda 
fuerza, ya que en ella est.í la titánica 
fuerza de 1?. juventud del pueblo? 
Yo 'creo que esta juventud se preo-
cupa solo de los probletmjas prá.aticioR 
de la vida y se considera victoriosa 
con satisfacer sus necesidade maíteria-
M r TOS - BRONQUITIS 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Droguer ía SARRA v farmacias 
C u r a n por i n h a l a c i ó n 
Caja 40 Cta. Por 4cajea9. 32 ct«. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
ddPMIALfít Farmacia 
X ri« Fanrt 
PARIS 
profsssor ea la 
Facultad da 
Medicloa, 
D I G E S T I O N 
r%¿piui S p é c i f l l de Ifl L - E C I ^ E ictjetJiu 
Si Vd. tiene Blenorragia n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e Cápsulas FR1NE 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 30-17 ÍK 
N i n g ú n MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. / . O A R D A N O 
Para enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s HERPES, EX-
G E M A S , H O R I Ñ E S T U R B I O S . S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E o 
desaparecen como p o r encanto, porque regenera y vigor iza la sangre, dandS 
nueva vida a todo el sistema. P R O B A D Y OS C O N V E N G E R E I S , 
lia de ayer qne vrvTia co(m(ptartamente 
(Joblegadia, por trilbntajásmio ntelec-
tnHÜ, a las ideas y sen/timienítos qme ve-
venían de Francia. 
Aquellia juventmd, saturada de 
Boiurget y de MaTDpassatntt, pensaba 
poco, nias no se puede creer que la 
actual piense mucho. Bnteramieirte 
prneocupada die los problenuas práxati-
c os de la vida y dJe la dura realidad 
.que la infotnmia, no es aaniga de la 
ideología. No fiailta, es icierto, en la 
llamada juventud inteleatuial, qm'en 
culAiva y se preocupa de los pcroble-
mas lespeótualeB, ptero ei antáinteLeic-
tnialismío ambdiente busca una unión 
más íntima con la vida, una intromi-
sión inün'ediaíta e¡ni la realidad con-
ctretta. 
Ajsí, puede deiaSm© que la camete-
rísítiica prinicipiai de los jóvenes inte-
lectuales .de 'boy íes ila de ser antiintte-
le-Ctualies. E s auna juventud desviaida 
del cenftro espáiritual d!e la vida. 
¿Interesa a nuestros jóvenes la li-
teratura? 
Lia litetrntura no inteivsa hoy sino a 
la mujer. Lo saben bien los iliteratos 
que procuran afcraerae a todo trantee 
la opinión del público femenino. 
L a paasticápaírión, siempref nriayor, de 
la mujer en la lifteratuim ha Mevado 
al arte un elemei»to de sensibilidad 
tórbido e imipuTo desconocádo basta 
la introducción dlel natnralianuo y -del 
realismio franceses. 
L a literatura de los amores " tofta-
leis" es «l espíritu que informia esta 
inquieta ¡mentailidad que agita la exfls-
I>eraJción erótica dlel almia mederna. 
L a orimtaicáón dte la juventud va 
regida por un cieíritio espíritu inorgá-
nico y anárquico. A nosoitros, Nietzs-
che, uiob rovieló el sentido del nuevo 
infinito dináimco; pama ellos, Berjí-
Son hombres de la pequeña volun-
tad coftddiana que solo tienen por úni-
co ideal "viv ir .^ 
E l carácter q.ue impriTne a esta .fu-
venítud la stmgle for life es profun-
dasnenite desconsolador. Fwmiados en1 
la -toTmientosa. fartiga de la lucha por 
la vida sn «Imla se plasma fría, dura, 
sin caler de pasiones. 
E s áruduidablle qnie entre esta juven-
tud intelectual existe una divergen-
cia profunda en el modo de pensar, 
un divorcio en la manera de conside-
rar la vida, y sería muy imberiesante 
| saber lo que piensa esta juventud de 
artesanos, de obreros', -de trabajado-
res, die aquella otra juventud pen-
sante, literart.a y filósofa. 
Salariado y profesión alisrmio: estos 
son loe dios caminos por los que miar-
cha, moribunda, la juventud contem-
poránea. 
•La tlniversídad es el esqueleito de la 
tradición áulica en abierta oposición 
con el «espíritu die las ide«s randemas. 
E l salariadlo es la triSite herencia 
del orderí social esta)bl<*¿ido anties de 
Cristo y que los satisfechos consideran 
como la piedra, fundlamental del equi-
librio del nmundo. 
E l "bofmíbre potente" na es de la 
acituail generación. 
Exi-sitp, kí, d homibme de excitación 
febril que se transforma hasta llegar 
al paroxismlo de la locura. 
Marcial Marín M O R A L E S . 
Sevilla, noviemibre, IHIH. 
T A L L E R DE CARROCERIA 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes. — • 
D i r i g i r s e A . F . A E D O . - C r i s t i n a y V i g i a . - T e l é f o n o A 6 3 3 9 . 
15096 10-30 
" " " E U N T I N E Ü R A L G I C A S 
CR0NIER C u r a c i ó n de las NEURALGIAS, JAQUECAS, de ios Dolores period. de tas Séñoras. 
Deposito Gal Parl>- 75. ™» La Boétle y todas Farmacias. 
4CE1TE PARA ALUMBRAOS DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre de Mplosión y combustión espoutaneas. tím huao ai mal olor. El»4^ 
.aüa en la fábrica astabiecida en BELOT, en el litoral üe esta bahía. 
Para «rltar falslficacioner lUvar^t, oBtamn.̂ Mn «n las taoita» la" 2? 
labras LUZ BRILLANTE 
>' en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
Cuanóo el río ¿uepa, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en fian 
Rafael nOm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
que es nuestro exclusivo 
üso y se perseguirá coa 
todo el rigor de la Ley 
b los talsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú»ll. 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
eidlcr al -ías más purlfiotu. 0.tí « o ^ t posee ia eran tmuu» de no 
te P A R A ^ L U S O » ? ! lM lftD1Par^ o la iZd muy'r^comenTbJe. principal^ 
te PARA V L USO DB3 LAS FAMILIAS. „»MTfl 
M i ^ r í f ^ ^ . l08, consuI^ore8: LA LUZ BRILLANTE, marca E ^ E F ^ d e l 
S tSnWn v ^ T r i 0 r en Adiciones lumínicas, al de mejor ciase importado 
axtranjero y se vende a precios muy rfcducidos. A ^ 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y *̂ô t.tna. de • 
luperlor para " 
The Wr^t 
, GASOLINA  
alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. ( 
India Gil Reflnlng Co^—Oficina SAN PEDRO Nlm. 6.—Maban 
D I C I E M B R E 8 D E 1913 
D i a r i o d e ! a M a n r ) a P A G I N A C I N C O 
POLICIA M N A L 
0CION DE BENEFICENCIA Y RECOMPENSAS 
CJoncieisiones 1̂€,c,̂ a8 7 i^emiás q>â oe 
¡fectuado3 a inidividuoB de dicho 
Oiie-rpo en ^ w®8 Novieniibrle piró-
jiTnio pasado. 
DONATIVOS 
y egoróboienite de la cuairtia Es-
taición sieñoa* Riicaondla Alcázar 
para aiteraldier all restaibleci-
jjjifei^o de sil salud $ 60 
y e&x&bíieKVtQ dle la Jefatura de 
policía, señor Homacio Gaimía 
Nieto, lP0,r ig^al eonoeipito. . 60 
¿¡¡I esiciráibaiente .de la íduodáci-
jna .estación, señor Juan Oaclio 
NegireAe, ipoir igual «¡onoapito. 60 
k la señora Eaiig-enia TorreDS, 
viuda del ^gilarate Miannuel 
pernámidez 55 
^ vigilante níkm'eTio 654, idle la 
'«geitíciión de Tráfico", Manuel 
jjfrmiqn&z, lesioiniado en el ser-
vicio 55 
y A'igiilanlte númlero 1117 de la 
lila. Eistaaión, Sotero Oviodo, 
(enüfiermio) 55 
i^l Teaiieaite Rafael Martínez Iíu-
firiú. para pracrtátoairse una ope 
i-ación qnilúirgitoa 125 
vigilante núraiero 838 ide la 
décima Esitaciómi, "W-aildo Blan-
co, para trasladarse a España 
ploir ptresciripción facultativa.. 100 
Total $570 
D I E T A j S A L E S I O N A D O S 
\1 -vigilante núniero 146 la 
lia. Estaición, Felnipe Gutié-
rrez . . . . $ 22 
^1 vigilante 250 de la cuarta Es-
tación, Heffimliaiio Oíropem. . 16 
U vigilaute número 963 de la 
(exta Estación, Fidel Salcedo . 40 
Al riigilante númlero 664 de la 
"Secicdón die TráficoMianuiei 
E¡nrílniie<z 41 
Total $119 
PENSIONES A. VIUDAS Y HUER-
FANOS 
i Ja señora. María Poms Viuda 
disl vigiikute Juan Tndiiirí. . 25 
i la señora Dolores Vargias Vin-
dla del Vigilante Antonio Mon-
zón . , • • « • • 35 
Tota.l. . . . . y . 
RECOMPENSAS 
$ 60 
M Teniente jefe die la Estación 
de Casa Blanica, steñor Andrés 
kíajrtiorell, que salvó la vida YÜ-
lerosaimteratie «1 obrero Juan 
Satnldás, que estaba a punto die 
perecer asfixiado en el túnel 
del Alcantarriado $125 
ki vigilante nuiralero 51, Fran-, 
ciis'cc IVIayor, die la propia Es-
tación, que ausjüió al Teníerv-
íe señor Martoreli icn la realiza-
cdón del seímicib antes nuencioi-
nado. jf •,• w • . 55 
Total $180 
Total pagado por ios o-oncteptos an-
tes menciionados: novecientos veinte 
T nueve pesos, en monieda oficial. 
Nota: 
Las pensiotnes concedidas a las viu-
das y huérfano® de los viigilant.es Tn-
iurí y Monizómi, •iimlportan las sumas die 
6̂00*y $840, respeotivamlente, dMnri-
buidas en mlensnalidades de a $25̂  y 
cuyo importe idesde hace vamos 
"tteses vienen disfrutando. 
A'diemás, y por acuerdo tenildo mtre 
señor SaOTetariio 'de Gohema'ción y 
«I señor Jefie de Policía, una vez que 
toota/rninie sobre el particular el Tn-
bmm 'de Caipitanes que farman la C t 
^sión de la Sección 'de Benieficenicia 
T Hecoimpensas, se concedlerá a la se-




De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
ûe ataca el cuero cabelludo. Da 
Una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á lacal-
.̂cie. Cuando la caspa se hace cró-
mica, resiste mucho, pero cede con 
8eguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
k sanidad del cuero cabelludo, 
^ « í está el remedio: Ei Vigor 
dd Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
al médico si debéis usarlo. 
or del Cabello 
del Dr. Ayer 
N 0 T I Ñ E E L C A B E L L O 
^«Dp.raío por el DR. J. C. ATER 7 OIA, 
Lowel], JVLasB. E. U. de A. 
victoria 
tan señor Ernesto Bamjbaüer, recien-
tenieate 'faiMeoido, una peinsión ide cin-
cuenta pesos mensu'ailcs. 
Habana 6 de Dioiembre tde 1913. 
R. Radillo, 
Secretario de la Sección, 
La Purísima 
EL BOSQUE DE BOLONIA, la id 
guetería de moda, saluda a todas las 
Conchitas en sus días y les desea mu-
chas felicidades. 
A l mismo tiempo les ofrece un gran-
dioso y selecto surtido de juguetes 
nunca vistos paira el regalo de las pe-
queñas Condñtas. EL BOSQUE DE 
BOLONIA, como todos los años, es Ja 
casa predilecta para estos regalos, por-
que es la que presenta las novedades 
más caprichosas para días como estos, 
así como para Santa Olous y Año Nue-
vo y Reyes. 
a losIontr ibÍyentes 
Llamamos la atención ae nuestros 
lectores interesados, que desde el día 
28 de Noviembre último está al co-
bro en el Municipio el primer trimes-
tre de la contribución de las plumas 
de agua del Vedado y Regla y metros 
contadores. 
Los que no paguen esa contribución 
antes del día 27 de Diciembre próxi-
mo, incurrirán en el 10 por 100 da re 
cargo. 
Advertimos también a los propieta-
rios que desde el día lo. del actual 
ha quedado ábierta al cobro en el Mu-
nicipio la contribución del segundo t r i . 
mestre de las fincas urbanas y primer 
semestre de las rústicas. Esta última 
se cobra con arreglo a la cuota señala-
da en el nuevo amillaramiento. 
Los propietarios de fincas no nu-
meradas tendrán que presentar en la 
Colecturía el último recibo pagado. 
El plazo para pagar sin recargo 
ambas contribuciones, la urbana y 1? 
rústica, vencerá el 30 del actual. 
esaichacío inapetente canta 
f,!. ya tienes el medio de combatir tu 
* de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
na> 'napetwioia que ae le roaittv _ 
K i H C I A S 
ÜN BARCO QUE VINO DE LA IN-
DIA. 
Ayer entró en puerto él vapor in-
glés "Mutlah," que salió do Calcuta 
el día 4 de Octubre último, habiendo 
hecho escalas en G-eorgetown, Port 
Spain, Kingston y Santiago de Cuba. 
El ' 'Mutlah," como todos los vapo-
res de esa línea, embarcó en Calcuta 
851 indios, de los cuales 309 se queda-
ron en Georgetown, 245 'en Port Spain 
y 297 en Kingston. 
El "Mu'tlah" ha traído para la Ha-
bana un importante cargamento de 
arroz y de sacos vacíos, consignados es-
tos últimos a distintos centrales de la 
Isla. 
En Santiago de Cuba también des-
embarcó unos tres mil sacos de arroz 
Los médicos del Puerto dejaron al 
"Mutlab" 'en cuarentena, dada su pro-
cedencia de puertos considerados sos-
pechosos de peste bubónica. 
DE PESQUERIA 
El doctor Ferrara estuvo ayer por 
la mañana de pesquería. 
En la lancha "Francisco Valiente" 
salió ayer por la mañana 'hasta unas 
cuatro millas del puerto, y allí, acom-
pañado del diputado inglés Mrs. N. 
Prómrose, y de los señores Colón de 
Cárdenas y MataCena, se dedicó a 
pescar tiburones, logrando dar muerte 
a siete de ellos. 
EL BERWINDVALE 
El vapor inglés Berwindva le entre 
en puerto ayer, procedente de Nem-
port News y conduciendo carbón mi-
neral en gran cantidad, para la Hava-
na Goal Co. 
LOS SUCESOS 
NIÑA FALLECIDA 
Eu la casa San Beniguo 18, en Je-
sús del Monte, falleció en La madru-
gada de ayer la niña Dora Bnsquet 
Mainzanio, de nueve años die edlad, a 
consecuencia de las graves quemajdiij-
ras que sufrió al rociarse las ropas 
con alcobioll y prenderse fuego, con el 
propósito de suicidarse. 
El cadáver fué remitido al Necro-
coonio, dondte se le practicó la autop-
sia. 
SIRIO ACUSADO 
El sirio Miguel Ferrat, vecino de 
la posaxia "La Perla del Muelle", fué 
acusaido por Víctor y León Maya, ve-
cinos de Santa Clara, de baberse apro-
piado de mercancías que 0» entrega-
ron para sa venta en comisión por va-
lor de $420. 
El acusado fué deteiniido y presienta 
do ante el juez de guardia diunna, 
donide manifestó que había venido de 
Samlta Clara, porque aililí no hacía ne-
gocio, i 
Quedó en 'libertad. 
CAZANDO GORRIONES . 
A i fondo del ^establo de. Figuras, se 
hallaba ayer cazando igorriornes con 
•una escopeta, el menor Enniikio Rodrí-
guez, vecino de Puerta Cerrada 77. 
A él se acercó José Puga, de Vives 
198, y lo requirió, por lo que Rodrí-
guez, lejos de obedecerle, lo insultó y 
le hizo un disparo, hiriéndole en la 
pierna derecha y en el brazo izquier-
do. 
Puga fué asistido en el Centro die 
Socorro del segundo distrito, por- el 
doctor Blanco. 
El menor fué detenido y entregado 
a su padlre. 
FALLECIMIENTO 
A consecuencia de una herida que 
le fué producida por iínistrumienito per-
foro-cortante, en el lado derecbo del 
pecho, falleció en /el Hospital die 
EmlergeuciaJs m la noebe del siábadoi, 
el morenio Satumniino Cárdenas Beja-
rano, sin dotm'iícilio. 
El cadáver fué remitido al Nccro-
cotaio. 
El autor de la puñalada, Nicolás 
Cardewas. vecino ide Castillo 46, nto ha 
sido detenido. 
Del Juzgado de Guardia 
SUICIDIO FRUSTRADO 
ÍE1 doctor Calvaldá asistió en el 
Centro de socorros del Vedado, a Ar-
mando Arandia Cobarrubia, vecino 
de Quinta número 74, en el Vedado, 
de una intoxicación grave, prodúicida 
por migesti'ón de fósforo mdustrial. 
Manifestó Arandia que tomó dicho 
tóxico con él propósito de suicidarse 
por estar aburrido de la vida. 
C A I D A 
Jugando con otros hermanos en el 
patio de su lípmicilio, se. dio una caí-
da, causándose la fractura de la cla-
vícula derecha, José Fernández Orts, 
de 9 años y vecino de Cerro 494. 
Ei hecho fué casual. 
QUEMADORAS 
lAi tratar de encender un reverbero 
de aicobol, hizo éste explosión, cau-
sándole quemadiiiras 'graves a Dolo-
res González Hernández, vecina de la 
calzada de Luyanó esquina a Teresa 
©lauco. 
Fué asistida en el Hospital de 
Emergencias. 
OVOMALTINE 
Poderoso manantial de energía vital 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE BOLONDRON 
Diciembre 6. 
v La zafra 
ia "comienza a notarse la actividad na-
tural que de&iñerta en estos pueblos el 
Principio de la zaíra. Los preparativos 
que Indispensaiblemente iban de bacer pa-
ra la misma todos loa que se dedican al 
cultivo de la caña, produce Siempre cier-
ta auiimación aun en .los años que, como 
és/te, el "tiempo muerto" iba sido malo y 
to-a. escaseado el trabajo. 
Esa animación (ha mejorado un tanto la 
situación difícil por que ba atraivesado el 
comercio de esta localidad, desde la ter-
minación de la zafra pasada, y aunque las 
perspectivas de la que abora da comien-
zo no ofrecen solución de. continuidad al 
¡mal de reiferencia, algo ba de influir en 
mejoramiento de la 'grave crisis actual. 
De los ingenios de esta comarca sabe-
mos que el "Flora" comenzará su molien-
da el sábado a domingo de la semana en 
curso y que también en esos mismos días 
empezará "Armonía." El "Feliz" no mo-
lerá basta pasada la primer quincena del 
mes corriente, y en cuanto a "Saratoga," 
tenemos entendido que demorará basta el 
día 18 o 20, también de este mes. 
Plausible dispesición 
Es sin duda alguna, la dada por la Je-
fatura de Sanidad, ordenando el blanqueo 
y limpieza de todas las casas de la po-
blación. En esta ocasión ba resultado do-
blemente acertada: por lo que con su cum-
plimiento se ba emíbelleGido. el pueblo, y 
porque en esa ocupación ban librado la 
eulbsistenc'ia duranrte todo el meŝ  pasado 
y lo que va de éste, muchos individuos que 
no encontraban en qué emplearse. 
Alumbrado público 
Por fin ban llegado a un acuerdo sobre 
la cuestñón del alum/brado público, este 
Municipio y el propietario de la Planta, 
señor Labrador. De dicho acuerdo ha Te-
-sultado un Ibeneflcio positivo ¡para el pú-
blico, sin que por ello se lesionen intere-
ses de nadie. 
¡Los focos que desde ihacía .tiempo pres-
taban el servicio del alumbrado y que eran 
de doscientas bujías cada uno, iban sido 
sustituidos por otros de doble potencia , lu-
mínica y además se han aumentado seis 
focos en lugares que eran necesarios. 
Gallos 
El día 8 de los corrientes, en que cele-
bra este pueblo el Santo de su Patrona, la 
Purísiima iConcepdión, empieza la tempo-
rada de .lidias de gallos en -la valla de la 
localidad. 
(Buena se la prometen los señores em-
presarios con la "batería" selecta que pre-
paran para este año. 
Pésame 
Recíbalo muy sincero el respetable ca-
ballero doctor Emiliano Sánchez y su dis-
tinguida familia, por la defunción de la 
virtuosa dama señora Elvira Hernández 
de Sánchez, madre del primero. 
El entierro de la que en vida se hizo 
acreedora a toda clase de Consideraciones 
y respetos, fué por lo concurrido, una de-
mostración de las deferencias que goza el 
doctor Sándhez en esta sociedad, la que 
unánimemente se ba asociado a su pena. 
Bienvenida 
Sea muy cordial para el buen amigo se-
ñor José Sierra ¡López, que acaba de re-
gresar de Asturias, lugar donde ba .pasa-
do una envidiable temporada, al lado de 
familiares que le son queridos. 
Llega el amigo Sierra muy satisfecho 
de su excursión. 
B. RODRIOUEZ SANDHEZ, 
Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Diciembre 4 . 
Plausibles gestiones 
El día 30 del pasado mes de Noviembre, 
una comisión, compuesta por los señores 
Domingo Grillo y Domingo Ramírez, re-
presentando el primero el vecindario de 
fes te pueblo, Manacas y Hatuey, y el se-
gundo en representación de Mordaza, Cas-
cajal, San Pedro de Mayabón, Alvarez, Pe-
rú y Central "Luisa y Antonia," embarcó 
para la Habana, con el fin de presentar 
una Instancia, autorizada por infinidad do 
firmas, al señor Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos, Mr. Orr, solici-
tando que el tren número &3, que actual-
mente pernocta en Macagua, lo baga en 
lo sucesivo en Santo Domingo, por ser un 
lugar céntrico que reportará grandes be-
neficios materiales a la Empresa y a la 
vez facilitará a los vecinos de los citados 
poblados el poderse trasladar con facili-
dad a la capital de la República y de-
más poblaciones intermedias, donde el 
tren Central de la noche no hace para-
da. Al propio tiempo, dicen los solrci-
tantes que este cambio les facilitaría tam-
bién el modo de hacer sus transacciones 
mercantiles en este pueblo, donde 'habrá 
muy en breve dos instituciones banca-
rías y casas de comercio de alguna im-
portancia que les proporcionaría el modo 
de poder desarrollar sus respectivos ne-
gocios. 
Dicha comllión fué presentada el día 2 
del actual a Mr. Orr por los respetables 
señores Manuel de Ajuria, senador por es-
ta Provincia, Manuel Rivero y Víctor de 
Armas, representantes a la Cámara, quie-
nes, con acopio de razones, demostraron 
la conveniencia general de tal medida so-
licitada, constándome salieron agradable-
mente impresionados, toda vez que el se-
ñor Orr les ofreció que estudiaría tal so-
licitud y procuraría resoliverla con arre-
glo a los deseos de los visitantes. 
El puefblo de Santo Domingo y los de-
más que figuran en la .petición,- esperan 
fundadamente obtener tal concesión, que 
no lesiona intereses de nadie, benefician-
do en cambio a la misma Empresa, que 
alcanzará mayores utilidades, y a los ve-
cinos de los pueíblos mencionados, que po-
drán trasladarse más fácilmente y efec-
tuar sus transacciones comerciales. 
La Sucursal del Banco Español 
En los primeros días de la. semana en-
trante empezarán las operaciones de pintu-
ra, decorado, montaje de muebles y demás 
trabajos necesarios para la instalación 
adecuada de las oficinas de la Sucursal 
del Banco Español de la Isla de Cuba, cu-
yo bien situado local ha sido .puesto a su 
disposición,, y la cual, según se dice, será 




El Alcalde Municipal ba dirigido una 
razonada exposición a los Representantes 
por la provincia de Santa Clara, señores 
general Juan Bravo y. Pérez y licenciado 
Saturnino Sánchez e Iznaga, -rogándoles 
que gestionen del Congreso el crédito ne-
cesario para construir en las lomas cono-
cidas por "La Barranca" y "El Guaura-
bo," y que están en pésimo estado, una 
pequeña carretera, que medirá próxima-
! mente un kilómetro, que las enlace con 
la carretera de la calle del Carmen. 
Así de esta manera quedarán unidas 
esas dos entradas de "Los Cafetales" con 
la carretera central que conduce al her-




se consigue usando d i a r i a -
mente c o n agua ca l ien te e l 
J a b é n Sulfuroso de G l e n n . 
L a s s e ñ o r a s que usan este 
j a b d n desinfectante consevan 
e n perfecto estado e l c d t i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e e l 
J a b é n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las D r o g u e r í a s . . 
T i n t e de H i l l para los 
cabellos y la ba rba , negro 6 
c a s t a ñ o . 
P r e c i o cent . 50. 
NERVIOSIDAD 
proviene de sangre impura, caando loa 
riñónos no filtran los venenos. 
L a A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
hace que los riñones filtren la sangre y 
que el pus y las materias sean expul-
sados del cuerpo. J 
Bouquet de Novta^ 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Diciembre 4. ' 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada por el señor Alcalde 
Municipal la, dimisión que del cargo de 
Jefe de la Policía Municipal de esta ciudad 
presentó el señor Andrés García Ponce de 
León. 
El capitán señor Lay se ba hedbo car-
go de la Jefatura interinamente. 
Las boticas 
Los propietarios de las farmacias de es-
ta ciudad han tomado el acuerdo, que cq-
'menzará a regir desde eL día 15 del actual, 
de cerrar esos establecimientos a las sie-
te de la noche. 
Habrá siempre abiertas cuatro farma-
cias de tumo, distribuidas conveniente-
toente para comodidad del público. 
Se exceptuarán del cierre los sábados 
y vísperas de fiestas, en cuyas noches per-
manecerán abiertas basta las doce. 






MODELO 10 V I S I B L E 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agenta General: CHAS. BLASCO. O'Relily 6.-Habana 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. ¡ 
Semillas de Hortalizas y 
de flores ^ 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Te lé fono fi-07 y 7029.-MarlaDao 
4 OSO alt. 13^8 N. 
en l a m m m 
D E 
Colonias y Cía. 
RAFAEL 3 2 , 
complacen a todos sus fa -
vorecedores . 
Se hacen r é f r a t o s bue-
nos desde u n peso la me-
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
t o g r á f i c o s <<KODAK, , y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
C 3 90'3 alt. lt-6 4d-9 4188 D-l 
r o s 
¿ 1 
\unadamá 
P A G I N A S E I S D í a r t e d e l a M ü r í n c 
D I C I E M B R E 8 de 1 9 ^ 
Estreñimiento 
Parad estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las enfermedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
rcmediomás pronto y eficaz es la 
• H E P A L I N A 
4 Esta*famosa medicina, por 
•
más de 70 años, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
V alcanza las mayores ventas del 
•
mundo comparada con oíros 
, remedios semejantes. 
V La Sra. Francisca Adorno, de 
•
Catafio. Puerto Rico, escribe 
, como sigue: "Hadaunañoque 
V padecía de enfermedades del 
•
{ligado. Afortunadamente en-
, contré en una farmacia una ca-
W iita de Hepalina; la tomé, y 
•
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
le todos mis males." 
I P r u é b e l a ! 
SA 4 
Cartas de la Condesa Un REGALO que vaie$ 5-30 
BELLEZA 
FUERZA 
SU AHI Otó 
Aceita da Bel lo ta de 
. G A U T I E R y Cu 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V C M T O H M D K U 
Jabón Yema de Huevo. 
HOMBRES 
DEBILES 
Coi la PRIMERA WUCACION de wes. 
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
sa vigor perdido. El más conveniente y 
eílcar. Actnalmenlc hay más de 72.000 
en síso. Maaüc sdü de 2 cts. oara teífí H 
.-ítado 323 -HAlíAIiA. Dr • o . M . 
40S1 aU. 10-38 N. 
(|no pierdes til fortaleza 
y tu brío estomacal? 
Sanas si tomas cerveza 
T í h o l i y L a T r o p i c a l . 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PBKDHXAB SB. 
MUÍALES. — ESTEEILIBAD.—VB. 
¡NEEEO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
4S HABANA 40. 
Especial para los pobres de 5*4 a 6 
4287 D-l 
Todos lo« que me leen habrán oídc 
decir que los españoles, y en particu 
lar las españolas, no sabemos viajar sin 
cargamos de baúles, embelecos y bul 
los de todo género. Alábase la panr 
monia de los ingleses, que van por el 
mundo adelante, y hasta le dan la vuel 
ta redonda, sin otro bagaje que un 
gladMone y un lío de mantas... 
Hallándome ihará umos días en el 
Balneario de Mondariz, cuyas agua? 
salutíferas suelo beber en otoño, XLD 
gran trajín y traqueteo fuera me indu 
jo a asomarme ai balcón, y oí que tre-
pidaba un vasto automóvil, sobre cuys 
vaca (¿podrá cmplear.ie esta palabra 
no tratándose de una diligencia?) i/a-
ban los mozos del Hotel variar maletas 
y maletines de cuero amarillo, avella^ 
na, rojo y manrón. Terminada la fae-
na, pasaron al interior del coche diver. 
sos sacos, saquitos y rollos de mantas, 
y alguna suelta de mullidas pieles. No 
creyendo que cupiese más dentro, se 
acogieron al pescante del vehículo, cier-
tas cajas, y, finalmente, un mediano 
arbusto, con hoja y raíces, que se aco-
modó como se pudo, mientras los pasa-
jeros, envueltos en sendos abrigos—se-
ñor, señora y señorita—se subían al co-
che, y se despedían del lugar, en que 
habían vivido tan en sus glorias un 
mes (porqnie los ingleses las gastan así, 
y consagran treinta días a lo que se 
empeñan en despachar en doce los es-
pañoles, cato lo reconozco...) 
E n fin, ello es que resonaban acentos 
británicos: 
— j G o o d ftye/ 
- — ¡ O h ! ¡ F a r e w e J l , f a r a s o l l ! 
— ¡ T i U the next yea r ! 
— ¡ F o r g e t me txot, dcar A v e l i n a ! 
Expresiones afectuosas que dirigían 
a la señora de Peinador, aquellos últi-
mos ingleses de la temporada, que eran 
de los cariñosos y casi lloraban al par-
tir. . . 
Cariñosos, simpáticos, todo lo que us-
tedes quieran... ¡pero que nadie me 
niegue que se llevaban una impedipien-
ta superior! Porque, a la mañana, en 
el camión automóvil, habían despacha-
do ya dos o tres baúles, de más que me-
diano tamaño. Y no es posible otra co-
sa. Los ingleses suelen andar limpios, 
atildados a su modo, con cuellos muy 
blancos, se mudan con devoción, y es-
to no se hace si no teniendo provisio-
nes de ropa; además, quieren llevarse 
recuerdos de los países que visitan,— 
tarjetas, vistas, hasta piedras y árbo-
les, que luego plantan en su tierra, 
aunque sequen—y todo ello es incom-
patible con la supuesta ligereza y exi< 
güidad de sus -bagajes, con ese ideal de1! 
perfecto turista, que consiste en echar 
a correr después de meter en la faltri-
quera un peine envuelto en un retazo 
de periódico y un par de calcetines! 
Esta impresión de Mondariz no quê  
ría yo omitirla, porque demuestra que 
cuecen habas basta en la vieja In-
glaterra, país de las sufragistas y de 
la jalea de ruibarbo. 
Espero que antes de muchos años, 
Mondariz será un excelente observato-
rio de costumbres inglésas, pues a cada 
paso concurren allí más insulares. E l 
viaje les es ¡tan fácil, de Southampíon 
a Vigo. Poco más que un paseo. Des-
embarcan, pasan la noche en Vigo, en 
el excelente Hotel Continental, y al 
otro día cargan en un automóvil los 
veinticinco bultos de mano y las perso-
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ñas, y otro paseíto a Mondariz. Estas Pondal, y me dijo, frunciendo el ceño 
facilidades me recuerdan los tiempos y moviendo la cabeza: 
EL ESTÓMAGO 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que mucl ias veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exclus ivamente para e l e s t ó m a g o 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
cura todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio extiende s u radio de a c c i ó n á todo e l 
aparato digestivo, no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado por u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
Purgafína 
SAIZ D E CARU)S . Cura el 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
en que trasladarse a un balneario era 
punto menor que peregrinar a la Meca. 
¡Lo que se pasaba para llegar, por 
ejemplo, a Panticosa! Se iba en litera, 
en mulo, a hombros de montañeses, y 
se vivía allí como en la antesala del ce-
menterio. No ha mucho, para la Toja 
había que emplear ferrocarril, coche, 
diligencia, lancha y espaldas de mari-
neros, sin certidumbre de no sufrir re-
mojón. Ahora se llega a la Toja en 
automóvil, al pie del Hotel mismo, por 
un magnífico puente. E l progreso no 
es un mito, aun por estas regiones, asaz 
desheredadas en el particular. 
Mondariz, que tanto ha progresado, 
está en vías de llegar a lo sumo, como 
con el tranvía directo a Vigo ya empe-
zado a construir. Me he divertido 
mucho con el lanzamiento de este tran-
vía, que me interesó desde el primer 
instante, no sólo por lo que redainda en 
provecho y lucimiento de la comarca, 
sino porque naturalmente me incli-
na mi ánimo a- aprobar toda empresa 
nueva y atrevida, que tiene la rutina 
contra sí. He notado que la tendencia 
general es a achicar el ánimo, a retraer, 
y por eso es tan difícil en España, en-
contrar capital para emprender ni el 
negocio más ventajoso. Algunos es-
pañoles que emigraron en busca de eso, 
de capital, pues que inteligencia y bra-
zos ya los tenían ellos, me informaron 
de estas luchas que habían sostenido er̂  
vano aquí, donde nadie quiere arries-, 
gar una peseta que le produzca más 
adelante peseta y media. Se aspira tan 
sólo a cortar el cupón, pacíficamente, 
sin meterse en camisa de once varase 
Por eso se necesita mucha fe y mu-
cho aliento para acometer fazañas, co 
mo la de este tranvía, que realmente 
nada tiene de peligrosa. A veces, por 
falta de capital inicial, se gasta después 
el doble, y los negocios, aun los más 
seguros y claros, fracasan. 
Ese tranvía, por supuesto eléctrico, 
no puede fracasar, aun cuando la sus-
cripción del capital, tres millones de 
pesetas, no se cubriese al pronto. Tres 
millones de pesetas de acciones, ¡Ah! 
No es ninguna atrocidad... Más bien 
una friolera, (aunque a los profanos 
nos parezca una friolera muy respeta-
ble.) Y el tranvía será una buena co-
locación de dinero, ya que esta comar-
ca tiene activo tráfico y suma densidad 
de población. 
Sin que yo entienda jmlotada de 
negocios, no me sorprende la confianza 
con que afronta este el dueño de las 
fuentes de Mondariz, Enrique Peina-
dor, tipo perfecto del self made man. 
que no hemos necesitado traernos de la 
Gran Bretaña. A nosotros, agüistas a 
secas (perdóneseme el retruécano) lo 
que nos preocupa es ver el tranvía en 
funciones cuanto antes, para disfrutar-
lo. Cruza una comarca tan deleitOvSa, 
de, perspectivas tan soñadas, y prestará 
tal comodidad a los que aquí residimoa 
temporalmente, que nuestra comodidad, 
gusto y recreo podrá considerarse 
acrecentados en un cincuenta por iñen. 
to, cuando este facilísimo y gratísimo 
medio de transporte esté a nuestro al-
cance. Nos pasaremos, si nos place, 
las ¡tardes en Vigo ¡ nos aremos a almor-
zar allí; haremos excursiones encanta-
doras, mejor que en automóvil, porque 
si la carretera no está eif muy bien es' 
tado, el automóvil es una paliza. Nos 
promet en un tranvía donde habrá blan-
das butacas, restaurant, servicio de re-
frescos, cuanto la imaginación apetez-
ca; y todo ello, en plazo corto,: ¡quien 
sabe si el año que viene! 
Apenas disipada la impresión de ta-
les anuncios, recibo la nueva de la 
muerte de don Alejandro Pidal. La 
época en que más ocasiones tuve de 
conversar con este personaje, fué justa 
mente una temporada en Mondariz 
donde 61 también bebía el agua. No le 
había visto mucho aquel año en Ma-
drid, y me sorprendió su aspecto, su 
facics. según la frase nn'dica. Es de 
advertir que don Alejandro tenía muy 
hermosa pre»senc.ia, y una cabeza de las 
que se llaman de estudio. Hubiese sido 
estremado modelo para un San Geró-
nimo, un San Pablo, un San Elias, o 
cualquiera otro de los eremitas, bieu-
aventurado.s y profetas que andan en 
lienzas y tallas por los altares. Esta ex-
terioridad ha debido de contribuir bas-
tante al efecto de su oratoria, enfática 
y vehemente, como de capuchino Italia' 
no en Semana Santa. Pues bien ¡ bajo 
la aparatosa grandiosidad de aquella fi-
gura imponente, la decadencia física se 
mostraba en el hundimiento gris de las 
mejillas, en lo sumido de las sienes. Es 
de advertir que sucedía esto hace lo me-
nos doce años: de suerte que poco pa-
saba don Alejandro de los cincuenta. 
Pregunté al médico Director del Estai 
blecimiento, el eminente gallego Isidro 
j , SUfecas y Nolla, Obrapla nflm. 11, Habana.—Unicos Bepr««entante» y Dcpw 
gltarloi para Cuba, • - *'¿i0 *>'l 
Para mí, lo que tiene es gravismao... 
casi mortal. Son tre* o cuatro cosas, 
todas malas: diabetes, nefritis, albu« 
minuria... Sin embargo, ya se ha co-
rregido bastante desde que llegó! 
Pidal, en efecto, se declaraba muy me-
jorado. Comía, paseaba, y- tenía «ns 
sobremesas de agradable conversador. 
Yo prefería, lo declaro sin recelo, su 
charla a su oratoria, que, sobre todo 
en los últimos tiempos, pecaba de pul-
pitable y apocalíptica. Recmerdo el 
encanto conque nos refirió un cuento 
popular y tradicional de Asturias, 
exactamente igual al de los Tres sta-
re tz i , de Tolstoy. 
Después le vi tan solo en fíewtas y 
bailes de Embajadas y de casas elegan-
tes de Madrid, o en las solemnidades 
académicas. Parecía más repuestô  
más fuerte, y dudé gustosa del diagnós-
tico, siempre tan seguro, de Pondal 
Pero cuando, hace unos meses, le tuve 
sentado a. mi lado, en los debates del 
Consejo de Instrucción Pública sobre 
la ruidosa y casi baldía cuestión de1 
Catecismo en las Escuelas,—entonces sí 
que di por hecho que duraría muy po-
co. Era ya un anciano decrépito—sin 
que la edad lo explicase—en el modo 
de andar, en la actitud, en la respira-
ción; los pulmones estaban obstruidos 
por la flema, y a cada momento, disi-
muladamente, tomaba un sorbilo de le-
che, que en una botellita traía consigo. 
A pesar de que la ocasión era propicia 
para que hubiese tomado la palabra, 
apenas habló; fué su hermano, el Mar-
qués de Pidal, el que llevó el peso de la 
discusión, por cierto con gran copia 
de datos. Así es que ninguna sorpresa 
me ha causado la noticia de un triste 
suceso que estaba escrito ya en aquel 
demacradísimo semblante, o en aquel 
cuerpo que había perdido la arrogante 
apostura de antaño. 
Con don Alejandro Pidal puede de-
cirse que muere una leyenda: la de 
aquel neo-catolicismo de los años 1870 
a 1880, que, reconciliado con la Res-
tauración, •distanciado del 'carlismo, 
disfrutando de las regalías del poder, 
no transigía sin embargo con el necesa-
rio equilibrio de la monarquía consti-
í iu-ional, y exageraba la nota de oposi-
ción a cuanto pareciese espíritu moder-
no. Como en la venta de don Quijote, 
donde pegaba Sancho al arriero y el 
arriero a la moza, los pildalinos, llama-
dos "mestizos"' daban cu los liberales, 
v los integristas en los mesiizos, y mú-
tuamente se excomulgaban, hasta que 
Su Santidad León X I I I les advirtió 
que, si no procedían en paz, los exco 
mulgaría él a todos, con harto mejor 
e indiscutible derecho. No hay idea 
del zafarrancho que armaban ciertos 
periódicos, inquietando las conciencias 
y escandalizando a las pías orejas, por 
si tu eres un mestizo apóstata y yo ín-
tegro como el oro. Pidal, convicto de 
mesticismo, se encerró en la hostilidad 
contra lo actual, y en un pesimismo 
indignado, sin matices de tolerancia. 
Una de sus más recias invectivas con-
tra la sociedad moderna, fué la que 
pronunc-ió ante la Asociaeión de Seño-
ras, el pasado invierno; hasta anunció 
la inminencia de otro diluvio. 
Con todas estas cosas, que no jue han 
convencido, y con otras muchas perso 
nales, relacionadas con la cuestión aca-
démica, en que don Alejandro Pidal 
no me otorgó ni los estrechos ápices de 
cortesía que merece siempre el trabajoi 
la labor intensa de arte y de literatura 
y la estimación ganada y concedida por 
países civilizados a esta labor, yo, que 
soy ecuánime, he sentido que desapa-
rezca de entre nosotros don Alejandro, 
que tenía una conversación tan intere-
sante y una estampa tan artística. 
Hice siempre justicia a sus cualida-
des; otra cosa sería poco digna de mí. 
Murió en edad no muy avanzada; yo 
le deseaba una ancianidad larga y ven-
turosa. 
Hay un aspecto de la personalidad 
de Pidal que también corresponde a un 
momento, ya pasado; me refiero a su 
campaña tomista, cuando pareció que 
las doctrinas del excelso Tomás de 
Aquino iban a ser las únicas que pre-
valeciesen en las enseñanzas católicas. 
A este renacimiento de la escolástica 
contribuyeron los escritos de Fray Ce-
ferino González, y las polémicas de Me-
néndez y Pelayo con los krausistas. Hu-
bo un instante en que el Tomismo ex-
cluía las demás direcciones de la me 
tafísica católica, y mi capítulo sobre 
los filósofos franciscanos pareció sospê  
choso de herejía a don Juan Manuel 
Orti y Lara, otro tomista e n r a y é , tra 
ducción de los comentaristas y exposi 
tores italianos del Aquinatense. 
Pero ya se iniciaba una reacción, y# 
por ejemplo, Menéndez y Pelayo. de-
fendía doctrinas de filósofos españole? 
e* r \ i . r% F » O R U N M E S 
HABANA f 
Póngase nomorc, uuc«-w.w.. ^ • • 
B . F A R I Ñ A S Y C a í b b b J 
REMITIREMOS a quien «os escriba . CONCORDIA 46. 
óngase o bre, dirección y Provincia. 
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TkposÍoW» >aHa 1900 - a Orañdes Rremlot 
E G R O T EGROURANfiÉíc», Sflp, 
» , ™ s DESTILACION APARATOS de 
Sistema 
privilegiado E. GUILLAUME 
Alcohol TtMMio » 9« • 97» »1 primer chorro. 
Instalacibn completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , LICORES y CONSERVAS. 
tBATTJtTO 'DR LOS CATALOGÔ  
S O L O U N 
S i t o m a 
a t i e m p o 
- D r o g u e r í a 
D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I F í 
S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
A N I O D O L 
£L MAS PODEROSO ANTISÉPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre aeguin información del Sñr FOÜARD, Químico de! Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
I > e s o d o r i f o r o - u m - i v e r s a l 
O B S T E T R I C I A CIRUGIA - MALES V E N E R E O S 
DIARREAS - DISENTERIAS DE LOS PAISES CALIDOS 
DOSIS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
8 P O L V O de A N I O D Ó I T 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
iODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL. 32. rué des Mathurins, PARIS 
en todas las buenas Gasas de LA HABANA Depósitos 
C U T I S c o m o TERCIOPELO 
J a b ó n H a m a m e l í s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L i C A D A d r o ^ ^ y F — ^ 
E L "PATRIA 
Navega sin novedad, rumbo a Xdpe. 
el buque escuela ''Patria," qiue va a 
prestar el servicio de correos entre ese 
puerto y Baracoa. 
Se encontraba i*yer. según aerogra-
ma de su -Comandante €ecüio Martí-
nez Dalmau al Jefe de la Marina Xa 
cional, a unas 15 millas al O. de Ca-
yo Lobos. 
Hermoso libro de texto 
La míls afamada de nu'jstrvis casas j 
editoras, ' 'La Moderna Poesía.'' acaba ] 
de publicar un precioso libro de texto : 
cuyo título, "Nociones de higiene," di-
ce bien a las claras cuál es su conteni-
do y la extensión que lo caracteriza -co-
mo libro para la infancia. 
Es su autor el excelente pedagogo 
doctor Isidro Pérez Martínez, que ou 
esta nueva producción ha demostrado 
su profundo conocimiento del asunto y 
especialmente del lenguaje más apro-
piado a la inteligencia de los niños. 
No es tan fácil como se cree prepa-
rar un librito que llene las diversas 
condiciones que, desde el punto de vis-
ta pedagógica adornan las "nociones 
de higiene" del doctor Martínez. 
Esta obrita contiene todo lo más mo-
derno en la materia, la ilustran nume-
rosos y bellos grabados y la avalora, 
entre otras cosas, un oportuno capítu-
lo dedicado a la "alimentajeión de los 
niños," que nos parece de gran opor-
tunidad e interés. 
La casa editora se ha esmerado mu-
chísimo en la edmión de este libro, po-
niendo su nombre tan alto como siem-
pre. 
Recomendamos las/'Nociones de hi-
•giene" efifcazmente a todos los direc-
tores de colegios y felidtamos con efu-
sión al renombrado autor y a Ja casa 
editora. 
que se apartaban de Santo Tomás, co 
mo yo había defendido las de los fran 
císcanos, con su gran Dunsio Escolo y 
su Platón seráfico, San Buenaventura. 
Pidal permaneció fiel al t u v j mudo 
aunque, como la inmensa mayoría d( 
los tomistas actuales, la doctrina de) 
maestro la estudiase en sus comenta 
dores recientes. Fué pues Pidal un do. 
minico, y con el 'hábito de Santo Do-
mingo le han llevado a enterrar en Co 
vadonga. 
la condesa, de PARDO BAZAN. 
GiRARD 
G I R A R D , 2 ^ pulgs. de alto 
M I L T O N ; 2 H pulgs. de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n bien 
3 * 
C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n h e c h a s de mate-
r i a l e s e s c o g i d o s , de 
c o r t e p e r f e c t o y en 
co lores i n a l t e r a b l e s . 
Cluett, Peabody A Co., Inc. Fabricantes. 
Schechter & Zollor Asrenttsa Genérale» 7 Distribuidores, p— Isla de Cuba. 
3843 N-1 
Ninguna Mujer Necesita Ser Fea. 
Una cabellera hermosa fl"^0"'.*:^ 
belleza de la cara. Las canas y la cal 
ion cosas tan poco necesarias como i» 
que no ajusta. , „„ pt 
Ud. puede conservar bu cabello en oraf forma juvenil hermosa, y aun más, ijic) 
la belleza de la juventud, usando » 
paración de Hay para la 
IVOMALTINE 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
No puede haber canas 
este producto. Desaparecen 
remedio. El color natura 




Conserva limpio c \ ¿ a ' ¡ L o » 
belludo y produce un desarrollo 
rejuvenecedor en el cabello. .e H" 
Cmpre Hoy la P W ' J t ^ f i O . 0.r. l l SALUD DEL CABELLO. ^ 
HBcomlcndan y venden J. Sarrá. 
¡ A V I S O ! Nueva Dulcería INMRfl, San Rafael número 4, junto a la esquina de Cónsul* 
Esta es la casa preferida por las familias de gusto para dulcei, regalos y bombone*. Restaurant, frutas frescas, café, lunch y helados, no hay otra que la Cj"i-
pita en toda la República para « a j ^ J M CcmcWt^ hagan una visita y se convencerán, sus dueflosson bien conocidos por los muchos años que fueron lo* 
ceros que dieron fama a la Dulcería INtxLAl ERRA, donde vendíamos los dulces a $ 1-0» la libra, hoy en nuestra NUEVA INGLATERRA los damos a 60 i 
beneficio que podemos hacer a nuestros clientes porque pagamos menos alquiler de caaa;no olviden a los afamados dulceros del 
Hotel Inglaterra J O S E L O P E Z y A N D R E S O C A hoy en nuestra " N U E V A I N G L A T E R R A " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . T E L E F O N O A - 8 6 6 7 
D I C I E M B R E 8 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e i a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
' ' ' " ' " ' ^ ^ " ^ ^ ^ M H B ^ ^ ^ ^ g m m L j . . , . , ^ ^ ^ . ^ — i —— i i • • • • • • • • • < r* p — ü m ^ ^ ^ . ^ •• „ ^ ^ b ^ ^ ^ ^ ^ m 
Servicio particular del "Diario de la Marina" ^ 
Contra la I La paz 
guerra decorosa 
PREPARANDO UNA MANIFESTA-' 
OION PUBLICA DE PROTESTA 
Madrid, 7.. 
En el Teatro Lux Ed»n se ha cele-
brado hoy un imponente mitin contra 
la continuación de la guerra en Afri-1 
oa, preparatoirio de la magna mani- i 
festación pubiicia de protesta que ha 
de efectuarse el próximo domingo. 
La sala del Lux Edén estaba rebo-1 
sante de público, en el que predomi-1 
naban las mujeres. 
Presidió el acto dt>n Joaquin Salva-1 
tella Gibert, diputado a Cortes repu-
blicano que en el Congreso represen-
ta al distrito catalán de FigueraG 
(G-erona). 
Hicieron uso de la palabra el pro-
pio señor Salvatella y los señores Be-
nellan, Castell y Blanco Soria. 
. Este, que acaba de ser elegido con-
cejal por Madrid y que es actualmen-
te director del batallador diario re-
publicano "España Nueva," pronun-
ció un enérgico discurao. 
Dijo que la guerra que España sos-
tiene en Marruecos cuesta más de un 
millón de pesetas por dia, y anunció 
que, de continuar esa lucha, España 
morirá de anemia. 
Terminó atacando rudamente a 
don Melquíades Alvares, manifestan-
do que el indigne leader del reformis-
mo se ha separado de los republica-
nos por satisfacer vanas ambiciones. 
Habló por último Pablo Iglesias, el 
jefe de los socialislt^ españoles. 
Declaró que la pretensión de su 
partido es hoy la de "tapar el boque-
te de Marruecos para que no se esca-
pe más sangre de pobres ni de ricos.'-" 
Añadió que la guerra se hace sola-
mente para satisfacer a particulares 
intereses. 
— Y si esto es asi—concluyó mani-
festando—bien tenemos derecho a pe-
dir que se nos devuelvan esos solda-
dos. 
Todos los oradores fueron aplaudi-
iíamos. 
No se alteró el orden. 
La manifestación pública del próxi-
mo domingo promete ser excepcional. 
Congreso La huelga El presupuesto 
nacional de Valladolid próximo 
ASI LA QUIEREN REPUBLICA 
NOS Y SOCIALISTAS 
Madrid, 7. 
Comentando las ya famosas propo-1 
s-iclones de los hermanos Manesmann, 
que unánimemente son reprobadas, 
tanto los republicanos como los socia- j 
listas han declarado que, aun odian-1 
do la guerra, sólo quieren para Espa-
ña una paz por medios dignos. 
Los radicales 
de Cádiz 
LABORANDO POR LA UNION RE-
PUBLICANA 
Cidis, 7. 
Los elementos radicales de esta ca-
pital han iniciado una activa campa-
ña en favor de la unión de todos los 
republicanos, abogando por que lu-
chen juntos en las próximas eleccio-
nes. 
SE HA INAUGURADO E L DE COO-
PERATIVAS 
Barcelona, 7. 
Se ha inaugurado hoy en esta capi-
tal el Congreso Naricnal de Cooperâ  
ti vas. 
La sesión inaugural estuvo anima-
dísima. 
Pronunciáronse patrióticos discur-
sos abogando por la mayor eficacia de 
toda la cooperación posible. 




LOS DE LA FLOTA ISLEÑA SE 
PREPARAN 
Palma, 7. 
Los capitanes, pilotos y maquinis-
tas de la flota isleña han decidido de-
clararse en Imelga si no se accede a 




POR NO DESPEDIR A DOS INA-! 
SOOIADOS 
Madrid, 7. 
E l gremio de carpinteros ha comu-! 
nicado a la Ca^a del Pueblo que está i 
dispuesto a declararse en huelga si no | 
son despedidos dos obreros que no es-
tán asociados a ellos. 
Las autoridades' preocúpanse ante i 
este conflicto. 
el temporal 
E L VAPOR • MENORQUIN" CON 
AVERIAS 
Alicante, 7. 
Se ha desarrollado un furioso tem-
poral en esta costa. 
Los vapores han suapeoidido sus sa-
lidas. 
De arribada forzosa entró en Alcu-
dia el vapor •'Menorqum." 
Sufrió graves averías. 
LOS TIPOGRAFOS SE QUIEREN 
IMPONER 
Valladolid, 7. 
La huelga de los tipógrafos de las 
imprentas particulare* se ha extendi-
do a las de los periódicos, que hoy ya 
no pudieron, con tal motivo, publicar-
se. 
Esta tarde celebraron los huelguis-
tas un mitin, al que prestaron su so-
lidaridad todas las sociedades obre-
ras. 
Produce general disgusto la falta 
de periódicos, pues las noticias que de 
Madrid se reciben llegan al público 
con un dia de retraso. 
PREPARANDO LA PRORROGA 
CONSTITUCIONAL 
Madrid, 7. 
E l Ministro de Hacienda, don Ga-i 
bono Bugallal, prepara la prórroga i 
constitucional de los corrientes Pre-
sutpuesitos para el entrante año de 
1914. 
Ahora estudia la manera de obviar 




QUINCE MIL PESETAS 
EN ALHAJAS ! 
Badajoz, 7. 
Comunican de Burg-uülos que han , 
sido robadas de la iglesia de aquella 
parroquia alhajas por valor de quin-; 
ce mil pesetas. 
Han sido detenidos, como presuntos 
autores del robo, un monaguillo y su 
padre. 
^ t • > ^ 
Don Alfonso 
sigue volando 
NO TEME AL AEROPLANO NI A 
LOS MOROS 
Arzáia, 7. 
E l infante don Alfonso de Orleans 
ha vuelto hoy a volar, felizmemte, so-
bre el campo rebelde. 
Marina y 
Echague 
SE ANTICIPA E L REGRESO DEL 
COMISARIO 
Madrid, 7. 
Han vuelto a conferenciar larga 
mente el Alto Comisario de la zona 
española de Marruecos, general Ma-
rina, y el Ministro de la Guerra, ge-
neral Echagüe. 
Parece ser que, a juicio del minis-
tro, urge el regreso de Marina a Te-
tuán. 






E L HIERE A E L L A Y SE SUICIDA 
Badajoz, 7. 
Los maestros María Suárez y Ma-
nuel Ortiz eran novios-. 
Por causas que se desconocen dis-
gustáronse. 
Pasó algún tiempo. 
Manuel intentó reanudar las amo- \ 
rosas relaciones, negóse ella... y él; 
la pegó un táro en el petóho. 
Seguidamente suicidÓBe. 
María está gravísáma y se teme que 
también fallezca. 
•'LA EPOCA" LO NIEGA ROTUN 
DAMENTE 
Madrid, 7. 
• • La Epoca,'' órgano del Gobierno, 
desmiente rotundamente los rumores 
de una supuesta crisás ministerial, 
anunciada para cuando regrese el Rey ; 
de Inglaterra. 




VA A REORGANIZARSE 
E L PARTIDO | 
Valencia, 7. 
La Liga Católica ha inaugurado | 
una asamblea de centros de la Def en-1 
sa Social. 
Asistieron, entre otras, representa- \ 
ciones de Madrid, Barcelona, Zara- \ 
goza y Valladolid. 
Trátase de la reorganización y con-




Ha embarcado en este puerto con 
rumbo a Tánger el famoso africanis-
ta francés M. Bonelly. 
Se propone recorrer la zona de Te-
tuán, Laradhe y Arcila. 
López Múñozy 
los alemanes 
E L GOBIERNO ANTERIOR Rtf 
CHAZO LAS FAMOSAS BASES 
Madrid, 7. 
E l ex-ministro de Estado del últi-i 
mo Gobierno liberal, ¿-eñor López Mu-' 
ñoz, ha confirmado hoy que durante 
el pasado verano, encontrándose él en 
San Sebastián, recibió la visita de loa-
hermanos Manesmann, a los que indi-
có la conveniencia de que le volvieran 
a ver en Madrid y en presencia del je-
fe del Gabinete, Conde de Romano-
nes. 
Así lo efectuaron en Octubre últi-
mo. 
Entonces, tanto el Conde de Roma-
nones como el señor López Muñoz pî ; 
dieron a los Manesmann una nota 
concreta y detallada de sus pretsnsio-i 
nes. 
La nota fué recibida por el señor 
López Muñoz, que, apenas la leyó, la' 
juzgó totalmente inadmisible para la 
dignidad de la Patria. 
Y, de acuerdo con el Conde de Ro-
manónos, se convino en desestimarla, 
sin dar cuenta de ella al Consejo de; 
Ministroá', ni discutir siquiera con los: 
proponentes. 
De tal modo se clieron por finaliza-
das, en cuanto al Gobierno de España 
se refería, las gestiones de los auda-
ces alemanes. 
A raiz de esto se inició una injusta 
y agresiva campaña comtra el Conde 
de Romanones—según el señor López 
Muñoz—y aquél la soportó, ya des-
preocupado, con la mayor tranquili-! 
dad. | 
El señor López Muñoz terminó di-: 
ciéndonos; 
—Ahora se han reproducido las 
mismas proposiciones que nosotros re-' 
chazamos, y al Gobierno del señor Da. 





Con motivo de la festividad del día, 
hoy no hubo cotizaciones en la Bolsa. 
C A B L E G R A M A S DE LA P R E N S A ASOCIADA 





La famosa "leader" sufragista, se-
ñora Emmeline Pankhurst. de cuya 
detención, que tanta indignación pro-
dujo entre sus partidarias, ya se ha 
dado cuenta en estos despachos, ha si-
do puesta en libertad. 
Esta noche, por orden de las auto-
ridades, salió la señora Pankhurst de 
la cárcel de Exeter. para gozar de li-
bertad provisional durante siete días, 
en vista del grave estado de debilidad 
en que se encuentra, por haber reou-
rcldo. como de costumbre, a la huelga 
del hambre y de la sed. 
Tan pronto como se reponga, será 
huevamente detenida para que conti-
núe cumpliendo su condena. 
Zapata y el 
gobierno 
Ciudad de Méjico, 7. 
E l gobierno no ha hecho caso nin-
b U u o de las amenazas de Zapata, que 
prometió dar muerte a todo empleado 
ferroviario que volviese a operar los 
trenes en la línea de Ouemavacas, des-
pués del primero de Noviembre. 
Estas amenazas de Zapata fueron 
^nsecuencia de la batalla campal li-
bada en las inmediaciones de Iguala, 
^ que Luis Valdés, ciudadano ame-
ricano naturalizado, a cargo del tren, 





Don Venustiano Carranza se mues-
tra renuente a explicar o discutir las 
causas de la retirada del señor Fran-
cisco Escudero. Ministro de Relacio-
nes Exteriores en el gabinete revolu-
lucdonar̂ o. retnrada que se anunció 
anoche. 
Suena el nombre del señor Manuel 
Bonilla, antiguo ministro del gabinete 
de Madero, como probable sucesor del 
señor Escudero. 




Se han entablado negociaciones en-
tre el Ministerio de Estado japonés y 
mister Thomas Sammous, Cónsul ge-
neral de los Estados Unidos en Yoko-
hama. con el objeto de celebrar un 
convenio informal, en virtud del cual 
los productos de la costa del Pacífico 
puedan introducirse en el Japón en 
grandes cantidades, como consecuen-
cia de una propuesta reducción en el 
Arancel japonés. 
EiStas negociaciones están íntima-
menite relacionadas con el estudio por 
ambos países del efecto de la apertura 
del Canal en el Comercio. 
Si el Japón concede ciertos benefi-
cios arancelarios a los productos de 
la costa del Pacífico, especialmente a 
la latería, el vino de California, las 
nueces, las frutas secas, el trigo, la 
harina y la madera, los japoneses es-




Presidio, Tejas, 7. 
Varios exploradores que acaban de 
llegar, dicen que la caravana de fugi-
tivos que salió de Chihuahua ya se en-
cuentra a cuarenta millas de la fron-
tera. 
Apatía en la 
capital 
Ciudad de Méjico, 7. 
Reina entre los habitantes de esta 
capital la más completa apatía ante 
la esperada aproximación de los re 
beldes. 
Ya no se discute sí los rebeldes re-
sultarán o no triunfantes. 
Hoy el único problema es el tiempo 
que tardarán en alcanzar la inevitable 
victoria. 
En el distrito 
federal 
Ciudad de Méjico, 7. 
Esta noche se han expedido instruc-
ciones generales al ejército, en que se 
ordena a los oficiales que no molesten 
a los extranjeros, si llegan a estallar 
las hostilidades en el Distrito Federal. 
Toros y 
| elecciones 
Oiudad de Méjico, 7. 
Las elecciones municipales, que se 
¡ celebraron hoy en esta capital, no des-
piertan interés ninguno en el público. 
En cambio, a la corrida de toros 
asistieron hoy 25.000 espectadores. 
Se salvó un 
tesoro 
Presidio, Tejas, 7. 
E l tren que salió de Parral hace 
dos semaas. conduciendo una canti-
dad considerable de plata en barras, 
llegó hoy a Ojinaga, 
Espérase que de aquí a unas cuantas 
horas ya habrá cruzado la frontera. 
E l tren se compone de dieciséis ca-
nos, protegidos por una escolta de 
150 hombres. 
E l valor del metálico que conduce 
se calcula en un millón doscientos 
treinta y cuatro mil pasos. 
Fuego a 
bordo 
ARROLLADO POR UN OMNIBUS 
En la esquina de Jesús del Monte [ 
y San Ramón, fué arrollado ayer tar-t 
de por la guagua número 5, de la línea 
de Boneficencia y Luyanó, que eondu-i 
cía Carlos Leal Torres, vecino do Pa-
latino 7, el anciano Antonio Hernán-
dez Arocba, de 82 añOvS y vecino de 
la Calzada de Jesús del Monte 64, 
Conducido al centro de socorro del 
tercer distrito, el doctor Muñiz le asis-
tió de una contusión en el muslo iz-
quierdo, otra en la rodilla derecha, y 
una herida contima con fractura de la 
falangeta del índice derecho, habién-
dose h e c h o necesa r io d e s a r t i c u l a r -
la . 
Su estado es grave. 
Tanto el lesionado como el conduc-
tor de la guagua, consideran el hecho 
puramente casual. 
El "Vicenta de Lampa" 
Este vapor ingles llegó ayer a la Ha 
baña procedente de Liverpool y esca-
las, con carga de mercancías en ge 
neral. 
Norfolk. Virginia 7. 
E l vapor "Suanmore'", llamado a 
socorrer al vapor costero "Río Gran-
de", incendiado hoy frente a los ba-
jos Diamond, pudo necoger a los 197 
pasajeros y ponerlos a salvo, proce-
diendo luego a la extinción del incen-
dio, logrado lo cual, devolvió el pasa-
je al "Río Grande", que pudo conti-
nuar su viaje. 
Carreras 
de ciclistas 
Nueva York. 7. 
Diecisiete "teams", entre los que 
figuran oidistas de fama internacio 
nal, toman parte en la carrera de este 
año, iniciada esta noche a las 12, y que 




E l teniente barón Ven Forstner, 
promotor de los recientes disturbios 
en Alsacia. que tan desagradable im-
presión han causado en esta capital, 
será sometido a un consejo de gue-
rra. 
Se le acusará de haber sido el que 
hirió al zapatero cojo, durante el cho-
que ocurrido entre militares y paisa^ 
nos. en Zabern, Alsacia, 
No se ha calmado la excitación pro-
ducida por los citados disturbios^ que 
todos lamentan y condenan. 
Hoy se han celebrado varias asam-
bleas socialistas, en que hablaron al-
gunos miembros del Parlamento ale-i 
mán. 
Todos los oradores protestaron en 
tonos enérgicos contra la anarquía, 




Santo Domingo. 7. 
E l ministro americano acreditado 
en esta República, mister Sullivan, 
ha anunciado al gobierno dominicano 
fa visita de les comisionados america-
nos que vienen a inspeccionar las 
elecciones municipales en esta ciudad. 
E l gobierno ha hecho constar su, 
protesta contra toda intervención ex-
tranjera en los asuntos interiores de 
su país. 
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(Continuación de la página dos.) 
Vapores de travesía 
8 E ' F 8 P E R A N 
Diciembre 
„ 8—Morro Caatle, New York. 
„ 8—México, Veracruz y Progreso. 
„ 8—'Excelsior. New Orleanfl. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Bar'na y es'laa. 
„ 10—«avana. New York. 
„ 10—€'hemnitz. Bremen y escalas. 
„ 16—Esperanza. New York. 
„ 16-^Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 16—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Pinar del Río. New York. 
„ 17—^Vivina, Liverpool. 
„ 20—Teresa, Trieste. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 8—Ypiranga, Coruña y escalas. 
„ 8—Morro Ca&tle, Veracruz y escalas 
„ 9—México, New York. 
„ 10—Sommeledijk, Veracruz. 
„ 10—Chemnitz. Galveston. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 14—Waskenwald. Canarias y escalas. 
„ lo—^Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Seguranca. New York. 
MANIFIESTOS 
7 8 6 
Vapor alemán "Norderney," procedente 
é e Bremen y escalas, consignado a Schwab 
y TiUmann. 
DE BRBMBN 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos efecto?. 
Pont, Restoy y comp.: 15 cajas conser-
ras. 
Tauler y Guitián: 125 sacos frijoles. 
La^ín y Gómez: 75 id. obíoharos. 
Landeras, Calle y comp.: 675 id. arroz. 
R. Suárez y comp.: 500 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 1,000 id. id. 
Fernández, Tráipaga y comp.: 250 id. id. 
y 99 id. frijoles. 
A. Barros: 250 id. arroz y 100 id. fri-
joles. 
Ecbavarri, Lezama y comp.: 300 sacos 
arroz. 
M. Haarsrick: 3 cajas conservas y 2 id. 
efectos. 
Trespalacios y Noriega: 2,005 garrafones 
vacíos. 
Fandiño y Pérez: 29 fardos botellas. 
.T. Rodríguez: 999 garrafones vacíos. 
E . R. Margarit: 60 cajas papas y 25 sa-
cos id. 
Galbán y comp.: 25 id- id. y 60 ca-
jas id. 
Pita y hnos.: 80 id. id. y 25 sacos Id. 
Fábrica de Hielo: 1,372 fardos botellas 
y 499 cajas malta. 
M. Muñoz: 250 sacos arroz. 
A. Fernández: 25 fardos botellas y 600 
garrafones vacíos. 
Mora y Alvarez: 499 id. id. 
Burés y Tey: 3,506 id. id. y 194 fardos 
botellas. 
M. Paetzold y comp.: 2 cajas efectos, 
1 id. jamones, 1 id. conserva», 1 id. que-
sos, 9 id. vino, 10 id. bacalao, 12 id. legum-
bres, 50 id. paipas y 50 barriles Id. 
A. Incera: 6 bultos efectos. 
B. Alvarez e ¡bijo: 39 id. Id. 
G. Acevedo: 8 id. Id. 
C. Roig y comp.: 8 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 7 id. IcL 
Blanco y comfp.: 9 id. id. 
E . García Capote: 7 Id, Id. 
N. Femáaidez: 6 Id. id. 
Quintana y comp.: 7 id. id. 
C. Berkowitz: 46 Id, id. 
Seeler, Pi y comp.: 6 Id. id. 
Amado Paz y comp.: 3 id. id. 
J . S. Montero y comp.: 7 id. Id. 
E . Roig O.: 3 Id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 Id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 1 Id. id. 
Vázquez, Patlño y comp.t 6 id. M. 
C. S. Buy: 3 id. Id. 
J . Rodríguez y comp.: 4 Id. id. 
J . G. Hernández: 2 id. id. 
Prieto, González y comp.: 2 Id. Id. 
Frera y Carrión: 1 Id. Id. 
Brandier y comp.: 1 id. Id. 
P. Fernández y comp.: 8 Id. W. 
E . Menéndez: 3 id. Id. 
Nadal y Saavedra: 12 Id. Id. 
Argudín, González y comp.: 5 id. id. 
ÍLarrarte, hno. y comp.: 9 id. id. 
H. Tonnlofl: 2 id. id. 
Lloredo y comp.: 6 id. Id. 
A. Pinfcs: 14 Id. id. 
Prieto y hno.: 12 id. id. 
J. Menéndez y comp.: 6 W. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 3 id. Id. 
R. Muñoz: 5 Id. Id. 
M. Fernández y comp.: 3 idl id. 
Fernández y González: 10 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 3 id. Id. 
J . Fernández y comp.: 14 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 27 id. id. 
J . Puigdomeneoh: 3 Id. Id. 
M. F . Pella y comp.: 1 Id. id. 
R. Benítez y comp.: 3 id. id. 
Palacio y García: 3 id. Id. 
M. Humara: 3 id. id. 
V. Suárez: 3 id. id. 
Ros y comp.: 14 id. id. 
García y Porto: 5 Id. Id. 
A. Epplnger: 30 id. id. 
Compañía Litográfica: 10 id. id. 
J . Seigido: 1 id. id. 
Colegio de Belén: 1 id. id. 
J . García: 3 id. id. (H 'Tl 
B. Rubiera: fi id. id. V 
L . R. Miranda: 1 id. id. ' I ' 
T. Machín: 2 Id. id. 
I. Polledo: 3 id. id. 
D. Ruisánchez: 7 id. id. 
J . F . Berndes y comp.: 1 id. id. 
C. Bohmer: 16 Id. id. 
Escuela de Artes y Oficios: 5 id. id. 
M. J . Freeman: 2 id. Id. 
C. Diego: 4 Id. id. 
J . Dukas y comp.: 10 Id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 3 Id. id. 
Pumariega, García y comp.: 1 id. Id. 
C. Blain: 2 id. id. 
Peón, Mll&Iz y comp.: 2 id. Id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
Celso Pérez: 4 id. id. 
G. Pedroarias: 10 id. id. 
Viadero y Velasco: 12 Id. Id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 4 id. id. 
V. Loriente: 2 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 530 Id. id. 
Fernández y comip.: 9 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 3 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y comp.: 7 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: 5 id. id. 
H. Upmann y comp.: 7 cajas vino y 31 
id. efectos. 
Orden: 2,240 sacos abono, 2,650 id. arrJZ, 
1 caja conservas, 35 id. cerveza, 1,622 ba-
rriles yeso, 25 fardos botellas, 200 sacos 
frijoles, 27 bultos maiqulnaria, 321 id. efec-
tos y 3,516 garrarfones vacíos. 
D E AMBERBS 
R. Torregrosa: 130 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 4 cubos id. 
C. Rojas: 40 huacales aznlejos. 
Compañía Litográfica: 36 fardos papel, 
National Paper Type Co.: 23 id. Id. 
B. Alvarez e ihijo: 55 bultos efectos. 
N. ROdrüguez: 7 Id. Id. 
Romañá, Duyos y comp.: 16 id. Id. 
Araluce, Martínez y comp.: 10 Id. Id. 
S. Moretón: 37 id. id. 
Laararte, Ihno. y comp.: 2 id. id. 
TL Perfclns: 4 id. id. 
Frera y Carrión: 1 id. Id. 
Gorostiza, Bara&ano y comp.: 3 id. id. 
J . Alvarez: 7 id. id. 
Urquía y comp.: 23 Id. id. 
, F . Fernández Solís: 2 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 5 Id. id. 
iLange y comp.: 2 id. id. 
T. Machín: 6 id. id. 
V. Real: 20 id. id. 
¡Nadal y Saavedra: 1 id. Id. 
B. Pardias: 3 Id. Id. 
Ortlz, Colina y comp.: 6 id. id. 
M. Paetzold y comp.: 1 id. id., 4 id. cho-
colate y 36 id. leche. 
Orden: 5,650 id. id., 11 bultos ácido y 28 
id. efectos. 
D E B R E M E N 
Para Matanzas 
Uréohaga y comp.: 7 bultos efectos. 
L a Alemana: 2 Id. id. 
Alonso y Nieto: 8 Id. Id. 
C. Moro: 8 id. id. 
A, L . Eziquerro: 11 Id. id. 
F . Sosa: 100 id. áddo. 
Miret y Martínez: 675 sacos arroz. 
Sdhwab y Til'lmann: 190 Id. Id. 
Orden: 625 Id. id., 30 Id. chícharos, 27 
bultos maquinaria, 15 id. efectos y 269 
pacas henequén. 
Para Cárdenas 
Bermútíez y Revuelta: 10 bultos efectos. 
Pooh y Rucaibado: 12 id. Id. 
Orden: 1 Id. Id. y 1,476 saooa arroz. 
Para Caibarlén 
Urrutia y comp.: 340 sacos arroz. 
Orden: 2,195 id. id., 100 id. frijoles y 300 
fardos papel. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 29 de Noviembre de 1913 y totales hasta e«a fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 9 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 






Sagua. . . 
Caibarién. . 
S K S !8 
» • • .* 
9 f v y 











Anterior . , » . • . 
Total hasta la fecha 
3,789 14,662 
:lje4«,855 1.583,084 61,071 
3,827 
1.652,644 1.597,746 51,071 8,827 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consamo Exísnetoia 
ción 
#íuevltae. . . , 
Puerto Padre. 
Gibara. . . . 
Bañes, . . . 
. T jS" V • • 
» . . . . 
ti • * w 
. ^ » X Antilla & Ñipe Bay. , ^ , . 
Guantánamo • • . . > . 
Santiago de Cuba. . . . . 
Manzanillo . • . 
Santa Cruz del Sur. . . . 
Júcaro. . . . . « . * * • • « 
Zaza , . . . . 
Trinidad. . . e * w .• • . •• 
5,355 2,140 
196 
Anterior . . . . . . . . 
Total basta la fecha . . , 
Semana. . . . » « . . . 





748,034 740^11 5,587 2,336 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consamo Existencias 
ción 
3,789 20,017 6,168 
2.400,678 2-337,857 56,668 6,163 
S e m a n a correspondiente de l a z a f r a 
de 1 9 1 0 - l í m 
Para Santiago de Cuba 
Serrano y Más: 150 sacos arroz, 
A. Masana: 100 id. Id. 
J . Revira: 500 Id. Id. 
Pérez y hno.: 100 Id. id. 
V. Serrano: 150 id. id. 
L . Aibasoal y Sobrinos: 250 id. Id. 
D. Parreño: 250 id. id. y 1 bulto efec-
tos. 
A. Fernández: 1 id. Id. 
F . Sosa: 12 id. id. 
O. Morales y conup.: 5 id. id. 
M. Badía: 4 id. id. 
Valls, Riilbera y conrp.: 46 id. id. 
Orden: 3 id. Id., 200 sacos arroz y 252 
fardos papel. 
Para Manzanillo 
Muñíz, Fernández y comp.: 625 sacos de 
arroz. 
Vázquez y comp.: 250 id. id. 
López y hno.: 7 bultos efectos. 
Valí», Ribera y comp.: 2 id. id. 
SadurnI y Llano: 6 Id. id. 
Orden: 1 id. id. y 1,000 sacos arroz. 
Para Cienfuegos 
Hartasánchez y Sobrino: 500 sacos de 
arroz. 
Sánchez, W a l y comp.: 500 id. id. y 50 
Id. frijoles. 
S. Balbín Valle: 1,500 Id. arroz. 
Intriago y Poñs: 25 id. frijoles. 
E . Hernández: 1 bulto efectos. 
ÍL. Carreras: 5 id. id. 
C. Rodríguez: 15 id. id. 
P. Vidal y comp.: 36 id. id. 
F . Gutiérrez y comp.: 14 Id. Id. 
Hoff y Prada: 18 id. id. 
J . Reiigosa: 8 id. Id. 
Orden: 1 Id. id., 37 id. maquinarla, 76 
•barriles aceite y 100 sacos arroz. 
D E AMBERBS 
Para Matanzas 
M. Docal: 1 caja efectos. 
Urédhaga y comp.: 3 id. id. 
Orden: 50 huacales papas. 
Para Cárdenas 
Suárez y comp.: 40 cajas quesos. 
A. Vallln: 25 Id. id. 
T. y Alegría: 25 id. id. 
Menéndez y Garriga: 150 id. leóhe. 
Orden: 80 id. Id. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 100 cajas leche. 
(Martínez y comp.: 125 id. id. 
Urrutia y comí).: 112 fardos papel. 
Groen: 600 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
J . Francoli: 14 bultos eíeotos. 
F . Boix y comip.: 6 id. Id. 
Banco Español: 1 id. Id. 
D. A. Galdós: 50 id. id. 
Serrano y Más: 51 cajas añil. 
L . Más e hijo: 51 Id. id. 
A. V. Castro: 20 id. Id. 
V. Serrano: 26 id. id. 
Maza y Mojo: 10 id. Id. 
Camps y hno.: 50 barriles cai^bón. 
Ordey: 188 bultos efectos. 
Para Manzanillo 
J. F . Carbajosa y comp.: 164 bultos de 
efectos. 
aVlls, Ribera y comp.: 5 id. Id. 
Iturbe y comp.: 15 cajas añil. 
Gómez y comp.: 15 id. id. 
Muñiz, Fernández y comp.: 25 id. id. 
Vázquez y comp.: 26 Id. id. 
Artime y Alvarez: 21 id. id. 
Orden: 200 sacos arroz y 30 bultos de 
efectos. 
Para Cienfuegos 
Intriago y Pons: 10 cajas añil y 25 id. 
quesos. 
A. G. Ramos: 25 id. id. 
Hartasánchez y Sobrinos: 260 sacos de 
arroz y 14 cajas añil. 
S. Balbín Valle: 100 Id. leche. 
N. Martínez: 11 id. añil. 
J . Ferrer: 25 id. id. 
M. Fernández y comp.: 27 Id. id. 
M. Fojo: 41 id. id. 
Cardona y comp.: 32 id. id. 
Bengochea y comp.: 21 id. id. 
Villa y comp.: 1 bulto efectos. 
Hoíf y Prada: 7 Id. id. 
Orden: 30 cajas añil y 30 barriles pin-
tura. 
7 8 7 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cayo Hueso, censiignado a G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Galbán y comp.: 120 tercerolas man-
Swift y comip.: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 400 id. id. 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consuaio Existencia ción 
Total hasta .Nbre. 30, 1912 
Total hasta Dbre. 2, 1911, 
^ 4 1.898,687 1.804,909 87,8512 926 
^ 1.461r34íl 1.408,664 62,027 750 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al asücar llegado á-los puertos y tomado para el 
Bonsumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber éntra-
lo en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dar* 
(uieftiA ai fiaal te U «afra, 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
SEORErTABIA 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del 
Ayimtamieirto de l a Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, q.ue 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo . de Diciembre 
de 1013, p a r a su a m o r t i a c i ó n en lo. 
de E n e r o de 1914. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1913 
N ú m . de | No. de las- obligaciones com-
ías bolas I prendidas en las bolas 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
cita por este medio para la J u n t a 
General que iha de efectuarse en el 
local social, Paseo de Mart í n ú m e r o 
67 y 69, altos, pl Domingo p r ó x i m o , 
14 de los corrientes, a las 2 p. m., con 
el objeto de proceder a l a constitu-
eion de las Mesas que ínabrán de in 
tervenir en las p r ó x i m a s elecciones, 
conforme a lo establecido en el A r t í 
culo 69 del Reglamento General v i 
gente. 
•Se recomienda a los señores socios 
vengan provistos del recibo que le; 
acredite'como tales, sin cuyo requis i 
to no p o d r á n hacer uso de sus dere 
chos, a tenor de lo preceptuado en el 
inciso 6o. del A r t í c u l o 8o. del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Diciembre 7 de 1913. 
J o a q u í n de 0'Campo. 
1 Secretario-Contador. 



































































A M P L A O I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m . de | No. de las obligaciones com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
A V I S O 
Por acnerdo de la Sección Prlme^ J*1 
consto Superior de «irigracIOn do l ^ -
paña, se ruega a ios " l * ™ * ? ™ ^ Z r l l 
conduzcan entre sn» « « l " 1 ^ 8 " L ? 6 
nalmente. armas blanca* ni de "je*0-
De llevaries contra lo d ' ^ ' T . 0 ' ^ 
rfn entregarlas al Sobrecargo 1 ^ 
en el momento de embarcar. 
de esta manera el registro person»! como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta c o ^ ¡ ü / a tiene una pó-
liza flotante, así para esta íQe* J f í 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. «ofirtrea 
Llamamos la atención de ios «efiore* 
pasajeros, hac'.a el artículo 11 del Regla 
mentó dé-pasajeros y del ojden J I ^ 1 " 
n en Interior de los vapore, de esta Com-
pañía, el cual dice í l s Í : 
"Los rasajeros deberftn escnbir sobro 
todos los bultos do su empaje, su nom-
bre y el puerto de dostino. con todas sus 
letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en edta disposición la Com-
pañía no adraltir-á bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
o] nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el del puerto de deeüno. 
E l «qxtipaje lo recibe gratuitamente .a 
lanctia 'aiadiator," en el Muelle de j a 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez do la mañana. 
Fara cumnlir el R. D. del Gobierno do 
España, fecha 22 de Agosto últln .J . ao se 
edmitirá en el vapor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar billete en la casa Consigna-
tari a. 
Todos los bultos de «T«ll*»3« nevaran 
etiqueta adheridíi, en la cual eomstarft al 
número de blilet© de p««aj« y •! P«nto 
donde éute fué expedido y no serte reo»-
bidés a bordo los bultos en los cwuoe tai-
tare esa etlancíta. 
Para informes dtrtglrae & «n «wwlgntr 
tario. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oot.-l 
COMPAQNÍE GENERALE TOANSATLANTIQUE 
6807 (Del 66531 al 66535 
6969 „ 67341 „ 67345 
6999 „ 67491 „ 67495 
7048 „ 67736 „ 67740 
Habana, lo . de Diciemibre de 1913. 
Vto. B n e . — E l Presidente p. &, 
Francisco Palacio O r d o ñ e z . — E l Se-
cretario, J o s é A . del Cueto. 
C 4300 * 8-4 
E " 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de úna 
administración ürudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable, 
Pe puede hacer las operaeionet por correo. -
B a n c o d e l a H a b a n a 
419S D - l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
E S 
W A R D 
w m s a m a m n m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma 
gana directo ipara 
G O R U R A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde J 148-00 M. A. 
E n 2jji clase 126-00 „ , 
E n 3ij preferente 83-00 „ , 
E n Obelase- _ 32-00 „ . 
Rebaja de pasajes de l i a y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamUiai a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
"LA NAVARRE" 
Sobre el 3 de Diciembre. 
Salidas para N e w Orleans 
"FL0RIDE" 
Sobre el 11 de Diciembre. 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Amórica. 
Se despachan boletos directo*. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj» en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz 532 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUM8. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
CENTRO CASTELLANO 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
R e g l a m e n t a r í a d e E l e c c i o n e s 
p a r a e l a ñ o 1 9 1 4 - 1 9 1 5 . 
Se ci ta por este medio a los s e ñ o -
res asociados para que coneurran a 
la Juaita General de Eleociones que 
i e n d r á lugiar s e g ú n previene el A r -
t í cu lo 46 del Reglamento Social , en 
los salones de la Sociedad, Monte l ó , 
tdtos, a la una de la tarde, para pro-
ceder a la e l ecc ión del Pr imer V i c e -
presidente y veinte Vocales que oe-
san en fin del aotuai. 
L a v o t a c i ó n se e f ec tuarán en l a 
forma que determinan los A r t í c u l o s 
4 7 4 8 4 9 - 7 50 dtel Reglamento Gene-
ral . 
P a r a .tener dereciho a l a v o t a c i ó n 
es requisito indispensable l a presenta-
c i ó n del recibo del mies de la fe-
cha. 
Habana 8 de Diciemibre de 1913. 
E l Secretario General. 
L u l a V i d a ñ a . 
C 4231 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
E L VAPOR 
R E I N A M a C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
CORUÑA. GIJQN Y SANTANDER 
Cl 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, (|ue 
sólo se admite en la Admiuistración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga eemeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito íierán nulas. 
L a carga se recibe a bordo ds las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas claiea 
para los puertos de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios ráp idos vapores co-
rreos de l a sfamada Cié. de Navega» 
tíon Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ É W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta Parí?, 
vía New York, norlo? acreditado? vapore? 
('ela W A R D L 1 N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenee, La Savole. La Lorrai-
ne, Tórrame, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
nntarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S K u m . 60. T E L E F O N O A. 1 « 4 
HABANA 
4201 D- l 
V a p o r e s c o s t e r o s 





la clase desde _ _ $148.00 $263.5o 
2a clase 126.00 221.25 
3a preferente 83.e0 14«.85 
tercera „ 87.00 72.95 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I 
C I E M E R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas ^Camagüey), Manatí (ub 
lo a ia ida), Puerto Padre (Chaparra) G«. 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarí, Antilla' Ca 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánkmo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San 
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara ^Holguín) Baneo 
Ñipe, (Mayar!, Antilla, Cagimaya, Saetia! 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevuaa (Camagüey;, Manatí 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagíma-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guamcá/íamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., Saa Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retoam 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol 
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayarí, Antilla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan* 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién (Ito, 
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay, Siboney 
Mayajlgua.) 
NOTA 8 
Carga do cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escala*, la recibirán haata laa 
11 a. m. de! día de salid?. 
Bl d* Sagua y Caibarién, hasta ¡aa i 
m. del dfa de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las 5 de 1» 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
ó.c del buque. 
Atraque en Guantánamo 
l o s vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
earán al mnolis del Deseo-Caimanera, y 
los d los 10, 9.0 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán slempri 
4.1 muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
TJOB vapores i_ue nacen escala en Nneviw 
trj y Gibara, reciben carga a flete oorrldá 
pAra Camagüey r Holgurn. 
Loe conocimientos para los eraharqnei 
serán dados er» la Casa Armadora ; Con-
signataria a los embarcadones qne'lo so-
tllclten, no admitiéndose nlngün embarqce 
«con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Emprest. 
En los conocimientos deberá el embar* 
c d o r expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, pata 
de producción, residencia del receptor, pe-
•50 bruto en kilos y valor de las mercan^ 
cías, no admitiéndose ningún conoclmíen^ 
to qne le falte cualquiera de estos requl-i 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodlente a! contenido, sólo se 
««criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebldat;," toda vez que por lai 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido do 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dea 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
nlento, que no será admitido ningún bul-
• j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
go?,, no pueda Ir en las bodega* del buaua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estimo 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noohe, con los riesgos cousiguien» 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 1 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
3563 78.Oct.-l 
O I R O S D E L E T R A S 
D U O S D E R . A R G Ü E L I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cu/tmtxs Corrientes, DepOsK 
tos de valores, haciéndos« cargo del Co-
bro 5 Remlaión de dividendos e i&tereuea* 
Préstamos y Pisrnoraciouea de valoret f 
frutos. Compra y venta de valorea públl-
eos e Ind-a.s«.riales. Compra y venta de l»* 
t * de cambio. Cobro letras. cuponM» 
etc., por cuenta ajena Olro sobre laa prt»< 
cipa/es plazas y también sobre los pueblo! 
de España, Islaa Baleares y Canarias. P*» 
%OTt por Cables y Caitas de Crédito 
3557 162-Oct-l 
fi. UWTON CHILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
3559 78-Oct.-l 
} . B á L C E L L S y c * 
(S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letraé 
a corta y larga vista sobre New York, Loa* 
dr îs, París y sobre todaa las capitales / 
narias. AffenteM de la Compañía de Scifur»1 
contra incendios "UOYAL,." 
U73 IfiS-l A. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
le léfono A-1740 Obispo núm, 2 V 
Apartado nAmcro 715. 
Cable: UAJSCKS 
Osentae corrientes. 
Depéalton coa y sin Inter*». 
l>eacnei:toB. PLsrnoracienosa. 
Cawbíoa de Monedas. 
Grlro de letras y pagos por ca!>!a solví* 
todas las plazas comerciales de loa Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, U*-
Ua y Repúblicas flel Centro y Sud-Am*" 
rlca y sobre todaa las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias. M 
como las Drincipales de esta isla 
lííRHKSPON.SALES DEL ItANCO DH 
ESFAriA EN LA ISLA I>B CUBA 
3560 78-Oct.-l 
ZALDO Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva York. Nu«va üriean*. 7ara-
oruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, T-*>*' 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Kam-
burgo. Roma. Ñipóles, Milln. Génova, Mar-
aella. Uavre. .Lel\a. Nantes, Saint Quinan. 
Dleppe. Tolouse, Veneola, Florencia Tu-
rto, Marino, etc.; asi como sobre toda* 
capitales y provinclaa de 
BBPAÜA • ISLAS CAKARIAS 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAU 1CS, ea«Hlna m AMAllwü 11* 
Eawn paaoa por el cable, «acllltaa 
CMW*** de crédito j giran letraa 
a carta y larsa Tls^a. 
Hacen pagos por cao le; giran lat-ra# * 
corta y larga vista sobre todas Isa caí" 
tales, y ciudades Importantes de loe ü » » 
dos Unidos. Méjico y Europa, así com* 
sobre todos los pueblos de - ^ P ^ . . ^tí 
cartas de oréulto sobre New York, Filare* 
fia. New Orleans, San Francisco, Londr^ 
Parte. Hamlmrgo. Madrid y B^joeloa^i 
1 
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H A B A N E R A S 
C o n c h a s y C o n c h i t a s 
E s t á n todas de d k s . 
Larga, inacabaiWe es l a serie de sar 
ludes a que * t ¿ hoy obligado el cro-
nista. 
Primeramente Ja señora del Alcalde 
de la Ciudad, dama de tan alta distin-
clon como Ch i ta E s c a r d ó de Freyre , y 
encantadora hija , la gentil Conchita 
Jteyrc, una de las señoritas miás cele-
bradas en los salones habaneros. 
Una dama tan s impát ica , tan ama-
ble y tan distinguida como Conchita 
jluidobro de VaJdivia, a la que haj?o 
expresión especial de mis votos por en 
felicidad. 
'Coruaha Montalvo de Menddz/ábal, la 
joven y bella señora, esposa del D i -
rector de la Renta de Lotería . 
Concepción Pedroso de Dervemine, 
Conchita Perdomo Viuda de Castella-
nos, Concepción R a m í r e z de Horta, 
Concepción López de P e ñ a , Conchita 
O'Farr i l l de Cárdenas , Concepción del 
Valle de Iznaga, Conchita Méndez de 
Miranda, Conchita F e r n á n d e z de Bios-
ca, Concepción Vendreli de Porto, 
Concepción Neninger V i u d a de Mon-
tejo, Concepción Bancell de Palma, 
Concepción A g ü e r o de A g ü e r o , C o n 
cepedón Alvarez de Martínez, Conchita 
Oarda de González, Concepción Báez 
de Ve lazco , -Concepc ión Mantencón de 
¡Bengochea, Concepción Juliache de 
Rodríguez, Concepción Vargas Macan-
ea Viuda de González, Concepción Pu-
ri Viuda de Daniling, Conchita Baguer 
de Alvarez, Conchita Combas de Bár-
zaga. María de la Concepción Gonzá-
lez Llórente de Pola, Concepción 'Me-
néndez de Arnaaitó, Conchita Hernán-
dez Miyares, Conchita Rodr íguez Ani -
llo de Havet, Concepc ión A g r á m e n t e 
Viuda, de Sánchez, Concepción Gonzá-
lez del Valle de P inzón , Conchita Por-
to de Armen gol, Conchita Cartaya 
Viuda de Mart ínez y una dama tan es-
timada y tan distinguida como Con-
cepción Pérez Miró de Pedro. - , 
Conchita F e r n á n d e z , la joven y es-
piritual esposa de. Alberto de Armas, 
alto funcionarlo del Palacio Presiden-
cial. 
Un grupo de jóvenes damas. 
Todas tan distinguidas como Con-
¿hita Pedro de Otero, Conchita Porto 
de Cárdenas, Conchita Alonso de Acea, 
Conchita de la Torre de Morales, Con-
chita Montejo de Delgado, Conchita 
Noroña de Inter ián , Conchita González 
Sarrain de Guiral , Conchita del Cas-
tálüo de Boscih, ^Conchita Cuba» de 
Díaz Piedra, María de l a Concepc ión 
Sarr ia de Puraariega, Concepción L ' a -
ca de Ostertag, Conchita Ohomat de 
Fernández de Castro, P u r a de las Cne-
vas de Deetjen, Conchita J a r d í n de J i -
ménez y la ¡bella y elegante Concha 
Campos de De-Beche. 
'Conchita Villasuso, l a distinguida 
esposa del señor Diego Fernández , 
oondrueño de los grandes almacenes 
del Palms Royal en la calle de Obispo. 
Concha Navarro de Baguer, l a aplau-
dida cantante con ouyo concurso, siem-
pre valioso, se han honrado diversas 
fiestas artíst icas de esta sociedad. 
Y Concepción Boloña, l a buena, la 
caritativa Coraiia. 
No olvidaré a las ausentes. 
E n t r e estas a Conchita Montaivo de 
Amblard y su h i ja Concha, a las que 
veremos de nuevo en la Habana, pro-
bablemente, el año próximo, 
Mme. G-niroye, Conchita Broder-
mann de Stuietzel y Conchita L izaur , 
la distinguida esposa del brigadier P a . 
blo Mendieta, que se encuentra actual-
mente en los Estados Unidos. 
! Y otra ausente más, la bella y espi-
ritual Conchita F e r n á n d e z de Cuer-
vo, que aún no ha regresado de su via-
je de novios. 
Señoritas . 
U n grupo simpático. 
l i a r é mención seña ladamente d-a 
ConVchita Valdivia, 'Conchita Fernán-
dez de Castro, M a t t i l l a Longa, Con-
chita Bosque, Conchita Pedroso, Con-
chita Desvernine y Conchita Galbis. 
L a l indís ima Conchita Gallardo. 
Conchita J iménez , Conchita D í a z 
Garagoitia, Conchita Ramírez , Conchi-
ta Carol, Conchita Méndez, 'Conchita 
O ' F a r r i l l , Conchita González y V a r -
gas Machuca, Concha Larrazábal, Con-
chita Batt lé , Conchita Vassallo, Con 
cha García, Conchita Romero, Conchi-
ta Ramírez Brito, Conchita Estrada, 
Conchita Grau, Conchita Palma, Con-
chita Quintana, Conchita Puig, Con-
chita Pinzón, y la blonda y espiritual 
Conchita Foyo. 
Y una Conchita más , Comcihita de 
Sena, qire esta noche, en Marianao, 
contraerá matrimonio con el joven 
Cándido Herrera. 
Un saludo final. 
E s para una amdguita mía , |para 
Conchita de Cárdenas y Porto, tan bo-
nita y tan encantadora. 
Felicidad para todas! 
y a más que luto v sombras, l a muerte 
de ese niño en quien cifraban sus ma-
yores dichas un matrimonio amant í -
simo, la señora María Prieto y el doc-
tor A g u s t í n de Varona y González del 
Valle, actual director de la Cavadoii-
ga, la gran case de salud del Centro 
Ajsturiano. 
Ante el pesar de esos padres huel-
ga, por innecesaria, toda frase de con-
suelo. 
1 E s tan justo su dolor 1 
Despedida. 
Embarcó anteayer en el Saratoga d 
doctor Adolfo Lámar, segundo jefe del 
departamento dei Inmigración, quien 
se dirige a los Estados Unidos en co-
mis ión especiaíl. 
Regresará en breve plazo. 
L a cita de esta noche. 
E s para el gran teatro del Politea-
ma con motivo del extraordinario con-
curso de las pedlculas ü l e q p a t r a y 
Que V a d i s f organizado por los s impá-
ticos empresarios Santos y Artigas. 
L a s opiniones en favor de una y otra 
cinta están (cada vez más divididas, 
i Cuál t r iunfará? 
e n e i q t i e P O N T A N I L L S . 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
e l q u e b u s c a 
¡ C O L O S A L ! 
L a liquidación de existencias 
^ a s N infas" 
CrALIANO 77 
Flores "Pompadour" para vestidos a diez 
centavos. 
Sombreros "Courderuy" adornados a $1.99 
OVOMALTIHE 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
A V I S O S 
Eb u n o b s t á c u l o p a r a 
E m p l e o 
No podéis volveroB viejos. En estos días 
de «mpeñada concurrencia es necenarlo 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. 
V es imposible consegrulr esto sin profu-
slftn de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vivo y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
El Herplclde Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida, y de 
aplicacifln muy grata. 
El Herplclde Newbro es una locidn ele-
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No aceptéis ningún sustituto jue ee 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
s6n del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Ros tamafios: 50 cts. y |1 en monoda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá,.—Maruel John-
son. Obispo 53 y 66.—Agentes esneclalos. 
V E L L O S 
Se extirpan permanemie-mente y doy 
garantía que satisfaga al interesado. 
Odlvares, Virtudes núm. 82. 
C 4091 20-28 N. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj'-a en general; Slfllie, enfermad» 
tes del apunto génlto urinario. Sol 
altos. CoiumlUia de 2 f 4, telóíono A-3373. 
4184 D- i 
D * M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar-la» dlarreiu, el tm-
trefilmiento, todas, las enfermedades del 
tOmaso e intestinos y la impotencia. No vi-
sita. Consultas a |t. "Consultas por correo 
$3. San Mariano 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
• 4181 D- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
B B P S C I A I í I D A J D T X A S URíJtABLSA» 
OMMitsltsut: Lux iiAm. Ifc, da 13 a 
4159 D-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carica 111 8, B; 
Piel, Cirulía. Venéreo y Sfflles. 
Aplicación especial dei 606-Neosa lvasán 914 
14178 26t-10 26m-il N 
LISTA 
de las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos de la Habana: 
ESPAÑA 
A 
«Anasogostl, Vicente; Alvarez, Manued;-
Alvarez, José; André, Rosa; Aparicio Sr.; 
Area, Flora; Antón, Camila; Alburqner-
qne, Margarita;' Alonso, Antonia; Alonso, 
María; Alonso, Manuel; Alonso, Domingo; 
Alonso, Antonio; Alonso, Valentín; Arno-
ro, DanleJa. 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIDAS número 110 
Trato esmerado. Ausemcia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para niños los Jueves. Precios 
módicos. 14401 26-14 N. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ía Fícult id da 
Medicina. Cirujano del Honpitui Ni-
mero Uno. Consultas de 1 a a 
Amictad uíim. 34- TeI8<oa» A-4544. 
Gh Nav.-l 
Pefeyo Garda y Santiago 
KaTAmo pui«&Joe 
Pclayo García y Orestes Ferrara 
aBOGAiXM 
Obispo núm. 53, altu-s,—Teléfono A-5153 
DB f * n m . r d b i a s p. ¿a 
4156 D- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e^pecliJ ds Sífilis y onlor» 
medades venéreas. Curjw;lón rápida. 
CONgTJLTAfl DJ51 12 A 8 '.' 
L.iu nfim. 4a Teléfono A-IMO, 
4161 D-' 
A . J . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos—Esp-ciallsta del 
Centro Asturiano.—Consulta», de 3 a 4. 
Composfcla 23, moderno. Teléfono A-44M. 
4169 D- l 
8E VEJVDE UNA LANCHA CON MOTOR 
de gasolina en excelentes condiciones, li-
gera y desarrollando el motor 40 caballos 
de fuerza. Eslora, 12*40; manga, 2'S4; pun-
tal, 1*40. The Snare & Trlest Co., Zulue-
ta 36 D. 15222 8-2 
Dalmau. 
Está desde ayer en la Habana. 
Llegó el gran violinista argentino 
en el Ferrocarr i l Central acompañado 
del pianista Manuel Fout . 
Mañana será su primera apar ic ión an-
te nuestro públ ico en el Politea.ma y a 
buen seguro <|ue se verá reunida en 
aquella sala nuestra mejor sociedad, 
atraída por el nombre del artista que 
en ír/ío-jí^e bri l lant ís ima, llena de lau-
ros y honores, viene a mostramos las 
maravillas de sn arco privilegiado. 
Dalmau sólo permanece ná una .se-
mana en esta ciudad por tener qaie se-
gruir, como l ími te de su excursión ar-
tística, a los Estados Unidos. 
E n su concierto de mañana , prime-
ro de los cuatro que han de celebrarse 
en el mismo teatro del Politeama, de5-
a-rrollará el famoso violinista un pro-
grama escogidísimo. 
Preparémonos a admirar en Dalmau 
a una de las más altas glorias musica-
les que nos haji visitado. 
De viaje. 
Invirtiendo los términos de una d o -
ticia diré que eí señor Plá y Picabia, 
en vez de esperar a su distinguida es-
posa en esta ciudad, ha ido a m i n i r s á 
con ella en Nueva York. 
Embarcó el sábado. 
P a r a mediados d3 En?ro estará, de 
nuevo entre nosotros el distinguido m a 
trimonio. 
Y ya, por esa fecha, habrán dado 
comienzo las obras de la casa que van 
a construir, para su residencia, en lo 
más céntrico del Prado. 
* 
Javier. 
U n a a legr ía que desaparece. 
-Así es para un hogar, donde no hay 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en 
Bóveda construida 
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Aerosto 8 de I9«0 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2906 1S2-1 A * . 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados,' también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON, 
Neptuno !68, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
C 4265 3l-ld 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to^ 
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
janse á nuestra oficina 
ArT)argura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4250 
¿Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
T i b o l i y L a Tropica l . 
G r a n C o n c u r s o a r t í s t i c o d e h o y e n E L P O L I T E A M A 
• L a s p r i m e r a s p e l í c u l a s d e l m u n d o 




8 y media 
h o r a f i j a . 
La empresa Santos y Artigas, a pe-
tición del públtco somete estas dos 
grandes películas a votación popular-
¿Cual de ellas cree Vd. que es mejor? 
Los votos parala votación irán jun-
to con la localidad en laformasiguiente 
1 
Precios por 




Bailar, Emilio; Bales, Jesús; Bachiller. 
María; Blanco, Angustias; Blanco, María 
Manuela; Bardo, Framcisco; Bethencourt, 
José; Bello, Francisco; Busom, Ramón. 
C 
Chaibama, Adolfo; Campa, Ceíerino; 
Castaño, Pranoisoo; Cabrera, Nicasio; Ca-
mino, Ramona; Carral, Andrés; Cobas, 
Juan; Castiñeiros, Enrique; Castrillo, An-
gel; Calvo, Quintín; Cardo, Francisco; Ca^ 
y<5n, Eduardo; Cerreda, Joaquín; Criado, 
Lucía; Costa, Nicolás; Costa, Andrés; Cu-
billedo, Consuleo; Cruz, María. 
D 
Danz, José; Díaz, Juá.n; Díaz, Servando; 
Diez, Eugenia; Díaz, Manuel; Díaz, Víc-
tor; Diez, Teófilo; Diez, Isidoro; Diez, Isi-




Fraga, María Antonia; Faya, Manuel; 
, Franco, Antonio; Fernangaray, Aurora; 
n U e S i r a | Fernández, Benigno; Fernández, Valentín; 
« O H t O - í Fernández, Valentín; Fernández, Evaris-
to; Fernández, José; Fernández, Marcia-
no; Fernández, José; Fernández, Gerva-
sio; Fernández. Gervasio; Fernández, Jo-
sé; Floreda, Marta; Flores, José; Fuente 
Manuel de la. 
G. 
Garza, Cándido la; García, Andrés; Gar-
cía, Lucila; García, Matilde; García, Ma-
nuel; García, Amalla; García, Manuel; 
García, José; García, Andrés; García, 
Francisco; Gillen, Emilio; Ginzález, Ra-
món; González, Isaura; González, Ramo-
na; González, Isidora; González, Sabino; 
González, Genoveva; González Genoveva; 
González, Castor; González, Manuel; Gó-
mez, Juna; Gómez, Jesús; Hernández, An-




iLarrañaga, Luciano; Lasaga, Angel; 
Largo, Paula; Lazaga, Miguel, para M. J . 
Bcbenique; Lesta, José; León, Mariano de, 
para A. Ponce; López, Encarnación; Ló-
pez, Vicente; López, José Ramón; López, 
ManueJa; López, Mateo; López, Simona; 
López, Gumersindo; López, Celso. 
M 
Mata, Juan de; Márquez, Francisco; 
Manzano,. Carmen; Martínaz. Gerardo; 
Martínez, JllMl; Martínez, Benjamín; Mar-
tínez, Juan; Martínez, Sibino; Marko, Ra-
fael; Menéndez, Ramón; Menéndoz, Ra-
món; Medina Manuel; Miguel, Fermina S.; 
Morales, Teresa; Moreira, José María; Mo-
iréiras, Manuel; Molto, Isidro; Mulet, Jai-
me; Murri, Balbina. 
N 
Nobria, Gabriel; Xuguciraa, Manuel. 
O 
Gceja, Pedro; ütemuro, Manuel; Ortiz, 
Juan. 
P 
Pardo, Caridad; Pradera, Manuela; Pa-
rrondo, Ventura; Peláez, Victoriano; Pe-
nabal, José; Peraza, Federico; Pérez, Bar-
tolomé; Pérez, Elisa; Pérez, Manuel; Pé-
rez, Primitivo; Pérez, José; Pérez, Anto-
nio; Peón, Ricardo; Pillado, José; Pumar, 





Rervel, Ana; Reboredo, Benigno; Regó, 
Antonio; Ribas, Francisco; Rivero, Daniel, 
para López Sánobez; Riesgo, Juan; Rilo, 
Manuel; Ríos, Gervasio; Rodríguez. Da-
niel; Rodríguez, Matilde; Rodríguez, José; 
Rodríguez, Clara; Rodrguez, Santiago; Ro-
dríguez, Manuel; Rodríguez, Manuel; Ro-
dríguez, Pedro; Rodríguez, Eloy M.; Rou-
co, Vice»nte; Rulz, Paulino. 
S 
Santana. Francisco; Santana, Francis-
co; San Martn, José; Sánobez, Pedro; 
Bampayo, José; Sarrasi, Jacinto; Sardiña, 
Bernardina; Sadián, Zoilo; Santiago Fer-
nando; Santín, Rosalía; Solano, Carmen; 
Sovelras, Vicente; Soto, José; Soto, José; 
Suárez, Santiago. 
T 
Trujlllo, Manuel; Torre, Enrique. 
V 
Valdés, Angela: Valle, Ramón; Valle, 
Manuel; Vázquez, Carmen; Vázquez, Del-
f ín; Vallfio, Manuel; Vega. Ceferlno; Ve-
^a, Dolores; Velez, Servando; Vidal, jnan 
\B.; Vidal, Antonio; Vidal, Juan; VUa, Ven-
tura; Vlla, Ventura; Vila, Ventura; Víla, 
Ventura; Villanueva Francisco; Villanue-
ta, Julia; Vlgel, Francisco. 
DR. ROBELIN 
i- s e l s í f i l i s s a n g r e 
Curaciones rápidas por sístems» 
modern tolmos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO M 
T E L E F O N O A-1332. 
4157 T>-t 
D R l n r i q u e S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica Médica. d« la Unl-
v«Tsidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Tetléfono A-2056. Do-
micilio, A-186. Teléfwio F-2579. 
Ii700 26-21 ST. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Titrl i > dldoa 
Consultas de l a 2. Consulado 1J4. 
4173 D-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
C 4130 
núsn. 55.—-Teléfoio A-3150 
S0-1 D. 
DR. CARLOS E . KOHLY 
Partos, Enfermedades de señoras y M« 
dicina interna en general. Tratamiento es-
pecial dsl Reumatismo, Asma, etc., por la 
inyecciones de los FllucAaenos. Consultas 
áe 2 a 4. Habana núm. 51. teléfono A-8291. 
14369 26-14 N. 
Br. S. Alvarez v Guanap 
OCULISTA 
de i as 'acu;>.ade» de París j Berlta. 
tultas de 1 a ¡. 
O'REILLY NTJSL f8. ALTOS. 













Q U O 
V O T O POR 
V A D I S ? 
V O T O POR 
C L E O P A T R A 
El Miércoles 10 Gran estreno la hija del Guardafaros o Tragado por la Aren" 
2 4 p a r t e s . 2 h o r a s y m e d i a d e s e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o . 
4335 
MEDICO DE NlflTOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón ndm. 
quina a Aguacate. Teléfono A 265 4. 
31. •» 
DR. EMILIO A L F O N S O 
r.itftrmedail?. de aiflos, «efiora-. y CXmtci 
ev aenrjral. COefSLLTAS: de 13 a 2. 
Cerro núu.. 51». Telefono A-871B. 
4163 D-l 
OR. RiCMOJ ALBAUDEJJ 
UEDICüVA y 
^«uanltaa de 1- a 
Electricidad métlica, 
frecuencia, oorrlentes 
cas. Masaje cibratorio. 
líente, etc Teléfono A-3344. 
RKINA SftMKRO 72. 
Entre Campanario j Leal'ft^ 
41 55 
DR J U S T O VERDUGO% 
•Je» CtnMuo Af tu Fa«siiail de J'n.rf 
ciali3t& en enfermedades del eai4~ 
caago e Intestinas, úegtli. e' procedlmlai.t* 
de ¡os profesores doctorea Hayena y Wl»-
ter. de Paría, por al análisis del jusro g%M' 
tr/co. Examen dlr««ó¡> del IntMtlPt/ Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a S. Prado 7* . 
4174 D- l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Estableclmlentc dedicado al tratamiento 
curación do las enfermedades mentale» y 
nerviosas. (Unico en su oíase.) 
Cristina 88 Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-S574 
4167 D- l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinaria*. Sífilis y Enfenaedadag 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Sntp* 
dnuio nfinL 19. 
4171 D - l 
Dr. Gustavo G. Duplesls 
DIRUCTOR. DE LA CASA DE SALUD 
LA ASOCIACIOH C AJÍ ARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conaaiías di aria a de 1 • 3 
^•aJtad nfim. 34. Teléfono 
4165 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . DE SB-
RDRAS T SECRETAS. ESTERILIDAD.' tfl-
POTENCIA HEMORROIDES Y SIFILIS. 
HiVbana 158, (alto*.) Consultas de 1 a 4 
c. 4078 26-N. 22 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la v.j«tra, vejlffa y se-
paración de ia orina de cada rlñón con loa 
uretroacoplos y elstocopíos mis modternoe. 
Conanitaa en Neptnno núm. 61. bajas, 
de 4% a 5^ Teléfono F-1354. 
4182 D - l 
DR. PERDOINO 
Vías urmariaa. Estreches de la orina. 
Vecéroo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyeccldn ae] «06. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jesús María número 38. 
4152 D - l 
CID t OIA 
U Pobre* ftT'atl*. 
corrientes de alte 
gal vánlcaá. Farádi-
duohas á". aire oa 
D-l 
Sanatorio dei Br. Pérez Vento 
Pare enfFrineUaüen aerviuaas >• taentalea-
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
aa.-Teto 82.—'Uaanabacoa^—Telefono SI IX, 
Uer-Murn —¡labann.—De 12 a 2 TELEFONO A 3646. 
4178 ' D ^ 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
4179 D-l 
L A B O R A T O R I O 
clínico-Químico 
DKL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REIKA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
.-e practican análisis de orina, esputoa, 
sangre, ¡eche, vinos, licores, agruas, abono», 
minera)eh, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anüllnl* de orines (^ompíeto), enpatoa. 
•ainKT' -a leche, dos pesos í.Tf.') 
TELEFONO A-3344. 
4154 . D- l 
D ^ . G . E . F I W L A Y 
PUOi-.^sOÍÍ D K OF'i AL..UOL.ÜGIA 
EspnclJiItstn en Enfermedades de 1 m OJt» 
y «• loa Oídos. Saliano 5C. 
Se It a 12 y de 2 a 4.—TeWfo-so A-4«ll 
Domicilto: V r...rii. 16. Vedado. 
TELEFONO F-UTH. • 
4164 D- l 
DR. A L V A R E Z HUELLAN 
Miciicir- sreneml Consultas 4í t2 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
4158 D-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casi, de He^eficenel» 
y M.iterntdnd. 
Especialista en ins ontei meóaclf » de lo» 
nlflos. médicas y kuirúrg^as. 
Gonaulta-s Je 12 a 2. 
Acular nñni. 100Mi- Teléfono A-30»tT 
' 4166 « • r . < 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especia.Ista en srfllls. tiernias, impoten. 
cía y eaterilidad.—Habana número «9. 
Consnlt.'ist de 11 a * / de 4 t, 3 
Ecpeciai para los oobres de 5/2 a • 
4236 D-l 
P R O F E S I O N E S 
1 w 
(astok moüsfl m m 
A30GAD03 
Estuc'le: San Ignacio núm. 30. de í d 0. 
T E L E F O N O A-7999 
A.. JL 13 
IGNACIO B. PUSENGU 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en eníei medades de mujeres, 
partos y cirujla «n general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobre». Empedrado 
núm. C0. Teléfono A-2658. 
4172 D-1 
DR. HERNANDOSEGÜ! 
^ ATE Do ATICO DE L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
Prado aúm. 38, de 12 a «, todos loa día* ex-




«1 Hospital Mercadea, lunes, mlér* 
viernes a la» ^ da la maflana 
4150 D-j 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico do vlnitn í.npccín I k ¿ : s de ia Casa 
dé !);«)ad "Covcdonea," del Centra 
Ajitnrinno de !n Habaua. 
Cirujano del íjospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las af&c-. 
clones del aparató G¿h¡to-Ur!r.arlO. Con-
sult»1' y Clínica, de 3 a 6 P. VL Virtudes i sa 
Teléfono A-3t7<?.—Uubaao. 
.4160 ©-1 
Dr. Juan Santos fernáide? 
OCULISTA 
Coasnltas y orerao»r,ne« de t> a XI y de 1 • 9 
PRADO NUM 106 
4162 D-Í 
Dr. Corles M, Desvernine. 
Ateociones de ia Barganla, Nariz y Pulmones. 
C U B A . 5 2 
12464 78-
D i * . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Iritettmos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9Vi A. M. y do 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.-~Teléfcno A-3582. 
4180 D-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmonea, Ner-
viosas, Piel y Vonérec-slfllítlca». 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nflm. 111. Teléfono 
4170 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y S 6 
Cuentnn con numero suf-.iente de profesores parn que el püblico N9 TENGA 
Qbc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por U 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
DR. J O S E E . F E R R A N 
( atodrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trooadoro nflm. 109. 
r.ONflLTLTAfí DE 1 > 0 
Extracciopes, aesde. 
Liimpiezas, desde. . 
Empastes, deede. . 
Orficaci^i"- desdt-. 
P R E C I O S = 
11-00 Dientes de espiga, desdo. 
2-00 Coronae de oro, déeao. . 
2- 00 íncrusta/cionee, deede. . 
3- 00 Dentad aras deede. . . . 
P U E N T E S D E O R 3 . desde $ 4 - 2 ^ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 




P A C 5 H A D i a r i o d e l á M a r i n 
N O V I E M B R E 8 D E 1953 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Andrés S. Dalmiaa.—Ta se halla en 
la Habana Aimdirés S. Dalmau, notabi-
lísiimio violinista larg-entimo de cnyiois 
triunfos du/pamte la tomimée qne (está 
¡Hleívandio iĝ loriosamienite a cabo nos 
hemos eniteiPado ipotr la iprensa centoro-
femienúciana. Ayieo", ien €¡1 "Diairio Lati-
tio", tde San Salvadoír, llegado a imies-
tras nxaruos, beanos leído los agasajiop 
de qnle Dalman ha sáldo Obje(to íptw par-
te ide las rprimieiras antoridades y de la 
mejor sociedad, así como por parte 
del ipúbldco. Aquí dieseaimos qme ocfti-
rra lo prcxpio: deseaimos qne el pníbli-
co se baga eargo die qne le (esperan 
nnas enantas noobes, pocas, de arte 
exqnisito, y qne laouda a adnnirair a 
un verdadero "virtuoso". 
•Con Daibnau ha Olegado su pianis-
ta, el s'eñar ]\ra¡iinel Font, hospedan^ 
dosf> ambos en el Hoteíl Sieviilia, 
Mañam., mantés, tendrá efecto el 
primier cíonlcierto, en el Boliteamla. 
Véase el pi'ogrrama coufefocionado: 
PRIMERA. PARTE 
Le Streg'he (Barniza de las brujas). 
Faanamini. 
Nocturno. (Op. 9 N 2), Cbopin. 
Sonvenir de Haydn, Leonard. 
SEGUNDA PARTE 
Enriqueta Salas. . . ^ 
Angieflita Torón. M « . , 
Vingdnia Nevares. . . * 
tE/mfilia Dmmíovichi,, \ . ( m 
Adelina VeM „,. , , . , 
La Miúní v 
EmiilAa Eic»» * 
Rosirta Tonregrosa.: - - -










Y esta nocbe, -en di P'oiiiteama, otro 
coirDcairgo. E l de las pelíexáas "iQno 
VadSs.. .?" y "Cleopaitra" qiie se 
exhibirán la. um a contínnaición die la 
otra a fin de qnse el público compane. 
Uno de la platea. 
L o s carteles de hoy 
PAYRiET.—'Los números más api an-
didos fígnran en el programia de boy. 
La magnófiea pareja Oorio-Limes, ejer 
cuitará las aplaudidas danzas quie tan-
to íHíaman la aJtencáón del público. 
Los Raradowns, cla'WTis excéntróeos 
vendiaderamente notables, qne se han 
adueñado del público, harán las diedi-
olas ide éste. 
ALBISU.—'Tercera representóDción 
de "Los Pastores", y estretoo de "Sin 
Aires Rusos. (Scravenirde Moscou), | pala:bras", de los hermanios Quinlbaro. 
^V'ieni^wski. 
~ Plegaria de la noche, Sehuman. 
Ronde des Lutíius, BazzM. 
Canto del ruiseñor, Sarásate. 
A las nnevie en punto, hora fija. 
Damjos ia ibienvieniida más a.fiocrt.uoea 
a Dailímian y le deseamos el comple<to 
éxito qiie mcreCie. 
Repítese esta noche en Aibisu "Los 
Pastores", de Martánez Siecra. Aque-
llas ptersonlate qne no h asm asistido a 
las dos anteriores representaciomies, 
liarán bien en aprovechar la ocasión 
que hoy se les presenta, de conocer 
m í a obra delicada, magistralMemite 
d esarrollada, y qne dentro de la sen-
cillez 'de la base en qne iestá construi-
da, interesa y conmueve proínnda-
V.i-'U'te. 
Comió fin de fiesta se entrenará 
^Sin paüaíbras", de los hermanos 
Quánitem 
" L a Gaceta Teatrail" ha ahierto nn 
nuevo cotncujrcío: "¿Ouál es ia artista 
más mnipática ?", circunscripto a las 
, pntiistas qne actuaOmiente traibajan en 
Ja Habana. 
Diaríianueaiite se hace escrutinio, y 
el último y definitivo, será el del día 
80 del comilente mes. 
E l resultado del primer esenuitínio 
ha sido el siguienibe: 
He laqní el pi'ograima de 'la función 
de hoy. 
POLITBAMA.—Ooncrcmo de pelí 
entes: "¿Qno Y^dis? . . ." y "Oleopa 
tra". Buena ocasión para ves* juntas 
las dios faamosas pelíenílas. 
Ed míéncoles, seEnsacional estreno: 
" L a h ĵa del guarda faros", en vean-
te y dos partes. 
la Banda d« Bcxmberoa, Comunidad de Pa-
dree Jeanltaa, jóvenes de la Anunciaita, 
E l Coro de Hijaa de María cantará va-
rios motetes en los claustros del Colegio, 
en la (plazuela del mismo. 
Promete ser una igrandiosa manifesta-
ción do íe^ 
REPORlTBR. 
E N S E Ñ A N Z A S 
r n O K K S O R A D E PIANO, S O L F E O Y E S -
criftura de la música . RájpUios adelantos 
mi sdatoma de enseñanza. Acosta 99, con 
CASINO.—Dabiufta hoy La cotrapa 
nía de ajaoraxíelia «rtbana de Raúl del 
Monte, con la -que alliemairán "Los 
SevíUaniitois", número de "varietés 
Se pondrán en escena " E l Carna-
val en Venecaia" "Aires de Otoño" 
y "Cuba se hunde", por tamdlas, to 
mando parte en todaB los Seviñanitos, 
MARTI—Tres tañidas, don " E l te-
rrible Pérez", "Pepe," el Oiberatl" y 
" E l país de las hadas". 
ALHAMBRA.—"Diana ion la Cor-
te", " Los oapiritehos del suitán" j 
" E l ibarón de Pogodotti." 
OIXE NORMA.—^Hoy se estrenará 
la película " E l presidiaírdo número 
97". 
CINE SEVILLA.—Entre otras, en 
i á función de hoy, que es de moda, se 
pasará la pclícuia "Ultima voluntad 
del rey dlel acero." 
— . —. - % t n * t 1 moraí e Irrtelectual de loe niño® y adultos, 
Por el Templo de la Candad 
Esítado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
o'bras del templo a la Virgen de la 
jCaridad. 
O. E . Suma anterior $6.234.54. 
P. E . Suma anterior $1.101.99. 
M. A. Suma anterior $21.037.99. 
Un devoto $0.10; M. P. Bustaman-
te $1.00; Manuel A. Díaz $0.10; J . 
Conü'eras $0.10; Andrés del Valle 
3i0.2O; María Luisa ' Iglesias $0.05; 
iFran'cásco Vázquez $0.20; Sr. La To-
rre $0110; Un Cristiano $010; Una 
devota $1.00; Emilio Rogas Pérez 
$0.40; Elena Rivas $0.20; Rosa Ri-
vas $0.'20; Tomasa Sánchez $0.20; 
Juana Cruz $0.20; Rita O. de Robai-
a\a $0.20; Rosa ¿Rodrígnez $0^0; Eloí-
sa O. Castellanos $0.20; Hipólita Ar-
anas $0.25; Isabel Hernández Gines 
fr'0.20; María Labrador $0.20; Juana 
Cambias $0.20; Aurelia PortiEo do 
Falcón $0.20 j Isabel García $0.20; Pi-
lar Hernández $0.40; Prudencia Her-
nández $0.50; Cristina Hernández 
$0.10; Juana Díaz $0.10; Lucía Mon-
riz $0.10; Sülváa Sánchez $0.10. 
Bnma $21.945.29. 
Oontínnará. 
DIA 8 D E DldBMBRB 
Este raes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Cürcnlar. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
L a Inmacuiada Concepción de 
Nuestra Señora. Santos Efutiqniano, 
papa mártir, y Sofronio, confesor; 
santa Ester, reina. 
¡Ouán glorioso es para la Madre de 
Dios el insigne privilegio de su ijuna-
culada Concepcojónl ¡(De cuántos do-
nes, de cuántos privilegios no es orí-
gen y fundamento. La Santísima Vir-
gen fué colmada de los más g?andes 
favores en este primer momento: y 
en este primer momento estuvo ya 
llena de gracia. "Vos sola poseéis," 
dice San Bernardo, "todas las virtu-
des y méritos de todos los santos jíun-
tos." i Con qné devoción, pues, y con 
qué culto no se debe honrar y cele-
brar eil primer momento de ia mis 
santa vida? ¡Cnán justo y debido es 
celebrar este dichoso momento con 
todas las demositraciones de 'gozo y 
de solemnidad más perfecta! ¡Cuál 
debe ser, pues, el gozo, la veneración, 
la alegría de todos los verdaderos fie 
les en este día! ¡Con qué devo3Íón, 
con qné gusto, con qué fervor no de 
bemos celebrar la fiesta de la inma-
culada Concepción de la Madre de 
Dios! 
La fiesta de la Iiuniaciulada Con-
cepción de María la honra más, le 
es más agradable que la de su santa 
natividad. ¡Con qué alegría pues, ve-
rá las acciones de gracias que sos ni-
jos dan al Señor por un privilegio 
tan singnlar! ¡Con qué complacencia 
escuchaEiá las súplicas que se le ha-
cen! ¡'Con qué liberalidad derramará 
entonces los tesoros de las misericor-
dias ded Señor, de las que es la diŝ  
pensadora! 
Virgen Santísima, al honraros ba-
jo este títullo pretendemos honraros 
como a Madre de Dios, y como a Ma-
dre sin dejar de ser Virgen: como a 
la hirjia muy amada del Padre, como 
a la Madre del Hijo, y como a la es-
posa sin mancha- del Espíritu Santo; 
dignaos ser nuestra madre; y sobr3 
todo alcanzado os la gracia tan nece-
saria (íe vivir en la amistad de Dios 
y en la inocencia: alcanzadnos la 'gra-
cia final; sin la cual todas las otras 
gracias de nada nos servirán. 
MESTAS E L MARTES. 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. Cor-
te de María. Día 8. Corresponde vi-
sitar a la Inmaculada Concepción. 
modiemo, bajas. 15464 4-7 
tnVA SE!SOH A rPÍGUESA, MtTY F I N A Y 
Wco educada, reciém llegada de Londres, se 
ofrece para dar ciases en su Idioma en su 
causa y a dornácílio y familia. Hora para en-
contrarla «n su casa, de 12 a 2 a. m. y de 
7 a 9 p. m. Mrs. Martín, P e ñ a Pobre í, en-
tresuelos 15414 4-6 
F R A N C A I S 
Se desea una s e ñ o r i t a francesa para dar 
lecciones de francés a oin señor joven. D i -
rección: IS. M. E . , Diario de la Marina. 
153S5 4-5 
J Ü O A « . V i l DA 1)E H E R l l F - n \ 
Profesora de l«grlés y castellano. Da cla-
ses a domicilio y en su residencia. Calle 
11 número 37, Vedado. Precios módicos . 
16119 30-30 N. 
S E A L Q U I L A N 
altos San Bafael 147, alto*. 
Nei>tuno 131. altos- c a Oonzftlez 
159. altofi: 161. b a Í ° * ^ V l m e r a #n %\ c*t6 
1, altos. L a ^ J ^ J f t í d S L en la bo-
de la M ^ ^ X w r i o o S S U mfor-
^ r S ^ S S S S L i de Cuba, * * * > 
piso, ouanto múm. 500. 8_3 
15250 . —— -—" 
P B I N C I P A L 
muy ventilado, cómodo 
l o m ^ ñ ü ü o de l a Habana. 
tus 
•TLa Fi losofía," 
8-2 
^ V ^ a 129. 
alquila, barata. J a ca-^a v 
adecuada p a r a j e giro por^ ^ ^ 
da para el mismo, j j - . A 0576. 
Cristo 32. de 9 a U y de 3 a 6. Tel . A W T J 
1S1I27 1W69 
" a l t o y b a j o , Karr b b C U B A 26, D E 
O-neüly y E m p e d r a d o ^ ^ el 
Se alquila toda ella 
cada piso por 
ñor Rouda, enírente. 
1&134 
K X T I I V N . I K K O . PROFBMOR D E A L E M A X , 
francés , Inglés y español , da lecciones a do-
micilio. Para pormenores, dirigirse a O'Rei-
lly 81, altos, te lé fono A-8920. 
Joven extranjera, profesora de Alemln y 
Español , d& lecciones a domicilio a s e ñ o -
ritas y niños . O'Reilly 81, altos Tel . A-8920. 
C 4017 SO-M N. 
co.v 
8-1 
S I E T E CASA D E MAIÍPOSTEUIA 
zaguán , patio, traspatio, 
todo se arrienda o ven-
la misma. AlmohaMa 44, 
1^052 1 5 - ^ N. 
departaaneoiftos 
horno caai nuevo 
de. Informan en 
Güines. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
Y 
E S C r E L A P R E P A R A T O Í l I A 
E n pocas lecciones Ortograf ía , Ar i tmét ica 
y Tenedur ía ide Libros con sais certificados 
correspondientes. Idiomas, Taqu igra f ía S 
Mecanograf ía . Empedrado 30, Plaza de San 
Juan de Dios. CUbses diurnas y nocturnas. 
15232 10-3 
P R O F E S O R 
Ciases de primera y segunda Onseflanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Iníorman te-
l é f o n o F. 1328. 
LIBROS E IMPRESOS 
MBHOS 
de medicina buenos, bien empastados, muy 
baratos, se realiza una gran biblioteca en 
Obispo 86, l ibrería. 15431 4-6 
A L Q U I L E R E S 
siendo esta obra una de las más notables 
y que más la dignlfica-n. 
Al par que felicitamos a tan iperfectos 
católicos, séanos permitido hacerles un 
r u^ go: 
Todas las asociaciones de proteccidn a 
ia niñez s© reúnen, y adoptan loe medios 
de hacer un socorro extraordinario a los 
niños .puestos .bajo su protección, en las 
próximas Pascuas de Navidad. También 
los Congregantes de la Anun-ciata deben 
procurar el socorrer a los jóvenes de sus 
Escuelas 'Nocturnas y a los niños de la 
catequisis, con aguinaldo extraordinario, a 
fin de que los pobrecitos puedan tener 
también su Noche Buena. 
lleven al P. Director su regallto para 
los pequeñuelos, y ¡Dios se lo premiará. 
C r d n i c í i Religiosa 
JUiBILEO CONSTAN TIN IANO 
Haii vefrifleado él dooningo 7 del Mbmtl 
las visitas regiamentarlas, los feligreses 
de las parroquias del Cerro y San Nicolás, 
con sus párrocos los PP. Viera y ¡Lobato. 
E51 sábado tuvieron en sus respectivos 
tonvplos, Rosaírio y Salve^ 
E l domingo, en todas las misas remdas, 
las comuniones se contairon por centena-
ree, y a las diez, desfpués de la m'isa Ma-
yor, y de esouohar la divina palalbra, se 
practicaron en común las seis visitas re-
glamentarias, siendo muy conmovedor el 
acto de estas .públicas y solemnes confe-
Biones de fe religiosa de nuestro pue¡No. 
Muy digno remate ha tenido el Jubileo 
Constantlniano. 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Más de ciento cuaa^nta congregantes de 
la Anunciata han celebrado el domingo la 
Concepción Imnaculada de la Virgen Ma-
ría, comulgando. 
E l Dlrootor de la Congregación, P. Ca-
marero, 6. J. , lea habló con sencillez y 
elocuencia de muestras creencias, fortale-
ciéndoles para permanecer fieles a ellas 
lo mismo en la calma que en la tempestad' 
Dió cuenta del estado de las clases cate-
quísticas, que es el siguiente: el 16 de 
Noviembre asistían a la» aulas <&28, ha-
biendo merecido premios, por en buena 
condneta y aplicación, ObtU 
Estos premios consistieron en prendas 
tie vestir y juguetes. 
Las clases nocturnas se ven sumamen-
te concurridas. 
Se aumentó la enfleñanza con lae asig-
naturas de Mecanografía y Taquigrafía, 
que da el congregante señor Carlos Acos-
ta y Caballero. 
• Como se ve, la Congregación de la 
[Anuncfata orâ  y labora en la educación 
IGLESIA DE B E L E N 
Las Hijas de María 
Se compone esta floreciente Asociación 
de SO0 miembros, que se dividen en 14 
coros de jóvenes y cuatro de honorarias, 
o sea de las que han abrazado ya el esta 
do del matrimonio, ambas regidas (por una 
Junta Directiva. 
Todos los meses confiesa y comulga es 
ta falainge de jóvenes y señoras y anual-
mente celebran sustuosamente el mes de 
Mayo, y la fiesta de 3a Inmaculada Con-
cepción. 
Esta última empezó a celebrarse el pa 
sado viernes, con el Triduo preparatorio 
a la gran festividad. 
Desde las primeras horas de la mañana 
las comuniones no cesan hasta cerca de 
las diez a. m. E l domingo .pasaron de 
mil qninlentas. 
A las siete y media, expuesto el Santí-
simo, se reza el Rosario y las preces co-
rrespondientes a cada dfa del TridtKK A 
las ocho. Misa solemne, oficiando el DI 
rector de la Congregación, P. Arbide, S. J. , 
quien ha pronunciado hermosísimas pláti-
cas, sobresaliendo la del domingo. 
Efusivamente felicitado fué el P. Ar-
bide. 
(La Salve y Letanías, asi como la dea-
pedida a la Virgen, fueron interpretadas 
a gran orquesta, dirigida por el organista 
señor Saurí. 
He aquí la Directiva de esta Congrega, 
ción: 
Presidenta: María de los Angeles Oa 
lán. 
Vi'cepresidenta: María AJbella. 
Tesorera: Julia Gálvez. 
Vicetesorera: M. Teresa Valdés Pagés 
Secretarias: María Díaz y Aracell Mar-
tínez. 
Camarera: Aurora López de la Torre. 
Directoras de Aspirantes: Dolores Gál 
vez y Concepción Dowlíng. 
Directoras de Coro: María Gastón, Ame 
lia Piflelro, Teresa M. y Gloria Acosta, 
Amelia 'Bardino, Enriqueta Izquierdo, Fe 
derica Gálvez, Concepción Roig. Carolina 
Díaz, Amelia Valdés, Piedad Alvarez, So-
fía Reguera, Cristina Alonso, Alfreda L6 
pez. 
Auxiliares: Carmen y María J. Lago 
maslno, María Amella ¡León, Victoria L 
Saavedra, Lucía (Laaiz, Antonia Muñiz 
Mercedes García, María (Longa, Concepción 
Roig, María (Luisa y Bdelmlra Landa, En 
carnación del Barrio, Ramona, Tomasa y 
Elena Alonso, Isabel y Sllveria Capote, 
María Luisa Acosta, Miarla ¡Lámelas, Blan 
ca y María de los Angeles Calmet, María 
Teresa Landa, Petronila, Cairollna y Fran-
cisca Plchardo, Pilar Herrera, Lucrecia 
^ QuereíJeta, Carmen Rosalna, Mercedes, Ma 
ría y Manuela Duque, Concepción Mantl 
lia, (Raqnel Zayas, Rosa Peñas, Susana 3 
Marta Luisa Zayas, Evella Martínez, Blan-
ca Martínez. María Zabala, Angela M. Vi-
lla, Amparo Ceballos y María Dolores Gon-
zález. 
A la p r o c e s i ó n de e s ta natedra asistirá 
(La,)- que deseen a l j u i l a j ' 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en 
cont rar la casa o h a b i t a c i ó n 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección. ) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MONASTERIO OE LAS 
CARMELITAS OE SANTA TERESA 
Día 8, lunes. Se ce lebrará en esta igrlesia 
de las R R . MM. Canmelitas, Misa solemne 
a las 8 a. m., con serm6n que predicará el 
Rdo. P. Sebast ián , Carraolita. 
15415 4-6 
IGLESIA OE SAN FRANCISCO 
E l día ocho, festividad de la Inmaculada, 
se cefletorarán en sai honor los cultos s l -
gruientes: 
A las siete y media, misa de comunión 
g-eneral para los terciarios y d e m á s fie-
les. 
A. las nueve, misa solemne, predicando en 
ella el P. Damlel Ibarra . 
163-87 4-5 
A G U A C A T E m m . 67, E N T R E SOI, V ^! L 
ra'lia, se "alquilan uno-a altos modernos. In 
forman en Murailla miim. 8(1. 
lliS^&S 4-t8 
I>KAGOISES X L M . S>6. S E ALQ.UIL1A L A 
planta baja, tiene sala, comedor, cinco her 
mosas habitaciones y demás comodidades; 
pisos finos y cielos rasos. E s t á próxima a 
desocuparse y en la misma informarán. Pre 
cdo, once cen-temes. 
15452 4-7 
S E AMJX'ILAJV, EJV 10 C E N T E N E S , LOS 
henmosos altos de la casa de Neptuno n ú -
mero 22'!; Z, arntig-uo, compuestos de sala, sa-
leta, cuadro cuartos, e sp léndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuar to -baño y dos 
servicios sanitarios. L a s llaves en la bo-
dega de Neptuno y Márquez González. Para 
más informes en Manrique y San José , Per-
fumería . C 4326 6-7 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 82 
amplias habitaciones. Informan en el 





local con I n s t a l a ^ , , 
un maginíflco 
para cualquier clase de f s t a b i é o w ^ ' U r i , 
*írtado ocupaJdo por tienda de ro^ to. h. 
pació de 9 a ñ o s ; tiene unos 7 * P0r 
frente por 17 de fondo, con puerta 04 
rro corredizas, frente al Parque d« t ^ * 
dos puertas do San Rafael, el b* Trlno1 4 
progresista de la ciudad, AranihurT10 ^ 
tlguo. E l encargado de la mi»ma , : l - ar>. 
rá y U LOPIEZ, San Rafael 36 lnfo^a 
1 6 2 7 6 
• M 
Para E s l a É c i m i e i 
Se alquila un amplio local en ^ 
3(5 y 37, entre Industria y Amistad*11110 
llave e Informes en "La Regente " 
(HOTELES) 
G R A N H O T E L AMERÜT 
Industria 160, esquina a Barceaoma. 
cien habitaciones, cada una con «, Cn' 
' KnA. 
(HABITA€IONES) 
I N D U S T R I A 77, BAJOS. E N CASA D E 
respetable familia, se álqnilan habitacio-
nes con aaisitenoia, a s eñoras solas o matri-
monios. Se piden y se dan referencias 
habla Ingiés. 1ÜS48 
Se 
4-7 
K N EG1DO 10, m o VI VIO A L A E S l \ -
ci6n terminal, se alquilaai hermosas habita-
ciones con luz e léc tr ica y lavabo de agua 
oorrieaite y precios jn6dicos. 
a54-80 4-1 
o S a UK F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de Qos teatros y parques, estando a 
cargo de una respetabüe señora. Empedra-
do 76, «eqiulna a Monserraite. 
16401 4-6 
En Prado 29, bajos 
casa panticudar y de moralidad, se alquilan 
3 habitaciones con baño, independientes, 
juntas o separadas» con muetbles o sin ellos, 
tienen lavabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, cocina, baño. Inodoro y d e m á s servi -
cios; propio para un matrimonio o caballe-
ros. Se piden referencias. 
15440 4-€ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V S N penla-
sullar de criada de manos o manejadora: sa-
be cumplir con su obl igación y presenta 
las mejores referencias de las casas en que 
ha servido. I n í o r m a n en el Vedado, calle 
18 esquina a 4, puesto de frutas. 
15445 
S E A L Q U I L A E L M E J O R C U A R T O CON 
una familia cort ís ima, en precio módico , a 
persona respetable, sin niños . Acosta 93, 
antigmo, bajos. 15350 4-5 
OFICIOS NUM. «8, A L T O S . S E A L Q l l 
lan tres habitaciones, v i s ta a l a calle, luz 
eléctrica, servdclos sanitarios, precio eco-
nómico. E s casa de familia. E n la misma 
informan a todas horas. 
15322 8-4 
H A B I T A C I O N E S . S E A L L I L A N A L T O S Y 
bajos, con vista a l a calle, suelos de mosal 
eos. Empedrado 15 y O'Reilly 13, s in ni 
ños. 15249 10-3 
F L O R I D A N I M . 9. S E A L Q U I L A N LOS 
altos, modernos y muy baratos. Todos los 
tranvías por delante. Informes en Muralla 
y Bei'iiaza ,a lmacén de ropa. 
15472 8-7 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E A L -
quila la casa Prínc ipe 4, Aitarés, acabada de 
reedificar a todo lujo, con capacidad para 
una familia numerosa. Precio, 6 centenes. 
Imforman en Manrique 123, Tel . A-5369 
15466 4.7 
S E A L Q U I L A L A DSPACIOSA P L A N T A 
baja, moderna e independiente, San Miguel 
1S2 B, compuesta de sala, saleta, cuatro 
uartos, servicio doble, baño y todos los 
(.delantos modernos. Su dueño en la plan-
t a alta. 153117 11-4 
En San Ipacio número 82 
entre Muralla y Sol, casa moderna y s i -
tuada en punto céntr ico del barrio nvfts co-
mercial de la Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y boni'tos depairtameaitos y habita 
clones para brufetes, escritorios u oficinas 
de señores comisloiilstas. 
14736 26-22 IT. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
a m u e b l a d a y c o n todo s e r v i c i o , en 
los altos de M a l e c ó n 22 , e n $ 2 0 C y , , 
y o t r a s 2 l i a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , en los a l t o s , en $15. T o d a s t i e -
n e n b a l c ó n a l M a l e c ó n . 
C 3993 26-15 N, 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
US TERESIANAS 
E l día 8 se oeJobrará la fiesta de la I n -
maculada Concepción por la Comunidad de 
Carmelita de San Felipe y las Teresianas, 
en la forma siguiente: 
A las 7 y media, Comunlóm general. 
A las 8 y media. Misa solemne en la qTie 
l i cará « 1 Rdo. P. Juan Jo^é. 
Por la tarde, a las 6 y media, los ejer-
cicios de costuimbre y sermón. 
Terminará la fleata con la procesión de 
la Inmaculada y Santa Teresa de J e s ú s . 
1 6 8 4 9 5.4 
Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí 
S o l e m n e s C u l t o s q u e s e c e l e -
b r a r á n e n h o n o r « l e 
s u S a n t o T i t u l a r 
Día 5 .—A las 6 p. m. bendic ión de la nue-
v a imagen de S. NICOLiAS, obra del nota-
ble escultor Don Enrique Peña, siendo pa-
drinos el señor Romualdo Negrelra y «u 
esposa, s e ñ o r a Catal ina Pérez de ¡Negrelra. 
A cont inuac ión el Santo Rosario, Letan ía 
cantada y Salve solemne. 
Día 6.—Festividad de nuestro Titular. A 
las 8 a. m. solemne Misa de Ministros, sien-
do el Preste el Iltmo. señor Penitenciarlo 
do la Santa Iglesia Catedral ,y orador sa -
grado, el doctor Zoilo Padrón, M. 1. s e ñ o r 
Loe toral de la Sanrta IgUesla Catedral de l a 
Palma. Por l a tarde, a las 6 p. m.. Salve so-
lemne. 
Día 7 .—A las S a. m. Misa solemne do 
ministros ,y á su terminac ión se e f ec tuarán 
las visitas para granar las Induflgemotas del 
Jubileo Constantlniano en esta Parroquia, 
el cual termina el d í a 8. 
D í a 8.—'Postividad de ia Inmaculada Con-
cepción de l a s a n t í s i m a Virgen . A las 8 
a. m. Misa de Ministros en la que predica-
rá el presbítero doctor J . Antonio Salas C a -
tedrát ico del Seminarlo y Capel lán del Co-
legio de S. Vicente de Paul. 
N O T A . — E l Párroco suplica una limosna 
para los gastos que originan estas festi-
vidades. 
158a2 8-3 
ARTES Y OFICIOS 
P e l u q u e r o , ca-sas de primera en bi-Boflés, pelucas, tras-formaciones, moflas peinados de seftora y corte de cabello de nlflos. 
T O R R E D E L ORO Manzana de Gome* 
por Monscrrate. sucursal E L MODELO 
Asrulla 115, casi esq. a San RafaeL—Tel. A-Í90*. 
4221 
S E A L Q U I L A U3Í K S P L E X D 1 D O PISO E N 
San Lázaxo múrn. 145. Da llave en la bode-
ga de la esquina. Para informes, Prado n ú -
mero 110, altos. 15430 • 8-6 
E N 6 C E N T E N E S BB A L Q X I L A E l , S E -
gmndo piso alto de la casa Perseverancia 
62, con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y cuanto de baño, teniendo todo el servicio. 
Informes, Muralla 117, joyer ía 
15427 4.6 
ALTOS 
E n Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Concha, se alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y tres cuartos. 
Además se alquila un garage cementado. 
FVancisco Peñalver , Arbol Seco y Maloja, 
t e l é fono A-2824. 153'79 10-5 
B A R A T O S , A P E R S O N A OUIDADOSA, S E 
alquilan los altos de Infanta 9 y n. Nue-
vos ,techos de cemento, insta lac ión' com-
pleta, a una cuadra de la Esquina de Te -
Jas. Informan en Monte 503, Tel . A-3837. 
1 5438 8-6 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E A T E N E S UNOS 
bonitos altos, acabados de construir, con 
cuatro cuartos, sala, comedor y todo el ser-
vicio modeo-no, en Concepción de l a Val la 
24. Su dueño. Campanario 94. 
16372 ' 4.5 
i¿ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P T U -
no 101%, esquina a Campanario, compues-
tos de 6 grandes habitaciones, sala, come-
dor, baño y 2 servicios. Informan en los 
bajos. 15381 3.5 
E N MALOJA 179, S E ALQXIILA UNA C \ -
sa propia para taller o a lmacén 
15380 4.5 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
corta famUia, el principal de la moderna 
casa Escobar 3. L a llave en el bajo e ln-
fonma/n en Manrique 128, t e l é fono A-SSfiq 
16294 5.5 
S E A L Q U I L A N , E N 16 C E N T E N E S , LOS 
frescos y hermosos bajos de P^elna núme-
ro 126. Informarán en los altos. 
16400 o -
BN 10, 11 
vamente, se 
recién 
Y 12 C E N T E N E S , R E S P E C T I -
alquilan los altos de las ca-
sas recién construidas Be lascoa ín 209, 211 
y 215, entre Lealtad y Escobar. Informan 
en el 227, te lé fono A-1^63. 
1"3"4 8-4 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes It. 
para familias u ofioinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734 
' 3D. 
que 
S E A L Q U I L A N LOíf RAJOS 
13. acabados ^ I ^ ^ Z f ^ S : 
INDIO 1 » , A L T O S , $2r,.oo, n s o s O E Mo" 
Uave a l lado, bodega, esquina a Monte Jru 
í o r m a a en Obispo 7 2 . t e l é f o n o A ^ ' k i v t 
a-4 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C ó -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
de agua caliente, luz, timbre y «u 
eléctrico. Preolo sin comida, desde ^ a0f 
so por persona y oon comida, des,}!1 
pesos. Para familia y por meses 
convencionales. Te lé fono A - 2 9 9 8 . 
150S1 26. -29 x: 
E M E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA c T T 
Cerro Sai, con sala, saleta, 7 habitacl&n A 
y servicio samltario. informan 1 
96, altos. 1 5 2 2 1 8 2'tt 
comedor 
Amistad 
E N J E S U S D E L M O N n 
Y V I B O R A 
(OASAS Y PISOS) 
$25 CY. VIBORA 
Josefina D. Se alquila esta linda caro, ^j. 
va. pegrula a la Calzada, con portan, s»" 
saleta, 3|4 y todos los servicio». UaÁiee l*" 
el ca¿é de Calzaéde y Josefina. Dueño, Vu" 
tor A del Busto, Prado 117, de H a n ' 
de 6 a 7 Te lé fono A-71'*9. 
4-: 
VIBORA 
Se alquila el bon'ito chalet O'Farrül 
tre Marqfués de l a Habana y Revolución, a 
dos cuadras de la Calzada, con a^ua abiia-
danbe. laa ilave al doblar, Revolución 1, in. 
forman en Concordia 59, antlgruo, Haban». 
1*419 lo.e 
GANGA. A UNA C U A D R A D E L PARA, 
clero de la Víbora, en Acosta «quina a 
Primera, se alquila un amplio local p&n 
establecimiento, en seis centenes. Informan 
en Prado 99, t e l é fono A-4615. 
1Ó315 , S-4 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
V K D A D O 
Se alquila una casa en la oalle F entr» 
13 y 15 y las dos lincas, en la loma; tk-
ne sala, comedor, cocina, 4U, otro de cria-
do, baflo, etc., patio y jardín. E n 8 cen-
temes. E n 13 y G, Quinta de Lourdes, la en-
s eñarán . 15486 M 
VMDiAIM). S E A L Q X 1 L A L A COMODO X 
bien sLtuada casa Paseo núm. 42, antigMi 
esquina a Quinta. L a llave en Paseo níl 
mero 70. Iníomnarán de su alquiler en In 
dustria núm. 111, antig'uo, de 7 a. m. a l 
de la tarde. 1046 0 4 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I T , \ V LOS E? 
pdéndldos altos de S esquina a 23, con es 
la, saleta, comedor, 3 cuartos y demás ««• 
vicios. Informan en Obispo 34 y en 8 7 R 
bodega. 15300 8-3 
V E D A D O . ALQ,UILO ESPLENDIDAS CA 
sas a 9, 12 y 1 i centenes. Once esquina» 
M. L a llave en l a misma. 
15388 ! 
V E D A D O . S E A L Q U I L A . E N 1 4 CE.VTÍ" 
nes. la hermosa casa C núm. 4*4, entre »ti 
y Calzada, con 5 grandes habitacionea, » 
la( saleta ,comedor al fondo y demás como-
didades. U a v e en 5ta. núm. 60, vaquerft 
Informes, R. Alonso, San Nicolás núm. $ 
altos, te léfono A-2625. 
15311 15-4 D. 
E N E L V E D A D O 
A mediia cuadra de la l ínea, calle P w 4̂ 
las calles 11 y 13, acera de la brisa, se alQU'-
la una esp léndida casa de dos pisos, comPle' 
tamente independiente.', con todo el oM' 
fort y comodidades deseables. Cada P1* 
consta de portal, sala, cinco cuartos, 
más de criados ,comedor, hall, cocina, 
con completa y moderna instalación san-
tar ia y calentadores de agua, etc., etc- . 
piso bajo tiene además , garage con todot 
servicio indepondicnto. Puede verse a i 
das horas. L a llave en ol taller de mecfti" 
ca " L a Castellana," qoie e s t á al Hado, 
forman en la misma y en la calle 





C 4029 alt. 15-20 
ESPLENDIDO LOCAL 
P r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , 
c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , s e a l q u i l a e n M e r c a -
d e r e s n ú m e r o l O . 
C 4327 8-7 
L O C A L 
h - S l í S í 1 * 1 * Uno co,mí>uesto de sala y una 
S í S í ' S S í , 0011 1)3,110 y ^ v i c i o s MÉUtertM 
v i d r t e ^ de6rn^et41JCaS ^ ^SSS, 
pued^Ter y S / ^ ^ ^ r C011 reja- S¿ 
mero 2^ ' 4 611 S M * * • 
8-3 
A L U S I N D U S T R I A L E S . E S T O Y i a » n r r * 
*a n m a A y ahora es e l monbento de adan-




im grandioso <local con todos sus arma-
ostes en Teniente Rey y A^uiar,- con-
trato por seis años. 
Vaya hoy o mañana qne en el misrao 
local le miormaráu 
C 428Q m D 
ALTOS ESPACIOSOS Y FUE 
V E D A D O 
Con 7 habitaciones, «ala, saleta, coi 
doble servicio sanitario. So alquilan en ^ 
centenes. Informan en los bajos. Ca*6 
entre Calzada y Quinta. 
152»7 10-3 
A G U I L A 80, C A S I KSQ,ITI>'A A S AN 
fres-
$10 cas, agua abundante y luz eléctrica, » 
oro; no se admiten niños . 
15068 
VEDADO.—25 esqnina a ^ 
alquilan tres bonitas casas M * " * n. 
de fabricar y elegantemente dec 
das; sala, saleta, tres W ^ o a , * ® * 
portal, jardín, instalación ?lé<rVfr 
La llave e informes en la fábrica 
ro, l í7 
HABITAOIONES 
SE3 ALQ , 1J I I iA K L V E D A D O , 
loma, en la calle 1!) núm. 401, so8*3 
dos hermosas habitaciones a señor 
o .matrhmonio sin niños, si <30^an ¿rsoO»3 
comer en la misma; ha.n de ser v g,{ 
de moralidad. 
F I M C A S , H A B I T A C i e N | 
A E N L A S A F U E R A » 
D E L A H A B A N A . 
G U A N A B A C O A 
Se 
00 
e vende la P™**?*^** 
quinta Adolfo CastlUo núm. & 
en Mercaderes 17, 
14513 
escritorio. 




Hermosa finca de siete 
rra, toda de cultivo y bien 
ins ta lac ión de donkeys y 
clón de cujes para curar tabaco! 
Idmetro del pueblo del Gal^10;in°V»zdOi condiciones. Darán 
te 
un . 
da en buenas 




S O L I C I T O D I R E C T O SOBIiK CASAS, 
r-x0,0ü0, $8,000, $5,000 y $4,000 al 12 por cien-
to; $6,000 y $9,000 al 10 por 100; $8,000 y 
$7,000 al 8 por ciento; $1,000, $:.000 y $3,^00 
al 10 y 12 por ciento. LAOO, Prado 10 L eu-
tru Pasaj* y Teniente Rey, A-5500. 
.15477 S-T 
SI \ K C O I T A D I N E R O <> D E S E A C O -
locarlo en hipotecas; si quiera comprar o 
vender solares, fincas r ú s t i c a s o estable-
ciimientos, d i r í j a s e a Díaz de Vi l legas-Blan-
co, Chacón 14, t e l é fono A-6135. Pasamos a 
domicilio. 15310 26-4 D. 
DINERO EN HIPOTECAS 
A 1 6 K , 7 y 8 p o r l 0 0 
desde $100 a $100.000, para todos los ba-
rr ios y r&partos. Ta/mblén so fac i l i t a con 
firmas comerciales por medio de p a g a r é s . 
Di r í j a se con t í t u l o s dlrectam-ente a The 
Commercial Unión , V íc to r A. del Busto 
Agu la r 122, de 1 a 4. 
15327 8 , 4 
D I N E R O 
A bajo I n t e r é s ^o faci l i to con hipoteca «n 
todaa cantidades en e<sta ciudad, J>sús del 
Monte. Vedado y Cerro. Qr. More l i , de 11 
a 4 p. m.. Progreso ndn». 26 
15335 8-4 
D I N E R O EIV H I P O T E C A 
pn todas cantidades a l 8 por lOü. con toda 
prontitud y resreva. Oficina de Migruel F . 
Mftrquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
15197 26-2 D. 
ütS'O.OOO P A R A H I P O T E C A S , rtl/2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre a u t o m ó v i l e s .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. L.AKE. 
prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey. te-
léfono A-5500. 15095 26-30 N. 
C O M P R A S 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
5 O U C I T Ü D E S 
SE NECESITAN 
{ S i desea usted encontrar 
r á p i d a m e n t e criados u otra 
t clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
DESEA S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
Jo>sé Muif la López , de Corufta. Su padre, 
que reside en la calle ( M Sol nthn. 2'4, g ra-
t i f icará a la persona que ile 'dé r a z ó n de él. 
15494 4 - 8 
SE SOLICITA E \ CAMPANARIO 121 L N A 
manejadora para una nifta: ha de dar bue-
nas referenciaa y gozar de buena salud: 
sueldo, 3 centenes y ropa l impia . 
15407 * 4 - 6 
C R I A D A D E MANOS. PARA SERVIR A 
un matriimonio sin niño«, se aodicita una que 
se<pa servir y tenga buenas recomendacio-
nes. Sueldo, 4 lulses y ropa l impia . Calle 
12 esquina a 11, Vedado. 
15457 4 - 7 
COCINERO O COCINERA Y C R I A D A D E 
manos. Se necesitan para uin matTimonlo, 
buen sueldo. Han de 'ser muy buemoa y 
traer recoimendaclones. Calle 23 e«quina a 
6, Vedatdo, de 8 a 1. 
15470 4-7 
ION N K P T l NO 17, ALTOS, S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular. 
15463 . 4-7 
S E S O L I C I T A , F.X LA CAl-LK A NTJME-
) 00 , esquina a 15, Vedado, una criada pa-
i cuartos, que sepa c o h í r y tenga referen-
os, sueldo, 3 centeno^ y ropa l impia . 
15479 4-7 
SE SOLICITA l NA COCINERA Q l E A Y U -
fle a la l impieza de la casa y duerma en 
i» colocación, Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Mercaderes 39, t'enda. 
15405 4-6 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E L PAIS 
de mediana edad, que sepa su ob l igac ión y 
sea l i m p i a ; para corta famil ia , en la Ví -
bora. Hay despensa y »e le da hab i t ac ión . 
Ha de tener buenas referencisa. In fo rman 
én Teniente Rey núm. 30. 
. 15396 4-8 
FARMACIA 
•10 SOLICITA I N A P R E N D I Z A D E L A N -
TA DO E N L A F A R M A C I A "GARCIA," CU" 
HA Y AGOSTA. SE E X I G E N R E F E R E N -
CIAS. 1 5 4 0 4 4-6 
C A R L O S G A R C I A F E R N A N D E Z , B A R -
bero, establecido en Prado nttm. 101, de-
sea saber el paradero de su bijo Carlos 
García y García, de 25 afiog de ©dad y na-
tural de Vilaviciosa. Se ruega a nuestros 
colegas del Interior la reproducción de este 
suelto. G. lt-6 2d-7 
C R I A D A 
Se sol ici ta en J e s ú s M a r í a n ó m . 70, alto» 
Sueldo tres centenes y ropa l impia . 
15370 4-3 
SE DESEA UNA CRIADA a U E SEPA 
coser y zurcir , que haya estado en buenas 
casas, sin referencias que no «e presente. 
Buen sueldo y ropa l impia De 1 a 3, Pra-
do nüm. 88, bajos. 
15376 4 - 5 
SE DESEA l ' N A B U E N A L A V A N D E R A , 
fiue traiga buenas referencias. De 1 a 3, 
Prado núm. 88, bajos. 
15376 4 - 5 
CNA FRANCESA S E S O L I C I T A P A R A 
cuidado de una nifta de 8 afioa. D« 11 
3, doctor A g r á m e n t e , calle K entre 15 y 
. Vedado. 15362 4-1 
SE NECESITA C R I A N D E R A D E COLOR 
0 blanca, de poco tiempo de par ida; no so 
trata con el marido. Bernaza n ú m . 42, a l ' 
tos. ^ 3 5 ! 4-6 
I N A SEÑORA B L A N C A D E M O R A L I D A D 
! necesita para la l impieza general de una 
¡^a, ¿e le admite una n i ñ a si no pasa de 
; aftos. Gana 4 centenes. In fo rman en 
erro n ú m . 776. 16373 4-5 
s»: S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDIA» 
"a edad para atender a un hombre solo. I n -
rorniayn en Monte 47, s a s t r e r í a . 
15435 4 - 8 
DON ROSENDO A L V A R E Z D E S E A SA-
el paradero de su primo don Bernardlno 
Alvarez Criado, que hace 8 aftos se hallaba 
^n esta isla. Se suplica d i r i j an informes a 
m d u ^ t n a ico. Habana. 
S| ROLICITA E L P A R A D E R O D E J O S E 
I ^ e n é n d e z Sierra, de 17 afloa de edad, que 
t r vf1 mes de Jun|o de este a ñ o se encon-
gaba trabajando en una r e p a r a c i ó n de la 
^ o m p a ñ t a do Ferrocarr i les de la Cuban 
r"11111*"!'. en Bayamo. Lo sol ic i ta su padre 
„ „ C,QK0 de Avi la , ú n c a E l Ca«unnnl. Ca-
•Uasal. M. M e n é n d e z GIL 
*' 3»*I 26-11 N . 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no ea 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dós meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 




D - l 
SE OFRECEN 
{ S i desea usted colocarse 
r á p i d a m e n t e , anúnc i e se en 
esta sección.) 
UN PENINSULAR RECIEN LLEGADO, 
solicita colocarse en botica, bodega o cual-
quier otro ramo del comercia Oficios nú-
mero 17; 15489 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular tíw un mes de parida, a ie^che 
entera, pudiondo verse su niflo; tierno toue-
nas referencias y qu'em la garantice. Ve-
dado, callo 19 núim. 204, ientr« Q y 11. 
lo493 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
etnera de color, en casa de corta fami l ia . 
Ka J u á r e z nüan. '60, altos de la f e r r e t e r í a , 
d a r á n razóii ; entrada par Gloria. 
15492 i 4 - 8 
D E CRIADA D E MANOS O D E MAN fi-
jadora solicita colocarse una joven penin-
sular aolionatada, cumplida y con referen-
cias: puede ir al campo y gana 3 centenes 
y ropa limpia. Monte núm. 241. 
15459 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ( H I A N D E R A 
peninsular con buena lecho y abundante: 
tiene un mes de parida y su niño se puede 
ver, l leva poco tiempo en el pa ís . San Ra-
fael 147, entrada por Oquendo. 
15458 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
recién l legmla y con buena leche: no tiene 
inconveniente en i r al campo. I n f o r m a r á n 
en Morro 22. 15456 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N P E -
nlnsu'lar para .manejadora o criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Di r ig i r se a 
Lagunas 62. 15453 4-7 
VH MI CIIVCHO DK 15 ASOS D E E D A D , 
peninsular , recién Idegaido ,desea colocar-
se de cTla/do de mano* en casa de famil ia . 
Iníforman en Bernaza 50, l ib re r ía , de 1 a 5. 
13451 4-7 
S E O F R E C E , P A R A A Y U D A N T E D E Es-
cr i tor io , un muchacho de 17 años , tiene 
buena letra, corntabilldad y quien lo ga-
rantice. Lagunas 2 B, ta l ler de lavado, a 
todas horas del día. 
13450 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N P E -
nlmsular de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias. Informan en San L á z a r o 
nüm. 269. 1 5447 4-V 
D E S E A C O L O C A R S E UVA P E N I N S U L A R 
de coolnera, no le Importa salir fuera de 
la Habana, ni se coloca menos de $18 y ro-
pa liimpia: sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
15474 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E LNA M L C H A C H A 
de 13 aflos, rec ién Llegada, de manejadora 
o criada de manos: tiene buenas referen-
cias. Dlnlgirse a Monte 119, l i b re r í a . 
15473 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos: es cumplida 
en sus obligaciones y tiene buenas refe-
rencias. San Nicolás núm. 238. 
15471 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse d« criada de manos o manejadora: 
sabe su ob l igac ión y tiene referencias. I n -
forman en Empedrado núm. 77. 
15467 4-7 
MATRIMONIO P E N I N S l L A R D E M E -
diana edad, se ofrece, eWa para ¡Mclnera, 
manejadora o criada de manos, y él para 
portero o criado de manos. Tiene i butnas 
relaciones. Gallano 55. ba rbe r í a , d a i á n ra-
zón. 18476 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T K \ 
en el trabajo, desea colocarse en casa de 
corta famil ia . Calle 9 n ú m . 23, entre U ií 3, 
Veda/do. 15475 4-7 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para criada de manos en casa de fa-
mi l ia respetable; tiene personas que la r« -
comportamiento. Habana 52, antiguo. 
16483 . 4-7 
I N P E N I N S U L A R D E S E V C O L O C A R S E 
para mozo de oficina, portero o algo por el 
eatilo: tiene personas tjue respondan por su 
comportamient. Habana B2, antiguo. 
15484 4-7 
D E C R I A D A D E MANOS gOLICIYA ( O-
locarse una peninsular d« mucha fo rma l i -
dad y cumplida en sus obligaciones, dando 
buenas referencias. San Nicolás 222, a l t o i . 
15483 4-7 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de oralda de manos, es formal , cumplida 
en sus obligaciones y con buenas referen-
cias. San L á z a r o núm. 28B. 
UN CORTADOR D E S A S T R E R I A S O L I -
cl ta co locac ión: sabe etl oficio con perfec-
ción. Informan en Galiano 42, alto?. 
154S7 4-7 
" D E S E A C O L O C A R L E D E (MIADA D E H A -
l i tac iones y coser, una joven del país , con 
referencias. Aguacate n ú m . 30. 
15408 4-6 
!>• B U E N CRIADO D E COMEDOR SO-
l l c l t a colocarse en bueoia casa: sabe algo 
de chauffeur y tiene buena» reoomendacio-
nas. Sueldo, 6 centenes. Puerta Cerrada 20. 
16437 4-6 
¡ X V .JOVEN CON II ASTA \ T E T I E M P O 
en el país , sol ici ta colocación de cocinera 
en casa par t icu lar : tiene buenas referen-
nia* v sabe cumpl i r con su deber. Troca-
dero <núm. 88-2'l. 15340 7-4 
""UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. I n f o r -
man en Vil legas 105. 
16408 4- í 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, p rác t i co en el servicio de 
•mrtt ro o cosa a n á l o g a ; tiene muy buenas 
referencias. In ío rmar f tn M San Miguel 96, 
ant iguo. 
ESPEJUELOS PARA NlNüS 
Recuerde usted que hace qumee 
años no se veía en la Habana niños 
con lentes puestos. Hoy los buenos 
padres de familia al fijarse que sus 
hijos se quejan de dolores de cabeza, 
ladean la cabeza, acercan el libro pa-
ra ver mejor, etc., saben enseguida 
que la vista no es normal. 
Pocos son los que entienden el re-
conocer la vista de los niños. La de-
licadeza de los músculos de los ojos y 
el peligro de usar espejuelos mal ele-
gidos está siempre presente con mis 
ópticos cuando hacen el examen ̂ de 
la vista. E l resultado es que los niños 
que usan mis lentes se sienten perfec-
tamente cómodos con ellos. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) desde las 7 de la mañana. 
BAYA, Optico 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
D E S E A ( O L O C A R S E UN J O V E N : S A B E 
hablar ing lés y españo l , de i n t é r p r e t e o ca-
pataz o de camarero. Suá-rez n ú m 44 
15433 
MODISTA. S O L I C I T A CASA P A R T I C U -
.«.r para coser. Corta y ental la por figurín, 
otr l janse a Vi l legas 27, altos. 
D e s í : \ ( o i , o < a k s e u n a j o v e n p e -
n nsular de criada de manos. Pregunten 
Para infornwss en i a bodega de Concha y 
Velázquez , J e s ú s deil Monte. 
15S64 4 5 
I N \ S K x u k \ D E M U Y B l ENA EDUCA-
non ,desea encontrar una casa para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a o bien de ama de llaves 
oon un s e ñ o r con hijos. Tiene buenas reoo-
mendac lone» . I n f o r m a r á n en Monte 6, De-
partamento núm. 6. 
1537S 4.5 
S I T I O C O M E B C I A L . S E T R A S P A S A E L 
contrato de la ampl ia casa, propia para a l -
macén . Oficios núm. 74, con enseres de es-
c r i t o r io . T a m b i é n ae admiten ofertas por 
las existencias. I n f e r m u r á n en la LK>nJa del 
Co>merclo n ú m e r o s 210-211. 
15482 4 . 7 
O R A N C » A N C » A . P O R T E N E R U U B A U -
swmtarse para E s p a ñ a , se vende una acre-
dita/da c a r n i c e r í a que vende diar iamente 
de 120 a 130 ki los , ganando m á s de 200 pe-
sos mensuailes; tiene contrato por seis añoe 
y paga $18 de alquiler . Para informes el 
s e ñ o r Ouarts, Animas núm. 23. 
15488 « . 7 
SE V E N D E . MUY B A R A T A , UNA CASA 
de al to y bajos, en la callo de San F ran -
cisco, V í b o r a . Produce m á s del diez por 
ciento. In fo rman en Reina 91, de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a . 15432 8-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de orlada manos para cor ta f a m i -
lia, o de manejadora; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
informan en Es t re l l a n ú m . 23. 
15371 4.5 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, para el ser-
vicio de hab í t ac lomes o de un matri imanlo: 
sabe coser a m á q u i n a y zurcir , teniendo re-
ferencias, en Malo ja 70, ant iguo. 
15416 4 - 6 
T E N E D O R B E L I B R O S 
ííe ofrece para toda clase de crabajoa de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidicionei, etc. 
F. 1328 o Petits x'riaar:. Consulado 101. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
fia, desea casa formal , cocina a ila f r an -
fesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a : tiene buenas re-
ferencias ,gana buen sueldo y no duerme 
en la co locac ión . Dragonea n ú m e r o 58, an-
t iguo ,altos. 15.412 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, con referencias y que sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : no quiere 
muchachos y no so coloca menos de 3 cen-
tenes. Corrales n ú m . 4, moderno, dan ra-
26n. 15411 4-6 
M E C A N O G R A F O CON CONOCIMIENTO 
de Contabi l idad y buena letra, se necesita 
en importante a l m a c é n de esta capi ta l . Soli-
citudes por escrito con referencias, a l Apar-
tado núm. 887. 
15410 4.9 
D E S E A COLOCACION E N CASA D E MO-
ralidad, una joven peninsular, ganando 3 
centenes. In fo rman en Zanja 128 
15365 4 . 5 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U I . A -
res, la una rec ién llegada, para criada de 
manos o de manejadora y la o t r a de cocine-
ra. In fo rman en Manrique núm. 216 B. 
15356 4 . 5 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E E N 
^aaa de comercio o par t icu la r : sabe traba-
Jar espafiolla, cr iol la , francesa y dulcero. I n -
f o r m a r á n en Progreso núm. 29, cuarto 9. 
15355 4 - 5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de un 
mat r imonio de moral idad. In fo rman en Ga-
liano n ú m . 7 A, esquina a Trocadero, el en-
cargado de la casa. 
15417 4-« 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos, es muy buena cr ia -
da. I n f o r m a r á n en Habana 154. 
15418 4.6 
I N A tOC r ÑERA P E N I N S U L A R . D E ME" 
diana edad y que sabe su oficio a la espa-
ñola y cr iol la , sol ic i ta colocarse en casa de 
fami l i a o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Dragonea n ú m . 36. 
15436 4.6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS, 
una de criada de manos y coser, y la o t r a 
de cocinera, ambas tienen recomendaciones 
y son e s p a ñ o l a s . Suá rez núm. 91. 
15434 4 . , ; 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR, 
de muy buen c a r á c t e r y p r á c t i c a en sus 
obligaciones, sol ici ta colocarse de cocine-
ra; tiene las .mejores referencias. A g u i l a 
n ú m e r o 46, antignao. 15429 4-6 
S E x O R I T V E X P E R T A EN C O N T A B I M -
dad y taqultrraffa, y con conocimiento per-
fecto del ing lés y e spaño l , sol ici ta coloca-
ción en casas mercantiles o hancarias. D i -
r igi rse a E. D. S., Calle 10 n ú m . 16, Vedado 
15428 4.6 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
formal y con referencias, para cr iada de 
cuartos o manejadora. In fo rman en Teja-
di l lo núrn. 20, bajos. 
15426 4.6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N M L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de 3 meses, reconocida por el doctor 
Cabrera, con buenas referencias y no t ie-
ne inconveniente en salir fuera de la Ha-
bana. In forman en Prado n ú m . 50, café. 
15425 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ( O-
locarse para cuartos y la costura, con bue-
nas referencias de donde ha trabajado. I n -
f o r m a r á n en Santa Clara 5. 
15423 4 . 6 
UNA J O V E N P E N I N S l L A H . A( I IMATA-
da en el pafs, desea colocarse de maneja-
dora o criada de manos, sol ic i ta casa res-
petable y de suma moral idad: tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha traba-
jado. In forman en Progreso n ú m . 37. 
15421 4 . 9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, no duerme en la colocación, ret-
romendaclones, las que se quieran. Oficios 
núm. 7, cuarto n ú m . 8; no sá le del centro 
d« la Habana. 15430 4 - 6 
S E V E N D E UN C A F E CANTINA D E P O R -
venir, por estar cerca de la E s t a c i ó n Ter-
minal . Poca renta y se da en $1,800. I n f o r -
man en A g u i l a y Helna, t ienda de ropa, 
Marcos, Plaza del Vapor. 
15443 4 . 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recomendaba por los médicos de Sanidad. 
Informan en Volázquez 19, esquina a V i c -
toriano, en Conoha. Pregunten por Juan i -
ta. 15442 4 - 6 
D E S E A C O L O C A R S E l N MUCHACHO 
penin-sular de 14 años , para establecimien-
to o casa pa r t i cu l a r : sabe bien las callea 
de la Habana. G 99 y 71, Vedado. 
15366 4 . 5 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan modios de vida, pue-
den casarca legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c rúpu los , al s e ñ o r ROBLES, Apar -
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Int imos famlllareB y amigos. 
15393 8-5 
I NA J O V E N p e n i n s i l a i : D E S E A c o -
locarse de criada en casa de buena famil ia , 
< formal y trabajadora, tiene recomenda-
ción, sabe coser a mano y en m á q u i n a . Zu-
lueta n ú m . 3, c u c h i l l e r í a 
'5382 *-8 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MAN E,( \ -
dora, prefiriendo lo segundo, so l ic i ta colo-
carse una joven peninsular con buenas re-
ferencias. S u á r e z n ú m . 73. 
15389 4-5 
UN P R A C T I C O CON S U F I C I E N T E S CONO-
clmlentos de mostrador y laboratorio, de-
sea co locac ión en l a Haba/na o el campo, 
llene buenas referencias. Di r ig i r se a Ma-
nuN Moreno, Egido 25, Habana. 
15441 i * l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nkisular de manejadoTa o criada de manos: 
"abe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. In fo rman en Cast i l le-
jos 3. entre J e s ú s Peregrino y Carlos I I I . 
No admite tarjetas. 
1&353 4 . 5 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: sabe andar en b ic ic le t a , I n fo rman 
M Luz n ú m e r o 33. 
15367 4 - 5 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L a Ainfl-
rica, director , Roque Gallego, Dragones 18, 
t e l é fono A-2414. Fac i l i t o en el acto, con 
buenas recomendaciones, criados, criadas; 
cocineros, buenos cocheros, dependientes, 
camareros, serenos, crianderas y t rabaja-
dores de campo. 15395 4-5 
A G U I A R 72, ALTOS, CASA D E F A M I -
lias. Habitaciones con comida para uno des-
de 6 centenes; para dos desde 9; para 3 
deade 12; para 4 desde 16. Por d í a s desde 
un peso por persona Abonos a la mesa, 3 
centenes. 15444 4-6 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A U N C A F E E N 
punto c é n t r i c o , o se vendo a pagar en bue-
nas condicionefl, por tener que ret i rarse su 
dueño . In forman en el restaurant y can-
t ina del Poli teama. 
15449 4-7 
VENDO O CASAS B A R A T A S , B I E N cons-
t ruidas, con todos los adelantos moder-
nos; casas de todos t a m a ñ o s en el Repar-
to Lawton , cer^a de la Calzada. Tra to d i -
recto con el d u e ñ o , Santa Catal ina 48, t e l é -
fono 1-1888. 15S63 8-9 
Hay Juegos de cuarto y de comedor © 
piezas s i i f l ta* , más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Leal tad 103, entre Neptuno y í^in 
Miguel . 15462 16-7 D. 
SE V E N D E UNA MESA DE B I L I . \ R D E 
primera, con todos sus enseres completos, 
y en buen estado y baratos. Otra más chi-
ca con to-do completo ,de poco uso. E l coi-
me del "Escoria l ," O'Reilly, y en Mercade-
res 8, dan r azón . 15455 8-7 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E NO-
gal de tres cuerpos, con magn í f i ca s lunas 
biseladas. T a m b i é n ae vende *una paja-
rera. Animas 158. 15386 4-5 
C R I A N D E R A. UN A B l EN A C R I A N D E -
ra, de tres m êsea de parida .garantizada y 
reconocida por el doctor Trémola , se colo-
ca a leche entera. In fan ta 90 y Zanja, mai -
cer ía . 1B392 4 - 5 
U N A P E N I N S U L A R D E M E I ) I \ N \ cdnd, 
honrada y trabajadora, desea colocarse da 
criada de manos en casa par t icular , quo 
sea decente; tiene btienas recomendaciones. 
Salud 88, d a r á n r azón . 
15390 4 - 5 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T I C A 
comercial, se ofrece para l levar l ibros de 
contabil idad diurante varias horas al día. 
Di r ig i r se a R. F . , Damas núm. 13. 
15252 8 - 8 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, «o ofrece para l levar 
l ibro» por horas, abr i r los y hacer balances. 
Informa, A. Kon, S u á r e s 7. 
14457 30-19 N. 
VENTA BE FINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
H I I S I E F U Ü W I i S 
'En J7,00ü Currency, .se vende un edificio 
ocupado 'por establecimiento, con Contra to 
por seis años , que gana 30 centenes men-
suales. I n f o r m a r á n en la Oñci.na de D. F . 
Pogcilotti . em Empedrado n ú m . 6, o en l a 
casa de Cambio lia. Ch iqu i ta . 
lEsta casa, mide 275 Metros, 80 C e n t í m e -
tros de F a b r i c a c i ó n , está, s i tuada en la calle 
de V a l d é s Carrero y C mgroKo, t iene Po r t a l 
por ambos lados y techo de Bilock de Ce-
mento. 
En >4.600 Currency, se vende u.na casa 
de esquina ocupadla por establecimiento de 
Botica, con 180 tmeitros de terrenos sin Fa-
bricar , que gana diez Centenéis mensuales. 
,lnfonmará.n en la Oflc'na de D. F. Pogolo t t l , 
Eimipedrado n ú m . 6, o en la casa de Cambio 
L a Chiqui ta . 
(Esta casa que tiiene una Botica, tiene 200 
Metros Cuadrados de F a b r i c a c i ó n y tiene 
t a m b i é n luna esquina con I18O Metroa Cua-
drado--? de terreno ye rmo; e s t á s l tuaJa en 
M a r t í n e z Or t i z y Congreso. 
En $8,000 Currency, se vende una casa de 
Eisquina ocupada por USataiblecimiento, que 
gana 16 Centenes mensuales, con Contra to 
por seis a ñ o s . I n fo rman en la Oficina de 
D. F. Pogolot t l , Fmpedrado n ú m . 6, o en Ha 
casa de Cambio Da Chiqui ta . 
Esta casa mide 245 metros 85 c e n t í m e t r o s , 
todo de F a b r i c a c i ó n con Aaotea, en la calle 
de Varona Suáirez y Pasaje. 
En 14.000 Currency, se vende una casa 
de lEsquina ocupada por Establecimiento, 
que gana 10 centenes mensuales. I n f o r m a n 
en la Oficina de D. F. Pogolot t l , en E m -
pedraído núm. 8, o en la casa de Cambio 
L a Chiqiuita. 
B«<ta c«*a, mide 200 metros cuadrados de 
F a b r i c a c i ó n y e s t á situada en la calle de 
Paisaje esquina a 10 de Octubre. 
En $4 500 Currency, se vende una casa 
de I n q u i n a acabada de Fabricar , arrendaba 
para c« tab lec imiemto y que gana 13 cenüe-
nermensua les , con Contrato. I n fo rman en 
Ta Iflcina de D. F. Pogolot t l , Empedrado 
n ú m 6 o en Ha casa de Cambio La 
^ ¿ í t a casa -tiene 262 metros cuadrados de 
F a b r i c a c i ó n , e s t á si tuada en Calzada de y 
J o s é Migue l Gómez. 
V E N T A D E E S t X h L E C I M I E N T O 
SE VTDVDE: Establecimiento de v í v e r e s 
mru.,"t1e,r " ^ 0 ° ' ^ ÍSS 
L a Ch iqu i t a 
W A E N D E t N * BaÍA E N E L B A R R I O 
d W e ^ " . y un terreno en l a V f . o r a 
cine mide 4 000 m í t r o s , se da barato y s n 
I X t e n c i ó n de corredor. ^ ^ J ^ 
calle de C ó r r a l a esquina a1Vlennf^eB°8,d^a1 
fé - L a Gran V í a , " de Í * U a. m. y ^d e 1 
a 4 p. m. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias ca s^ , Prado, l * » » * * * Con-
su-la/lo Amis tad , Redna. Sam Migue l San 
ECfri. í U t u n o , Cuba. Egido, Galiano. 
p r í n c i p e Alfonso y var iar callea má*, des-
de $3 000 hasta $100.000. Doy f ™ ™ * " 
hipoteca sobre Ancas urbanas a l 8 por 100. 
O-Reilly 23, de 2 a 5. t e lé fono A-695L 
15454 " 
BODEGA EN 2000 PESOS 
sola en esquina, cruce de carros, con can-
t ina abierta hasta las 12. Ventas de $40. 
Se vende por enfermedad de su d u e ñ o . Va-
le míLs del doble. T r a t o directo, V í c t o r A. 
del Busto, A g u l a r 132, d« 1 a 4. 
15461 8-7 
E N L A V I B O R A 
Se venden tres solares, uno de esquina y 
do.' de centro, calle de O'FarrMl ..'oqulna a 
M-irqués de l a Habana, coi l a misma manza-
na del frente a l paradero de los t r a n v í a s , 
encima de la loma, se dominan vistas pre-
ciosaiS y a l a brisa. Tra to directo, Ancha 
de; Nor te 46. í M t l 4-7 
S E V E N D E UN G A R A G E CON TODOS SUS 
enseres: cinco m á q u i n a s en perfecto esta-
do y acabada de reparar; se da en la m i -
tad de su valor, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . Colón n ú m . I , Mar t í nez . 
15402 8-5 
I M P R E N T A . S E V E N D E P A R A OBRA V 
per iód ico . Mate r i a l casi nuevo. An ton io 
Roca. Aduana de la Habana. 
15377 8 - 5 
S E V E N D E N DOS CASAS E N PUNTO 
c é n t r i c o de la Habana .una para fabr icar-
la, con 250 metros. Habana n ú m e r o 89. 
Alonso. 15369 4 - 5 
V E N D O D I R E C T A M E N T E l'NA B U E N A 
esquina y tres casas m á s acabadas de fa-
bricar, en punto c é n t r i c o de l a Habana. 
In fo rman A. López, Cerro 775. 
15374 15-5 D. 
E L Q U E Q U I E R A C O M P R \ n UN P E R R O 
maestro de caza y a mas g u a r d i á n de fin-
ca, se vende en la loma de los Catalanes 
o sea de Monserrat, se da barato por de-
j a r la finca. Anton io Batet. 
15368 4-5 
JOJOI R O D E O U E R O S . S E V E N D E UNA 
bodega bien situada, poco a lqt i l ler y buen 
contrato, con vida propia. Para m á s in fo r -
mes en Oficios 54, Ho te l Gran Cont inenta l . 
15399 8 - 6 
S E T R A S P A S A N LOS D E R E C H O S SO-
bre dos solaros de esquina en el Reparto 
Mendoza, con pequeña utilidad. Informan 
en la Avenida de Acosta entre Calzada y 
Felipe Poey. Víbora. 15397 B-5 
PARA I N D U S T R I A G R A N D E 
Se vende una manzana de terreno con 7013 
metros, en el Reparto de las Cañas , Ce-
rro . In forman on Campanario n ú m . 18. 
15348 8-4 
S E V E N D E N T R E S CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, una de ellaa de esquina en 
magní f ico y c é n t r i c o lugar de la Habana, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a r á n 
en Cuba 62. 1 6381 15-4 D. 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y vietas para reedificar de $2,500. 
$3,000, $3,500, $4,500, $8,000, $7,000 $8,000, 
1.000 hasta 520,000 Sr. More l l . de 11 a 
4 p. nr, I ' rugreso núm. 36. 
15336 8-4 
SIN R E U A L I A SE T R A S P A S A UN E s -
p l énd ido local en la calle do San Rafael en-
tre Galiano y Prado. Contrato de dos a 12 
altos. Rafael Mor to re l l , Obispo 18, caf5 
"Cuba Puerto Rico." 15323 5-4 
S E VENDlü UNA CASA E N L A C A L L E D E 
San I-ddro entre Cuba y Damas, en m ó -
dico precio. In fo rman en Cuba 140, bajos, de 
8 a 10 a. m. 16255 8-3 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E L A M E J O R 
c a r b o n e r í a de la Habana por tener que re-
t i rarse su dueño para España. Informan en 
Arsenal 50. 15237 8-3 
¿QUIERE USTEB 
E L P I D I O BLANCO. VENDO UNA CASA 
en la calle de O b r a p í a . con 650 metros de 
superficie, l ibre de gravamen, a 40 pesos 
el metro. O'Reil ly 23. de 2 a 6, t e l é fono 
Comiirur una -uva. . . . 
Vender una cnNd 
Tomar dinero rn hinotoca. 
V E A M E 
V E A M E 
V E A U B 
Dar dinero «mi hipoli'fn V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
Habana n ú m e r o 70, N o t a r í a 
Gangas a Granel 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina a Oquendo 
En joyas flnp.s de oro 18 k l la tos y b r i l l a n -
tes, muebles Anos y corrientes, l á m p a r a s 
de c r i s ta l , r r lojes , ouadros, mlmbref , m á -
quinas de coser de Slnger y objetos de fan-
t a s í a . Tamblém se vende por l a mi t ad d« 
• u precio un gran piano Pleyel, moderno, es« 
t á casi nuevo. 
Una visita a esta acredilsda Casa 
para convencerse 
1524R !6-3 D. 
S E V E N D E , E N fl.S.'iO, UN C A F E Y R E 8 -
taurant , en Oficios 86, antes del d í a 10. 
15291 10-2 
COLCHONES FINOS AMERICANOS 
¿ N e c e s i t a u s t e d u n o ? 
V a y a a " L a E s t r e l l a de C o l ó n , " a l -
m a c é n d e m u e b l e s d o G a l i a n o 37 es-
q u i n a s a V i r t u d e s . 
C 427Í ) 8-3 
PIANO R O N I S C H . POR L A M I T A D D K 
su precio se vende uno sin estrenar. Pue-
de examinarse de 5 a 10 p. m. y los domin -
gos todo el d ía en San NIcolÉLe 120 A, altos, 
moderno, casi esquina a Zanja. 
15354 8-5 
15295 s-
S1N CORREDOB. SE \ E N D E t NA CASA 
de azotea y pisos de mosaico*, en poco d i -
nero. Tra to directo con el dueño , en San 
Pedro 1-4,. bodega. I62f»í) 8-3 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, ¡f9.500; Chacfin, | 1 4.000: Rayo, 
$7,500: MlsiCm, |2,800: J e s ú s Mar ía , 17.800: 
Helaacoaln, 18,500. Evelio M a r t í n e ? , Haba-
na n ú m . 70. 15296 8-3 
0 U A M A B A G O A 
¡ A t e n c i ó n ! Buena oportunidad para esta-
blecerse en el punto mH* c é n t r i c o de esta 
V i l l a , Maceo y Venus. Se vende una bodegfa, 
r eun- todas las cualidades propias hasta pa-
ra fami l ia , un magní f ico negocio, tanto 
por el prec'o cuanto por sus condiciones 
que le b a r i n al comprador. Urge la venta 
por tener que marchar su d u e ñ o para el 
campo. In fo rman en la mlama. 
15277 8-3 
A D O L E O CAHNEADO, P H I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodepas, cafés y v i d r i e -
ras, a l contado y a plasoa desde 1,500 a 
14,000 m i l pesos. In forman en Marte y Be-
lona v id r ie ra de tabacos, a todas horas. 
16218 «-3 
E S Q l INAS. V ENDO I N A E N MONTE D B 
$12,000 ,otra en Neptuno de |16,000, una casa 
en l le fugio , con establecimiento, $15.000 y 
tre1* casas m á s de $4,500 en la Habana. Cu-
ba 7, de 2 a 4. 16170 8-2 
S E V E N D E I N A L E C H E M I A E N D l ' E -
nas condicione.s. Informan en l a miama. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
§1 v e n d í : i n a f a j a d e t e r i i e n o 
de 63 metros de frente por 19 de fondo, eon 
dos esquinas. In fo rman an Sitios y Oquen-
do le t ra B. altos, J o s é R o d r í g u e z . 
14957 15-26 
N 12.500 PESOS 
S E V E N D E UNA GRAN ESQUINA M o -
derna, da dos plantas, tiene contrato, y 
renta $95-40. In fo rman en Monte 176. 
14D55 15-26 
S E V E N D E EN L A V I B O R A U N A CASA 
de bella y só l ida cons t rucc ión , calle de las 
Delicias ndm. 69. entre San Francisco y M i -
lagros, a una cuadra de la Calzada. Precio, 
$6.000. Gana 10 centenes. En l a misma I n -
forman. 14995 15-27 N. 
T 
» E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
ca*ba de muy poco uso. Darftn r azón en 
'^fi^ios 88 B, altos. 
15316 10-4 
" - < 9 5 L 15139 8-» 
PIANO 
t e vende, ea de un buen fabricante y se 
da muy barato por no necesitarlo. Para 
ve f io de 12 a 4 de la tarde en Progreso 26, 
bajo* '-s~337 * ~ i 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T. Davidson 
Las mis sencillas, las mfts eficaces y las 
mfts económicas para a l imentar Calderas 
Generadoras do apor y para todos los usoa 
Industriales y A g r í c o l a s . En uso en la I s -
la hace .mé,s de t r e in ta y cinco a ñ o s . E n 
venta por Amat, Da Guardia y Ca., Cuba 
ndm. 60, Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y. mfts barato para ex-
traer el agua de Ion pozos y elevarla a 
cualquier A r t u r a . En venta por Amat , L a 
Guardia y Ca., Cuba n ú m . 60, Habana, 
4208 D - l 
C A R P I N T E R O S 
Mftctuiiiit.riaa do Carpintería al coutade y 
a plazoa. B E R L d N . Ol ie i l ly aúm*rc «7, 
teléfono A-3SCS. 
4207 D - l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piaxos, oa venai ¿raraa" 
tizándolos, Vllaplana y Arredonda CR*!» 
1 número C7, liabarm. 
4206 D - l 
BOMBAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Mutor de 60u galones ^or n*ra. 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Poro Profundo a 
$8f-0 y $100-00. R E B L I N . O'KclCy 67. te-
léfono A-326$. Vilnpliinn y Arredorido, S. 
4201 D - l 
BOMBAS CON MOTOR E l E C M O 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
D - i 
I t e r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y & plazos los na y en u ca-
«a BERLIN, d« Viia»»Unia y Arredor.(lo. 
S. en C O'Reilly tiiSh, 67. telélono A-3SM 
• 4205 D - l 
SE VEMDEM 
I MOTOP de corrieRle direcla de 13 gi'u'Ih 
3 ío, id, id, id, id, 3 Id. 
I id. averiad) !J. id. Id. 3 I I 
I id. id. id. Id, id, j i i l . 
6 id. Id. alterna, sinasienliij, ¿4 '•>' 
MPQNOBAN EN LA ADMiNISÍñASiOU 
DE ESTE PERIODO, 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos aoükeya u o q v&lvulaa, «ami-
bas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos sorviciotj; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluaes, planchas 
de hierro, tanques, alambr» y demás aoco. 
sorios. 
• A W T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2441 lt-lñ 155d-16 JL 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
D-l 
H A C I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , D i c i e m b r e 8 d e 1 S 1 3 
A c t o s o l e m n e e n e l C a c a h u a l 
D I A D E L U T O 
Ayer fué día de luto uadonal. 
E l Congreso de Ja República tiene 
wñalado por una ley el 7 de Diciem-
bre, aniversario de la muerte del ge-
neral Antonio Maceo y de su ayudan-
te el capitán Francisco Gómez Toro, 
ocurrido en el combate de San Pedro, 
como día para venerar en toda la na-
cáón la memoria de los que perecieron 
en las luchas por la independencia. 
E n toda la Habana como en todas 
iks ciudades y pueblos de la isla se 
i suspendieron los espectáculos, las re-
tretas y toda clase de fiestas. 
Sólo bubo veladas fúnebres y con-
ciertos sacros. 
E N E L C A C A H U A L 
E n el Cacahual se celebró por la ma-
cana, con la solemnidad acostumbra-
'das. las exequias organizadas en su-
hfragio del alma del general Maceo y 
*!e su ayudante el capitán Gómez. 
L a misaí de r é q u i e m se dijo en una 
ewvera capilla cerca del obelisco, don-
de reposan eternamente los restos del 
•̂ general Maceo. 
Ofició el Presbítero Arturo Morillas, 
cura párroco de la iglesia de Santia-
fgo de las Vegas, auxiliado del Padre 
^Vicente. 
De la reja del monunmento pen-
dían gran número de puchas de flo-
res naturales y hermosas coronas, en-
Día de duelo nacional. Las honras fúnebres. El Presidenie de la Repúbli-
ca concurre a la ceremonia. Las tropas rinden honores militares. En las 
Escuelas públicas. Sesión solemne en la Cámara de Representantes. 
En Santiago de Cuba se honra la memoria de los soldados cubanos 
las Vegas y Hoyo Colorado, del Conse-
jo Provincial de la Habana, los Vete-
rauos de San Antonio de las Baños 
etc., etc. 
También ofrendaron coronas el hi-
jo del general Maceo y los hermanos 
del capitán Panchito Gómez. 
Durante la ceremonia religiosa, ha-
cían gnardia de honor ante el monu-
Htento los alumnos de las escuelas pú-' 
blcas de Bejucal, con sus profesores 
Esperanza Vidal, Angela Faulin, Ma-
tilde Barona, Georgina Alvarez. María 
Vidal, Gumersindo Cabrera, Abelardo 
Varona, Pedro Solá, Olallo Pon y Do-
mingo Acosta. 
E l tercer batallón del regimiento 
número 1 del ejército, al mando del 
comandante Fernández, con su banda 
de música, estaba situado cerca del 
obelisco. 
Un escuadrón del tercio táctico de 
•la Guardia Rural al mando del capitán 
González, cubría la carretera que des 
y españoles muertos en campaña. 
por el Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas. 
Sus discursos fueron de tonos pa-
trióticos y de veneración a la memô  
ria del caudillo y de su ayudante. 
Una numerosa concurrencia acudió 
en peregrinación patriótica al Caca-
hual, a presenciar las honras. 
Allí se encontraban, rindiendo ho-
menaje a la memoria de Maceo-Gó-
mez, Antonio Maceo, hijo del caudillo, 
los hermanos do Panchito Gómez, Mar-
garita y Máximo; el Presidente de la 
República, con sus ayudantes; los Se-
cretarios de Gobernación, Instrucción 
Pública, Sanidad, Hacienda, Justi-
cia, Agricultura y Obras Públicas, se-
ñores Hevia, García,. Enrique Suárez, 
Cancio, Laguardia, general Núñez, y 
Villalón ; los Sub-secretarios del Des-
pacho; el Alcalde de la Habana, gene-
j ral Freyre de Andrade, los conceja-
a 
C A M I N O D E L C A C A H U A L . — A s p e c t o de los alrededores del h i s t ó r i c o lugar 
tre ellas I-AS ofrendadas por el Presiden 
te de la República, los ayuntamientos 
de Santiago dé las Vegas, Bejucal, Ha-
bana, Güira de Melena, San. Antonio 
de los Baños y Santiago de Cuba; el 
Senado, la Cámara de Representantes, 
del Consejo NacionaPde Veteranos, de 
la Agrupación de los ex-militares. dé 
las Escuelas de Bejucal, Santiago de 
de el pie de la loma conduce al lugar 
donde se ha levantado el monumento." 
Terminadas las honras, hicieron hu-
so de la palabra el general Loinaz 
del Castillo, en representación de los 
familiares Maceo-Gómez; el señor 
Francisco María González, en nombre 
de la Asociación de Emigrados y el 
doctor Fernando Sánchez Fuentes, 
les Sánchez Qüirós, Germán López, 
Miguel Angel Díaz, Federico Caba-
llero, Ramón Cañáis, Fernando Suá 
rez, Avelino Orta e Hipólito Martm 
Sonora; el Gobernador Provincial de 
la Habana, señor Pedro Bustillo; IOÍ 
miembros de la Asociación de Maestror. 
señores Manuel Ibáñez Viciedo, Cai^ 
los Genova de Zayas, Justino Báez, Os-
car Ugarte, Vicente Sánchez, José Tru 
jillo y nuestro compañero Nicolás Pé-
rez Reventos; los Senadores Regüei 
feros y Fernández Guevara; los Re-
presentantea señores Alberto Barre 
ras, Sánchez Fuentes y Escoto Ca 
rrión; el tenienl e de la Policía Nació 
nal señor Villalón; el coronel Avalas, 
comandante Núñez; capitán Bernal • 
el señor Francisco María Ganzález; eli 
coronel Nodarse; oficiales de la Mari-
na Nacional: el Superintendente de 
Escuelas de la Habana señor Lucianc* 
Martínez; el coronel Francisco de 
Paula Valiente; el señor Ignacio Pi-
nar; el coronel Manuel Aranda, el se-
ñor Juan F . Risquet; el coronel Jo-
sé Camejo; los generales Loynaz del 
Castillo, Miró, La ra Miret y Pedro 
Díaz, el Alcalde de Santiago de las 
Vegas, señor Arencibia y el Ayunta-
miento en pleno; la Junta de Educa-
ción de Bejucal; el Inspector de dis-
trito escolar, señor Pelayo Alfonso, el 
coronel Estrampes, el Director de " L a 
Discusión,'' señor Coronado, el Jefe de 
la Marina Nacional, señor Que vedo con 
su ayudante; el Alcalde de Marianao, 
señor Baldomcro Acosta; el Director y 
sub-Director de Lotería, señores Men-
dizábal y Peña; el doctor José A. 
Clark. Jefe de los servicios Sanitarios 
Municipales de la Habana.; representa-
ción de los Veteranos y sus delegacio-
nes e infinidad de personas cuyos nom-
bres no recordamos. 
Las fuerzas del ejército desfilaron 
«n columna de honor frente al obelis-
co al terminar el acto. 
A la llegada del Jefe del Estado, ge-
neral Menocal la tropa presentó ar-
mas, tocando el Himno Nacional la 
Banda de Música del ejército. 
E l desfile se inició al terminar la 
solemne ceremonia. 
E N L A S E S C U E L A S 
De acuerdo con lo recomendado en 
reciente circular por el Superinten-
dente escolar de la provincia de la Ha-
bana, señor Luciano R . Martínez, en 
todos los colegios públicos de esta ciu-
dad se verificó ayer por la mañana el 
acto de explicar a los escolares la sig-
nificación de la luctuosa fecha que se 
conmemoraba y del duelo que en es-
te día guarda la nación, rindiendo 
homenaje de admiración a los que en-
contraron la muerte luchando en los 
campos desbata lia. 
E n la Quinta de los Molinos se con-
gregaron con sus respectivos directo-
res Ramón Rosaínz, Justo L . Falcón 
y Adelaida Piñeira y el Cuerpo de 
profesores, loŝ  alumnos de las escue-
las números 17, 25 y 27. 
E l general Ensebio Hernández, 
con fácil palabra, pronuncio un inspi-
rado discurso ante el contigente nu-
meroso de alumnos que con gran reco-
gimiento escuchaban sus patrióticas 
frases, inculcando a la niñez la admi-
ración a la patria y sus defensores. < 
Estos actos sencillos para no fati-
gar a los niños, fueron presenciados 
por gran número de personas. 
Entre el elemento oficial que acu-
dió a la Quinta de los Molinos se en-
contraba el doctor Aragón, vocal de la 
Junta de Educación; el doctor Aginar, 
Inspector Escolar y el Director de la 
Quinta, señor Cadenas. 
E N L A CAMARA 
L a sesión solemne 
A las nueve y cuarto, y con asisten-
cia de distinguidas personalidades de 
parlamentaria que tan bnllantonientí 
ha comenzado. 
Fuó aplaudidís imo por el escogido 
público de intelectuales que ocupaba 
las tribunas, siendo Pelicitado por los 
señores representanteH. 
E N S A W T Í A G T T b £ C U B A 
C O N F R A T E R N I D A D E N T R E 
CUBANOS Y ESPAÑOLES 
(Por te légraío) 
Hoy se verificó en el Cementerio, 
por los Veteranos de la Independen* 
cia, una hermosa manifestación, con-
memorándose la luctuosa fecha del 
d ía . 
Se depositaron coronas en las tum-
ba^ de los soldatios de la independen-
cia de Cuba, y se pasó después al pan-
teón que guarda los restos de los sol. 
claldos españoles, t ambién muertos ea 
campaña, depos i tándose en el mismo 
una gran corona de flores naturales.; 
En este solemne acto de confrater-
nidad hispano-cubana, que ha sido 
muy celebrado, p ronunc ió un sentido 
discurso el General del Ejérci to L i . 
bertador señor Tomás P a d r ó (J-riñán, 
ensalzando la memoria de los solda-
dos q^e murieron luchando por CIIRI| 
plir con su deber. 
Contestó elocuentemente el general 
español señor Julio Soto Villanucva. 
EN E L C A C A H U A L . — L a corona de la C á m a r a de Represen tan tes 
nuestra política y de nuestro mundo 
diplomático, dió comienzo la sesión so-
lemne en honor de Maceo. 
Hizo uso de la palabra, él señor En-
rique Recio y Agüero, distingaiido re-
presentante por Camagüey, quien, co-
mo veterano de la guerra de indepen-
dencia, swpo exaltar con notable prosa 
la figura del 'héroe. 
E l señor Recio se reüevó un orador 
fácil, de heraiosa pala;bra. prometién-
donos futuros éxitos en su actuación 
La nueva directiva de la Colonia 
Española, concurr ió en pleno al acto.; 
Prepárase esta noche en el teatro 
' 'Hered ia" una velada fúnebre en 
honor de Maceo-Gómez, en la que sa 
rec i ta rán poesías ; pronunciándose 
fúnebres oraciones por los señores 
Ricardo Navarro y Antonio Bravo 
Correoso. 
Es t á invi tada al acto la directiva» 
de la Colonia Españo l a . 
ESPECIAL. 
Los crímenes de la brujería 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
lo cuentan otros policías. Como que 
en las sorpresas de las fiesitas todavía 
no han logrado prender uno con - e l 
santo "... . 1 ¡ E l que '' tiene el santo;' 
" es el que eorne más . . . . 1 
. Y prueba de que todo esto es una 
cfaperoiheiría, es lo que ocurrió eon 
¡Prairciííco Herrera en la fínca " L u -
eiana,,, cuatro días antes de que d'<v;a-
partíciera el niño Onelio Oancía de la 
-fintea próxima. 
A Herrera '"le- dió el s a n t o . Y con 
el éxtasis que el santo le produjo, se 
piuso a discutir el precio de la cura-
ción: 
—Tiene que darme cuarenta pe-
sos. . . 
—Xo los tengo. 
—lEntonces, dame veinte.. . 
No se puede negar que este santo 
de los 'brujos es excesivamente pro-
saico, mercantálista y apegado a las 
¡cosas del «.«Jtotoago. 
'Por eso, sin duda alguna, le decí'i 
ia Francisco Herrera en las cartas re-
cogidas, otro brujo a quien quizás le 
dé el santo también: 
"—Oobra bien ese negocio... [No 
seas bobo !** 
CONOLUSIONES 
E n todo este relato, que parece co-
sa de cuento, no ¡hablamos nosotros 
una sola vez. Hablan las cartas que 
poseemos de José de la L u z ; habla 
nna de sus víctimas, y habla el sar-
gento Padrón. 
Creemos balber probado que en ade-
lante no se debe üiaíblar del fanatis-
mo de los brujos. Los 'brujos no son 
fanáticos: son embaucadores que ex-
ploten a los que ellos fanatizan. 
Esas ridícuRas ceremonias ordena-
das por uno de los principales brujos 
del país, y sobre todo esa c*mañun-
ga', por la que cobró veinte centenes 
y en la que aseguraba que se hadlaba 
ía imagen de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, son la demostración paDpa-
ble de que José de la Duz y los que 
•curan como él, no proceden de bne-
na fe. 
i ¡A no ser que confundan, en un 
• rapiÉD d^ pfi^raimón, s la "Virgen de 
la Caridad del Cobre con una bailari-
na de café. . .1 
Repetimos que en todo esto el ob-
jeto exclusivo de los brujos es el api-
lar centenes a costa de los incautos. 
Y que el recetar o no sangre de ni-
ños depende de los centenes que ie 
hagan falta al brujo curtundero. 
G R A T I T U D 
E n estos nuestros viajes a Colón, 
les débemos gratitud a nuestro entu-
siasta agente, el señor Eusebio Car-
vajal, y a nuestro celoso correspon-
sal en aquel término, Sr. Sergio Des-
calzo. 
Y hacemos constar que en CoJón 
paramos en el Hotel Continental" 
—un gran hotel, montado a todo lu jo 
y con servicios espléndidos, sobre to-
do el de cocina,—por las mu«has 
atenciones que a sus dueños mereci-
mos. 
Y agradecemos también las delica-
dezas del señor Indalecio TVujillo, al-
caide de aquella cárcel. 
E n Pedro Betancourt fueron con 
nosotros exquisitaraente atentos el 
dueño de'l importante com'eroio " L a 
Klegante," nuestro distinguido ami-
go el señor Claudio Serrano, el jefe 
de la policía, señor Julián Hernández, 
y uno de los dueños de la gran paile-
ría de aquel pueblo, señor Man/uei 
Loinaz. 
Nuestro recuerdo les probará que 
sabemos ser agradecidos. 
UNO D E L O S P R E S U N T O S AUTO-
R E S D E L A S E S I N A T O D E L NI-
ÑO O N E L I O . E S D E T E N I D O E N 
L A H A B A N A 
E l agenjte de la Policáa Juidi&ial, síe-
ñor Otero, que se encuentra haciendo 
averiguajeiones para descubrir a hm 
autores del ssesárnto del náño Onelio, 
ha telegrafiado que de ordten del juez 
especial de üa cansía se pro-oediese a 
la detención del (moreno Viemamio 
García y García, natorad de Cabezias,, 
que vive en la Habana. Salud 123, en 
el solar denominado " E l Brigadier". 
Ayer tarde, los agentes Eladio Gar-
cía y Elias Rivero dieron oumplimieu-
to a esta orden. 
Aliser detenido Venancio sacó, disi-
onuladamenté, de uno de los bolsillos, 
'un pap^l que arrojo al suelo. 
Recogido por uno de las agentes, 
vió que el papel contenía pelo piusa". 
Hemos hablado con ^Venancio. 
Es un moreno alto, de unos 35 años 
de edad, no maiy negro, marcada la 
cara con profundas hufellas de virue-
la. 
Junto al ojo derecho tiene una ci-
catriz que, según ñas dijo, era la mar-
ca de nna pedrada que le dieron cuan-
do era muchacho. 
Daimios estos detalles aporque al des-
cribir el acusador Pablo Rodíriguez 
a uno de los tres que vió en Ha línea 
del fennocaanril, dijo: 
— E s un moreno casi icoloradb. Tie-
ne la. cara muy ancha (Venancio la 
tiene), llena de barros y con una, ci-
catriz. 
Nos dijo Venancio que no sabía por 
qué pudieran haberlo detenido. 
—¿No será por lo del niño Onelio? 
—¡ Alabao! 
—¿Dónde vivía nst'cd cuando el cri-
men del "Socarro"? 
—¿Guánudo fué eso? 
— E n Junio. 
— E n Jimio vivía yo en la Habana. 
Vivo aquí desde hace nueve meses. 
—¿Sin haber salido nunca? 
—Puí a Nueva Paz hará unos tres 
meses a ver a una liermiafua que vávC 
en una finq.uita que cultiva, entre 
Nueva Paz y Filomena. Mi hermana 
se llama América García. 
—¿Y ese pelo que usted arrojó al 
suelo al ser detenido? 
—Cosas del querer, señor. Y a ve 
usted, sileompre le gusta a uno que 'le 
den pruebas de cariño y si se estima 
a quien las dá, el recuerdo se lleva 
siempre encima. 
Venancio es coanmii cativo. Nos con-
testó sin vacilar a cuantas preguntas 
le hicimos, y bien porque sea inocen-
te o poique domátoe hábilmlente el ar-
tie de fiaxgir, náraguna de la® mamáfes-
taciones que nos hizo le compromieten. 
Será remitido inmiediatamente á 
Collón. 
OVOMALTINE 
P r o d i g i o s o r e c o n s t i t u y e n t e para 
n e u r a s t é n i c o s , d e b i l i t a d o s , Se 
El Ministro de España 
en Pinar del Rio 
(Por telégrafo) 
Diciembre 7, a las 7 y 40 p. m. 
Aleaban de llegar a esta ciudad el 
Ministro Plenipotenoiardo de Espaua 
en Cuba señor Alfredo de Mariátegui 
y el Cónsul en la Habana señor Im-
cianó López Perrer, acompañados de 
sus distinguidas esiposas. 
E n la estación esperaban a los via-
jeros la Directiva en pl«no del Cen-
tro de la Colonia Española de esta Ca-
pital, oon su Presidente señor Enrique 
Gils al frente, el Presidente de la Au-
diencia, el Gobernador interino de la 
provincia, el director de la Casa de Sa-
lud, el Corresponsal del DIARIO Ledo. 
Eduardo Hemándex y numerosos es-
pañoles. 
Desde Ja estación de Candelaria nos 
haxacompañado una Comisión, que tu-
vo la galantería de adelantarse a dar 
la bienvenida a los visitantes, compues-
ta, del Cónsul de Eapaña en Pinar del 
Río señor Daniel Portillo y del Vice-
presidente y Secretario de la Colonia, 
¡señores Josó García y Enrique Prieto. 
E n la estación de Los Palacios se su-
bió al tren y oumplimentó a los repre-
sentantes de España una Comisión de 
la Colonia Española de dicho pueblo, 
compuesta de los señores Eusebio Vi-
ño, Antonio Barcena, Angel G. Puma 
riecra y Manuel Verde. 
Y en J a estación de Pinar del Rio, 
el Presidente de la Colonia Españo-
la hizo las presentaciones del caso e 
inmediatamente dirigiéronse los aga-
sajados huéspedes en coches al hotel 
^Ricardo," donde se hospedan. 
QUIÑONES. 
A las 10 y 30 p. m. 
E l Alcalde de esta ciudad acudió al 
hotel a saludar a los señores Ministro 
y Cónsul de España. 
A las 9 visitaron el Centro de la Co-
lonia Española, del que hicieron gran-
des elogios. E l Presidente de esta co-
lectividad presentóles a. los más promi-
nentes españoles de ésta. 
Terminada la vista aoompañóles al 
hotel una numerosa comisión. 
Mañana le devolverán la visita al Al-
calde. Después irán a Viñales a visi-
e amor muere.... 
U n a / o v e n apuñaleada por su exnovio. Todo 
por una novela. El agresor trata de ocultar 
el arma en el hueco de una ventana. 
Ayer tarde se desarrolló un hecho 
sangriento en plena vía pública, en la 
calle Escobar casi esquina a Concor-
dia, donde resultó víctima de las fu-
rias de su ex-novio una joven. 
Próximamente a las cuatro de la tar-
de, salió de su domicilio, ' Concordia 
97, la joven Lucrecia Barroso Darge-
les, de 18 años, con objeto de visitar 
a una amiga en la calle do Escobar. 
A l doblar la esquina de su casa, se 
le presentó el 'joven Manuel Sotolon-
go Labrador, vecino de San Miguel 
¿4:8, con el cual sostuvo relaciones 
amorosas hasta el día lo del pasa-
do mes, quien la detuvo preguntán-
dole si tenía alguna carta suya y a la 
vez exigiéndole la devolución de una 
novela. 
Contestóle Lucrecia que no tenía 
ninguna carta, pues todas se las ha-
bía devuelto, y que la novela la tenía 
prestada, y tan pronto como se la en-
tregaran, se la mandaría. 
Parece que la contestación no satis-
fizo a Manuel y cuando Lucrecia pre-
tendió reanudar su marcha, el ex-no-
vio la sujetó por un brazo y sacando 
una navaja barbera, le asestó varios 
golpes dándose a la fuga por la calle 
Escobar. 
Cuando Manuel pasaba por la cua-
dra comprendida entre Animas y L a -
gunas ,trató do ocultar el arma en el 
hueco de la ventana de una casa, en 
cuyos instantes fué detenido por el 
vigilante 1,257, que se hallaba de ser-
vicio en Escobar y Lagunas. 
Lucrecia fué conducida al segundo 
centro de socorro, donde el doctor Po-
tar la Colonia Española, la cual les 
prepara un entusiasta recibimiento y 
otros agasajos más, entre ellos un al-
almuerzo campestre en las afueras de 
la poblafeión. 
L a visita de los representantes es-
pañoles ha causado inmejorable efecto. 
s w L U I S O N E S , 
lauco, médico de guardia, la asistid 
de las siguientes heridas: 
Una herida incisa de ocho céntima 
tros, que se extiende desde el arco siW 
perficial derecho, hasta el pabellón 
de la oreja derecha, otra de cinco cen-
tímetros en el arco superciliar izquier-
do, otra en el antebrazo derecho, otra 
en la mano izquierda, (pie secciona 
el tendón externsor del dedo índice, 
otra en el antebrazo izquierdo y otra 
.en el dedo anular izquierdo, ambas 
de pronóstico, grave. 
Sotolongo fué presentado ante el 
señor Juez do guardia, doctor Lauvea-
no Fuentes, absteniéndose de prestar 
declaración. 
F u é remitido al vivac. 
Escena de arroyo 
Anoche fué condecida al sr̂ "11̂ 0 
Centro de socorros, por el vigilante 
747, una mujer do la raza. blanca; 
cual había, sido herida en el interior 
de un coche por un individuo, en •a 
esquina de Industr ia y Rfefugio. 
La lesionada manifestó nombrarse 
Jesusa Diéguez Vázqocz, n ; l1ura^ i¿ 
España , de 19 años y vecina de G** 
nios lí). „, . 
Presentaba una In ndn producid* 
por instrumento perforo-cortante, & 
mo de diez cci i t ímctros de cxtcnsiofl» 
situada en el lado derecho de la cal • 
Declaró la lesionada ante la pobe1^. 
que la herida se la produjo en cl .ia' 
terior de un coche su ex-conciibiw 
Antonio Xocueiras Suárez, vecino <• 
19 entre 14 y 16, en el Vedado, 
haberse negado ella a acceder a cwH 
tas pretensiones do Xogneiras. 
E l a'gresor fué detenido por el c 
pitón de la Guardia K.ural si»ñor - ' 
turo González. 
E l Juez de guardia, doctor ^ l , e ^ 
qne conoció del caso, lo mmitiú al | 
